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R e t a i l e r s  U r g e  U n i f o r m  
P r i c e  F o r  G a s o l i n e  S o l d  
T h r o u g h o u t  P r o v i n c e
Representations To This End Made By Kelowna Board 
Of Trade And B. C. Fruit Growers’ Association 
Before Royal Commission Yesterday
A  u n ifo rm  re ta il p r ic e  fo r  gaso lin e  
th ro u g h o u t  the p ro v in c e  o f  B r it ish  C o ­
lu m b ia  w a s  u rg e d  in rep resen ta tion s  
m a d e  b y  th e  K e lo w n a  B o a rd  o f  T ra d e  
a n d  th e  B r it ish  C o lu m b ia  F ru it  G r o w ­
e rs ’ A sso c ia t io n  to  the R o y a l C o m m is ­
s io n  on  C o a l a n d  P e t ro le u m  P ro d u cts  
w h ic h  sat h e re  a l l  d a y  y este rd ay , w h en  
a g e n ts  o f  the v a r io u s  o il com panies, 
g a ra g e  a n d  se rv ic e  station  op era to rs  
a n d  o th ers  w e r e  c a lle d  to  g iv e  testi­
m o n y  in  a  p ro b e  in to  lo ca l conditions.
T h e  C om m iss ion , h ead ed  b y  M r . Jus­
tice  M . A .  M a c d o n a ld , is m a k in g  a p ro ­
v in c e -w id e  in vestiga tion  in to  the  d is ­
t r ib u t io n  o f  coa l a n d  p e tro le u m  p ro ­
d u c ts  in  B r it ish  C o lu m b ia . It  h e ld  ses­
s io n s  at P en tic to n  on  T u e sd a y  and  is 
s itt in g  at V e rn o n  today . M r . C . H . 
O ’H a llo ra n , o f  V ic to r ia , is counse l, M r .
R . W .  H a r t le y , S ec re ta ry , a n d  the  
fo u r th  m e m b e r  o f  the  C om m iss ion  is 
M r .  K en n e th  M o o d ie , com bu stion  e n ­
g in e e r , o f  the D e p a rtm e n t  o f  P u b lic  
W o rk s ,  V ic to r ia , w h o  is a ttach ed  as  
te ch n ica l a d v iso r . T h e  C om m iss ion  is  
a c c o m p a n ie d  b y  M r .  M . S. B ry a n ,
co u rt  re p o rte r .  ^ , . 1.
A id .  R . W h il l is ,  w h o  re p re se n te d  the  
C ity  o f  K e lo w n a ,  w e lc o m e d  th e  C o m ­
m iss io n  to  the  c ity  a n d  r e m a rk e d  that 
h e  w a s  th e re  to  h o ld  a  w a tc h in g  b r ie f.
I t  w o u ld  in terest h im  to  le a rn  w h y  
g a so lin e  c o u ld  s e ll at 27 cents per 
g a llo n  in  V a n c o u v e r  w h i le  th e  p rice  
h e re  w a s  37 cents. .
M r .  E . W .  B & t o n ,  p re se n t in g  h im ­
s e l f  b e fo re  th e  C om m ission , r e m a rk e d  
th a t  h is  po s it ion  w a s  s lig h t ly  e m b a r ­
ra ss in g . A s  S e c re ta ry  o f  the  B o a rd  o f  
T ra d e , h e  h a d  to  sp eak  p r in c ip a lly  fo r  
th e  con sum ers, th e  g e n e ra l p u b lic , but, 
a s  th e  B o a r d  w a s  o rg a n iz e d  u n d e r  the  
B u r e a u  ; system , o n e  o f  th e  B u re a u x  
e m b ra c e d  th e -g a s o lin e  an d  au to m o b ile  
d e a le rs , so  h e  c o u ld  sp eak  a lso  fro m  
th e  p o in t  o f  v i e w  o f  the  g a so lin e  r e ­
ta ile rs . H e  h o p e d  to  p ro v e , h o w e v e r ,  
th a t  his d u a l  p o s it io n  w a s  n o t en tire ly
il lo g ic a l.  _
O i l  O o m p an ie s  In v a d e  R e ta il F » e ^
' “T h e  c h ie f  co m p la in t  o f  th e  d ea le rs ,” 
s a id  M r ^  B a rto n , “a p p e a rs  to  b e  that  
th e  o i l  co m p an ie s  in  the  p ast f e w  y e a p  
h a v e  e x te n d e d  , th e ir  opera tion s  
w h a t  m ig h t  b e  te rm e d  th e  re ta il fie ld  
b y  e n la rg in g  th e ir  scope o f  operation s  
a n d  d e liv e r in g  b a r r e ls  o r  d r u m s -o t  
g a s  to  th e  fa rm e rs  a n d  others, w h ich  
t ra d e  in  the  past h as  p assed  th ro u gh  
th e  hands: o f  th e  le g it im a te  re ta ile rs . 
W h e n  th is  m eth o d  o f  d o in g  business  
w a s  f i r ^  ih a t i g ^ a t e d  the  bu s in ess  w a s  
c re d ite d  to  th e  d ea le r , b u t  of* la te  y ea rs  
th is  h as  n o t b e e n  the  case, the  con ­
se q u e n c e  b e in g  th at th e  g a llo n a g e  
h a n d le d  b y  th e  re ta ile rs  h a s  d ecreased  
v e r y  m a te r ia lly . I  o f fe r  th e  su gge s ­
t io n  that, i f  the  o il com pan ies  w i l l  a l ­
t e r  th e ir  p o lic y  a n d  pass that bu siness  
th ro u g h  th e  h an d s  o f  the  le g it im a te  r e - 
ta fle r , th e  d e a le r ’s ou tpu t w i l l  b e  m a ­
t e r ia l ly  in c re a se d -a n d , as a  con sequ en ­
ce, h e  w i l l  b e  a b le  to red u ce  the  p r e ­
se n t  sp read , o r  g ro ss  p ro fit, a n d  pass  
th e  s a v in g  on  to  th e  con sum er.
P r ic e  O f  G a so lin e  T o  F a rm e rs
M r .  Ju stice  M a c d o n a ld  a sk e d  i f  the
g e n e r a l  fe e l in g  Ip caU y  w a s  in  fa v o u r  
o f  g ra n t in g  th e  fa rm e r  
p r ic e  on  gaso lin e , to w h ic h  M r .  Bm *- 
to n  r e p lie d  that “w e  lo o k  upon  the  
f a r m e r  a n d  fru it  g r o w e r  as th e  b a c k ­
b o n e  o f  th e  co m m u n ity  as u p on  h is  
p ro sp e r ity  d e p e n d s  th e  w e l l  b e in g  o f  
a l l  th e  bu s in e ss  houses a n d  m erchants. 
T h e re fo re , th e  fa rm e r  sh o u ld  b e  g iv e n
e v e r y  p o ss ib le  a d v a n ta g e  in  p u rc h a s ­
in g  h is  m a te ria ls , I  d o  suggest, h o w ­
e v e r , that, w h e r e  the fa rm e r  n o w  o b ­
ta in s  h is  g a s  d e liv e re d  to  h is  p lace  at  
th e  t a n k  w a g o n  p r ic e  fo r  lo ts o f one  
o r  t w o  b a r re ls ,  h e  sh o u ld  p a y  one cent 
m o r e  f o r  d e liv e ry , o r  a  f ig u re  a p p ro x i ­
m a te ly  fifty  p e r  cent o f  w h a te v e r  
sp re a d  th e  r e ta i le r  w a s  getting , an d  
(C o n t in u e d  on  P a g e  4 )
VEGETABLE B O A R D  
r e in s t a t e s  HOW E
C o ld s t re a m  G r o w e r  -  S h ip p e r  R e -a p ­
p o in ted  A  M a r k e t in g  R e p re ­
sen ta tive
O PEN  SEA SO N S  
FO R  G A M E  A N D  
B A G  L IM IT S
Does Can N o t Be Shot T h is  Y ear
__L im it  O n Bucks Increased
T o  T h ree  Instead
1 C o l u i n l i i a .  ' J ^ i u r s d a y ,  S e p t o
i C S IN G  ill.N T K K  
LO C A T ED  B V  
CO A ST  F L IE R
C. H . Bond, In  W ild s  Since Sun­
day, Is  S a fe -S p ie d  From  A ir  
B y  P ilo t “ G inger” Cootc
G A R A G E M E N  H E A R  
O F P R O P O SE D  
L K K L A T IO N
P rovinc ia l Business M ana^br E x ­
plains Measures T o  Be B rought 
Before T h e  Legislature
T h e  first m ee tin g  o f the K e lo w n a  
b ra n c h  o f  the  G a ra g e m e n ’s A ssoc ia tion  
o f B r it is h  C o lu m b ia , w h ich  w a s  fo rm e d  
last w e e k , w a s  h e ld  in  the B o a rd  o f  
T r a d e  R o o m  on T u e sd a y  even in g , w h e n  
M r. G e o rg e  A n d e rso n  w a s  e lec ted  
P re s id e n t  o f  th e  organ ization .
M r . E a r l  M c M o rra n , o f V a n c o u v e r ,  
b u sin ess  m a n a g e r  o f  the A ssoc iation , 
a d d re s se d  the  m eetin g , e x p la in in g  tw o  
v ita l p ieces  o f  le g is la t io n  th e  A s so c ia ­
tion  w i l l  e n d e a v o u r  to  h ave  passed  at 
V ic to r ia  w ith  the  id e a  o f  b e tte r  con ­
t ro ll in g  the  trad e . T h e  first o f  these  
is “A n  A c t  to  lic en ce  the sa le  w ith in  
B r it ish  C o lu m b ia  o f gaso lin e  a n d  p e t ­
ro le u m  p ro d u c ts  fo r  use w ith in  the  
p ro v in c e .” T h e  o th e r is g e n e ra lly  
k n o w n  as  th e  “M ech an ic s  A c t.
A b o u t  fifteen  lo c a l g a ragem en  an d  
s e rv ic e  station  op e ra to rs  in te rested  in  
b r in g in g  a b o u t  an  eq u a liza tio n  o f  p r ic ­
es a n d  a  h ig h e r  stan d a rd  o f se rv ic e  to 
th e ir  cu stom ers  lis ten ed  to M r .  M c M m -  
ra n  o u t lin e  the  a im s an d  ob jec ts  o f  the  
n e w  b o d y  a n d  d iscussed  lo c a l p ro b le m s  
w ith  h im .
H ig h  C ost O f  G a so lin e  N o t  D u e  T o  
D e a le rs
O n e  th in g  p o in ted  out w a s  th at it 
sh o u ld  b e  m a d e  c le a r  to the p u b lic  that  
the  h ig h  cost o f  gaso lin e  w a s  n o t  d u e  
to th e  lo c a l  d ea le rs , b u t  that th e  c a ^ e  
w a s  to  b e  fo u n d  fa r th e r  b a c k  a lo n g  the  
lin e . T h e  p r ic e  sp read  p e r  g a llo n  y .  
B  C . w a s  a l l  th e  w a y  fro m  fo u r  to  s ix  
cents, b u t  th e  a im  o f  the A sso c ia t io n  
w o u ld  b e  to  m a k e  the  sp read  u n ifo rm  
a ll  o v e r  the p ro v in ce . T h e  fa c t  w a s  
stressed  that se tre t  rebates  a n d  p rice  
cu ttin g  p rac t ic e s  w e r e  d e a d ly  to  le g i ­
t im ate  b u s in e ss  an d  not, in  th e  end , 
b en e fic ia l to  the  cu stom er in  that  
p r ic e -s la sh in g  m ean t p o o re r  se rv ic e  
and in d iffe re n t  m ech an ica l w o rk .
V a n c o u v e r  h a d  som e 347 s e rv ic e  sta ­
tions, sa id  M r .  M c M o rra n , a n d  these  
s e rv e d  a b o u t  14,000 p r iv a te  cars. T h e re  
w e r e  m a n y  th ou san d s  o f o th ers  w h o  
o b ta in e d  th e ir  ga so lin e  fro m  p r iv a te  
pum ps,, a  p rac t ic e  w h ic h  it w;as h o p ed  
c o u ld  b e  s topped  to  som e ex te rn  at 
least. S ea tt le  h a d  o n ly  a bo u t on e  h u n ­
d re d  m o re  se rv ic e  stations th an  V a n ­
co u v e r , y e t  that c ity  h a d  m o re  au to ­
m o b ile s  th an  th e  en tire  p ro v m c e  o f  
B .C .  ,
(Continued on Page 4)
F o r  the  in fo rm atio n  o f sportsm en , 
th e  fo l lo w in g  su m m a ry  o f the  G a m e  
R e g u la t io n s  is p u b lish ed , as is custo ­
m a ry . T h e  dates g iv e n  o f open  seasons
a re  in c lu s iv e . , , 1, r
T h e  E aste rn  D is tr ic t  in c ludes a ll o f  
the P ro v in c e  east o f  the C ascade  
M o u n ta in s .
T h e  o n ly  ch an ge  in the re gu la tio n s  
o f o u tstan d in g  im p o rtan ce  as c o m p a r­
ed  w ith  la s t  y e a r  is that d o e  deer, 
w h ic h  w e r e  open  fo r  the la st fifteen  
d a y s  o f  the  season  in  1934. can  not b e  
shot th is  y ea r . T o  co rre sp o n d  w ith  the  
ch an ge , the  b a g  lim it, w h ich  la st yca i  
w a s  th ree , in c lu s iv e  o f  one doe, has  
b e e n  ch an ged  to  th ree  bucks.
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B U R N E D O U T  
SU N D A Y , H O W E  
W IL L  R E B U IL D
Packing Operations W i l l  Be R e­
sumed N ex t W e e k — Fire  
M arshal Investigates
N U M I U v R  7
b ig  g a m e
M o o se
M oose , o f  the  m a le  sex, in the E le c ­
to ra l D istric ts  o f  A t lin , F o r t  G eo rge . 
P e a c e  R iv e r , C a r ib o o , O m in eca , that  
p o rt io n  o f  the E le c to ra l D is tr ic t  o f  
S k e e n a  s ituate  a n d  ly in g  w ith in  the  
b o u n d a r ie s  o f the  E aste rn  D istrict, that  
p o rt io n  o f  the K a m lo o p s  E le c to ra l  
D is tr ic t  s ituate  a n d  ly in g  n o rth  o f the  
m a in  lin e  o f  the  C a n a d ia n  P ac ific  R a i l ­
w a y , a n d  that p o rt io n  o f  the E lec to ra l  
D is tr ic t  o f  L i l lo o e t  situate  a n d  ly in g  
n o rth  o f  the 51st p a ra l le l  o f n o rth  la t i ­
tu d e  a n d  east o f  th e  F ra se r  R iv e r , S e p ­
te m b e r  1 to  D e c e m b e r  15.
In  th e  E le c to ra l D istricts  o f  F e rn ie  
a n d  C o lu m b ia , e x cep t  that p o rt io n  o f 
th e  C o lu m b ia  E le c to ra l D istr ic t  situate  
an d  ly in g  south  o f  B u g a b o o  C re e k  an d  
w e s t  o f  the  C o lu m b ia  R iv e r , S ep tem ­
b e r  15 to  O c to b e r  31.
B a g  lim it : one.
C a r ib o u
C a r ib o u , o f  th e  m a le  sex, in  the E a s ­
te rn  D istric t, e x c e p t  in  the E le c to ra l  
D istr ic ts  o f  M a c k e n z ie  an d  S k e e n a  an d  
th at p o rtio n  o f th e  E le c to ra l D is tr ic t  o f  
C a r ib o o  situate  a n d  ly in g  to  the w est  
o f  th e  F r a s e r  R iv e r , an d  that fu r th e r  
portion, o f  the  E a ste rn  D is tr ic t  situate  
a n d  ly in g  to  th e  south  o f  the m a in  lin e  
o f  th e  C a n a d ia n  P a c ific  R a ilw a y , S e p ­
te m b e r  1  to  D e c e m b e r  15.
In  that p o rt io n  o f  the E aste rn  D is ­
tr ic t  s ituate  u n d  ly in g  to the south  o f  
th e  m a in  lin e  o f  th e  C a n a d ia n  P ac ific  
R a ilw a y , S e p te m b e r  15' to S ep tem b e r  
30.
B a g  lim it: n o rth  o f the G .T .P ., tw o ;  
sou th  o f  the  G .T .P ., one.
(C o n t in u e d  on  p age  3 )
O L I V E R  C A N T A L O U P E S  '
F O R  B R IT IS H  M A R K E T
O L IV E R ,  Sep t. T9.— A  tr ia l sh ipm ent  
o f  th e  fa m o u s  O l iv e r  cantaloupes, m ade  
to  E n g la n d , re a c h e d  its destination  in  
th irte en  days, w ith  the  m elon s in  fine  
con d ition . T t  is  h o p ed  n e x t  y e a r  to  
m a k e  r e g u la r  sh ipm en ts  to the  B r it ish  
m ark ets .
S W E D I S H  T A R I F F  . ^
O N  F R E S H  A P P L E S
S e a so n a l R e d u c t io n  E ffec tiv e  O n  Jan -
% u a ry  1 st
REPRESENTATIVES 
OF SUN U FE  
CONFER HERE
T w o -D a y  G athering  O f M em bers  
O f O kanagan-K ootenay U n it  
H e ld  In  W illo w  LodgeM r . O . W .  H e m b U n g , B . C . m e m b e r  
o f the F ru it  E x p o r t  B o a rd  o f  C an ad a ,  
issu ed  th e  fo l lo w in g  c irc u la r  o n  M o n -  
detv*
‘T  h a v e  ju s t  b e e n  a d v ise d  b y  the  
C a n a d ia n  G o v e rn m e n t  T ra d e  C o m m is ­
s io n e r  a t O s lo , S w e d e n , that an  a m e n d - j^g to  b e  n e ia , tooH. piciv;«=
m en t to  th e  ta r if f  on  fre sh  a ^ l e s  h a s t L o d g e  o n  M o n d a y  an d  
re c e n t ly  b e e n  issu ed  to the e ffe cL  that r w h e n  th re e  ed u ca tion a l s
th e  seaso n a l red u c tio n  in  d u ty  w i l l  b e  -B/r^  tt a  'P a i
e ffe c t iv e  on  J a n u a ry  1st, 1936, in stead
o f  o n  F e b r u a r y  1st. ^  >  V
“T h e  ta riff, th ere fo re , re a d s  a s  fo l ­
lo w s : J u ly  to  D ecem ber, in c lu s iv e , 20 
k ro n e r  p e r  100 k ilo s ; J a n u a ry  to  June, 
in c lu s iv e , 1 0  k ro n e r  p e r  1 0 0  k ilo s .
P R O V I N C I A L  C O N V E N T I O N S  ^  _ 
T O  B E  H E L D  I N  O K A N A G A N
T h e  In te r ib r  -V e g e t a b le  M a rk e t in g  
A g e n c y  L td .  an n ou n ced  on  F r id a y  the  
re in sta tem en t o f  A .  T . H o w e , ^ C o ld ­
s t re a m  g ro w e r -s h ip p e r , as  a  m ark e t in g  
re p re se n ta t iv e  ap p o in ted  b y  the A g ­
e n c y  w ith  th e  au th o rity  to  resu m e  
m a rk e t in g  o f  p ro d u c ts  as fr o m  that
date.: ........
M r. H o w e ’s au th o rity  to  sh ip  v e g e ­
ta b le s  h a d  b e e n  c an ce lled  on  T h u rsd ay .  
S e p te m b e r  5th . L a s t  w e e k  h e  w ir e d  an  
a p p e ^  a n d  p ro test to  b o th  the D o ­
m i n i ^  M a rk e t in g  B o a rd  a n d  the D o -
m inion M in is te r  o f  A g r ic u ltu re .
In  a  p u b lic  statem ent, M r .  H o w e  d e ­
c la r e d  h im se lf  no t op p o sed  to  the  
M a rk e t in g  A c t . H e , sa id : ^
“T h e re  is  n o  on e  that k n o w s  be tte r  
th an  I  d o  th e  n e e d  o f  
d e a l  in  the  m a rk e t in g  o f  fru its .
A t  th e  sam e  tim e, it sh o u ld  b e  so s a fe ­
g u a rd e d  so  th a t  th e re  is  n o  p o ssib ility  
o f  those  w h o  ad m in is te r  th e  A c t  actin g , 
in  a n  a r b it r a r y  m a n n e r  w ith  the s e ll-
. i n g  agen ts  w h o m  th e y  lic en ce  fo r  m a r ­
k e t in g  p u rp oses . _
“It  is  v e r y  u n fa ir  fo r  th em  to h a v e  
p o w e r  u n d e r  the  sh e lte r  o f  the g o v ­
e rn m en t to  in ju re  a  man?s business, 
n o t o n ly  fin an c ia lly , b u t  a lso  m ora lly , 
u n le ss  it is  firs t p ro v e d  th at h e  has  
v io la te d  th e  p r iv i le g e s  g iv e n  h im  b y  
the  Act.” . ,
S ch oo l T ru s te e s  A n d  U n io n  O f  M u n i­
c ip a lit ie s  A c c e p t  In v ita tio n s
T h e  a n n u a l con ven tion  o f  the  
o f  B .C .  M u n ic ip a lit ie s  w i l l  b e  h e ld  at 
V e rn o n  n e x t  y e a r , an d  the n e x t  m eet­
in g  o f  the  S ch o o l T ru stees ’ A s so c ia ­
t ion  o f  B .C .  w i l l  tak e  p lace  a t P e n t ic ­
ton . In v ita t io n s  fro m  the  O k a n a g a n  
to w n s  w e r e  accep ted  at the  co n v e p  
tion s o f  th e  tw o  bod ies, h e ld  la s t  an d  
th is  w e e k  re sp ec tiv e ly . .
M r .  D a v id  C h ap m an , o f K e lo w n a , r e ­
t i r in g  P re s id e n t  o f  the S ch o o l T ru s ­
te e s ’ A sso c ia tio n , w a s  e lec ted  a  m em ­
b e r  o f  th e  E x e c u t iv e  fo r  th e  e n su m g  
y e a r .
IN T E R IO R  P R O V I N C I A L
E X H I B I T I p N  S U C C E S S F U L
F in e  W e a th e r  A n d  S p le n d id  S h o w in g  
O f  E x h ib its
R e p o rts  in d ic a te  that th e  In te r io r  
P ro v in c ia l  E x h ib it io n  at A rm s t ro n g  is  
jo in in g  its  p redecesso rs  as a  g rea t  
success. It  h as  b e e n  b le ssed  w ith  g e n ­
e r a l ly  fin e  w e a th e r , a  fine s h o w m g  ^  
e x h ib it s  a n d  la r g e  attendance. T o d a y  
is  th e  la st d ay . • . .
M r .  W ,  R . B a r le e , o f  K e lo w n a , g a m ­
e d  s w e e p in g  successes in  the  H o ls te in  
classes.
P E N T I C T O N ,  Sept. 19. — , B u ild in g  
a c t iv ity  con tin ues here. P e rm its  issu ed  
so  f a r  th is  y e a r  to ta l $85,000 in  v a lu e .
T h e  D o m in io n  D e p a rtm e n t  o f  P u b l ic  
W o r k s  is in v it in g  ten ders  f o r  e rec tion  
o f  a  p u b lic  b u i ld in g  here . ,
A  tw o -d a y  b u s in e ss  con fe ren ce  o f 
m e m b e rs  o f - t h e  O k a n a g a n -K o o te n a y  
U n it  o f  th e  S u n  L i f e  A s su ra n c e  C o m ­
p a n y  o f  C a n a d a , the  first g a th e r in g  o f  
its  k in d  t   h ld , t ok  la c e  in  the  
- -  - ’ T u e s -
essions
were h e ld , w ith  M r .  H. A; F a irb a irn ,  
U n it  M a n a g e r , K e lo w n a , in  the
T h e  co n fe re n c e  w a s  a tten ded  b y  M r .  
V ic to r  B .  H a rr is , A ss is tan t S u p e r in ­
ten d en t o f  A g e n c ie s , h ead  o ffice  at 
M o n tre a l, an d  M r .  A .  L . W r ig h t , B . C . 
M a n a g e r , o f  V iancouver. In te r io r  r e p ­
re sen ta tiv es  in  attendance in c lu d ed  
M essrs . J. R . F le m in g , o f  N e lso n ; G .  
G . G u m m in g  a n d  T . F . G u m m in g , o f  
T ra i l ;  T o m  D a ly ,  o f  P en tic ton ; L .  F . 
C osterton , o f  V e rn o n ;  C . E . C.^^Haggitt, 
o f  R e v e ls to k e ; R . H . C arson , M .Li.A ., o f  
K a m lo o p s ; R . A .  D o r re l l ,  o f  B r id g e  
R iv e r ;  W .  L .  S a x o n , o f  Q u e sn e l; H . A .  
F a irb a irn , S . R . D a v is  an d  J. E . R eek ie ,
o f  K e lo w n a , n/r^
In  a d d re s s in g  the con feren ce , M r .  
H a r r is  g a v e  an- o u t lin e  o f  bu s in ess  con ­
d ition s  th ro u g h o u t C a n a d a  an d  d e ta fi-  
e d  th e  e x c e lle n t  p ro g re ss  b e in g  m ad e  
b y  th e  co m p an y  d u r in g  the  p resen t  
y e a r . H e  co n g ra tu la ted  the  u n d e rw r it ­
e rs  p resen t o n  th e  p a r tT h e y  h a d  p la y ­
e d  iR ro l l in g  u p  a n  a lm ost f i f t y
cent in c rease  in  th e  busin ess  o f  the B . 
C . b ran ch . In  h is  co n c lu d in g  rem ark s , 
h e  e x p re sse d  h is  p le a su re  at h a y in g  
b e e n  a b le  to  v is it  the  O k a n a g a n  V a l ­
le y  a n d  to  see  fo r  h im se lf a  p a rt  ot 
C a n a d a  to  w h ic h  h e  w o u l4  b e  d e lig h t ­
e d  to  re tu rn  w h e n  the o p p o rtu n ity  
a g a in  p re sen ted  itse lf.  ^ \  xi.
M r .  W r i ^ t  is  not a  s t ra n g e r  to tpe  
O k a n a g a n  as h e  h as  m ad e  s e v e ra l tr ip s  
h e re  d u r in g  th e  past ten  y ea rs . D u r ­
in g  th e  co n fe ren ce , M r ,  W r ig h t  confin^  
e d  h is  re m a rk s  la r g e ly  to th e  su b je c t  o f  
e q u ip p in g  th e  u n d e rw r ite r s  o f  
d u n  L i f e  in  th is  te rr ito ry . N u m e ro u s  
i llu s tra tio n s  o f  a  h e lp fu l an d  ■ p rac tica l 
n a tu re  w e r e  g iv en .
P r io r  to  ad jo u rn m e n t  on  T u esd ay , 
vo tes  o f  th an k s , m o v ed  b y  M essrs . G  
G . G u m m in g  a n d  C arson , w e r e  te n d e r ­
e d  to  M essrs . H a r r is  a n d  W r ig h t , f o r  
a r ra n g in g  th e  con fe ren ce ; to. M r .  _3 u d  
M rs . F a ir b a i in ,  fo r  th e ir  k in d  h o sp ita l­
ity ; a n d  to  th e  sta ffs  o f  th e  R o y a l A n n e  
H o te l, W iU o w  In n  a n d  E ld o ra d o  A rm s ,  
w h o  co n tr ib u ted  to  the s u c c e ^  o f  the  
con fe ren ce . . \
L o st in the ru g g e d  h ills  in the G r e y -  
stoke D a m  district, abou t fo rty  m iles  
fro m  K e lo w n a , s ince S u n d ay , w h e n  he  
w en t on a h u n tin g  t r ip  w ith  a sm a ll 
p a r ly , C ec il H . (J o h n ) B on d , w e l l -  
k n o w n  res iden t o f R u t lan d  and  e x p e r ­
ienced  w ood sm an , w a s  located  a liv e  
an d  w e ll  y e s te rd ay  m o rn in g  b y  “G in ­
g e r ” Coote, w e l l -k n o w n  C oast flier, 
w h o  H ew  fro m  V e rn o n  to jo in  in the  
search  w h ic h  h ad  been  p ro ceed in g  
since M o n d ay .
B u t  fo r  the  a id  o f the av ia to r  an d  
h is h y d ro p lan e , w h o  located  the m iss ­
in g  m an  m an y  m iles  from  the  dam_ a f ­
te r  an  h o u r ’s cru ise , M r. B o n d  m igh t  
not h a v e  b een  fo u n d  in tim e to s av e  
his life . T h e  a id  o f  M r . C oote  w a s  e n ­
listed  b y  H on . G ro te  S tir lin g , M in is te r  
o f N a t io n a l D e fen ce , w h o  p e rso n a lly  
g u a r a n t e e d 't h e  flie r ’s expenses. M r .  
S t ir lin g  w a s  at L u m b y , w h e re  he a d ­
d ressed  a  m ee tin g  on T u esd ay  n igh t, 
w h e n  he w a s  com m un icated  w ith  b y  
te lep h on e  fro m  K e lo w n a  to find out i f  
a D ep a rtm en t p la n e  cou ld  be  b ro u g h t  
h ere  fro m  th e  C oast. L e a rn in g  that  
M r. C oote  w a s  v is it in g  h is sister, M rs .  
L es lie , in  V e rn o n , the  M in iste r  go t in  
touch  w ith  the p ilo t and  a rra n g e d  fo r  
h im  to fly  to^ K e lo w n a  on W e d n e sd a y
m orn in g . v .r
T a k in g  w ith  h im  M r. S am  L ee , o f  
R u tlan d , w h o  is fa m ilia r  w ith  the  
G re y s to k e  area , the av ia to r  m ad e  an  
a b r ia l search  o f the m ounta inous c o u n ­
t ry  on W e d n e sd a y  m orn in g , w h en , a f ­
te r  ah  e x h a u st iv e  search , he  d isce rn ed  
a  t in y  sp ira l o f sm ok e  abou t tw e lv e  o i 
fifteen  m iles  fro m  the  G rey sto k e  D a m  
an d  b a c k  o f w h a t  a re  ca lled  the B u c k  
H ills . F o l lo w in g  u p  this cliie. a  m an , 
p re su m a b ly  M r .  B o n d , w a s  d iscove red  
n e a r  the fire  an d  a note w a s  d ro p p e d  
fro m  the p la n e  te llin g  h im  to re m a in  
w h e re  he  w a s  u n til a search  p a rty  
cou ld  reach  h im  a n d  that the p la n e  
w o u ld  re tu rn  la te r  w ith  fo o d  an d  o th er  
su p p lies  to e n su re  h is  com fort m e a n ­
w h ile . W h e n  the  note w a s  d ro p p ed , 
M r . B o n d  ra n  an d  p ick ed  it up.
In  the a fte rn oon , w ith  M ic k e y  D e r -  
eckson , an  ex p e r ie n c e d  w o o d sm an  f a ­
m ilia r  w ith  that section o f  the c o u n ­
try , the p ilo t  re tu rn ed  an d  d ro p p e d  
fo o d  an d  a s le e p in g  bag . D e reck so n , 
re co gn iz in g  th e  m issing  m an ’s lo c a ­
tion, le ft  y e s te rd ay  a fte rn oon  fo r  G r e y ­
stoke D am , fro m  w h ic h  po in t h e  is  
h e a d in g  a sea rch  party , a n d  it is co n ­
fid en tly  exp ec ted  that M r . B o n d  w i l l  
b e  contacted  today , a lth ou gh  h e  m a y  
not b e  b ro u g h t  out b e fo re  to m o rro w .
M r . B o n d  su ffe red  co ld  an d  p r iv a t io n  
in  rou gh , u n in v it in g  coun try  fo r  m o re  
th an  th ree  days. H e  , is an  ex p e r ie n c e d  
w o o d sm an  a n d  h un ter, and  a lw a y s  c a r ­
r ie s  m atches an d  a com pass w ith  h im  
on h is  trip s  in to  the h ills. H e  b ecam e  
lost, h o w e v e r , w h e n  on ly  tw o  m ile s  
a w a y  fro m  th e  d a m  and  n e a r  the h e a d  
o f  M iss ion  -C reek , w h e re  he  b u i lt  a  
sm a ll p y ra m id  u n d e r , w h ich  h e  le ft  a  
note say in g  that h e  h ad  le ft  o n ly  fiv e  
m atch es a n d  tw o  she lls  an d  that h e  
w a s  h e a d in g  n o rth -w est  b y  h is co m ­
pass. T h e  note  w a s  w ritten  on M o n ­
day , at 4.30 a.m;, a n d  w a s  d isco v e red  
b y  sea rch e rs  e a r ly  y este rd ay  n io rn in g . 
M r. B o n d  w a s  t ra v e llin g  in  a d irec tion  
that w a s  ta k in g  h im  into w i ld e r  c o u n ­
try  w ith  e v e ry  step.
In  ad d it ion  to  M r .  O . V .  M a u d e -R o x -  
by , w h o  w a s  am o n g  those w h o  w e n t  
h u n tin g  w ith  M r .  B o n d  on  S u n d ay , in ­
c lu d ed  in  th e  sea rch  parties  le a v in g  on  
M o n d a y  an d  T u e sd a y  w e re  J ack  L in ­
den , J ack  M c L e o d , B u c k  H a rd ie , A r t  
M c L e o d , L lo y d  M u g fo rd , B o b  L e e ,  
G e o rg e  W h ite , J oe  H a rd y  and  others, 
o f  R u tlan d , an d  J ack  T a y lo r  a n d  A .
D . M a rsh a ll,  o f K e lo w n a .
“G in g e r ” C oo te  o p i a t e s  an  a ir  l in e  
fro m  the C oast to  n o rth e rn  po in ts a n d  
is an  e x p e r ie n c e d  flier. H e  p lan s  to  
re tu rn  to  V e rn o n  today. D u r in g  h is  
so jo u rn  h ere , he  w a s  the guest o f  V i c ­
to r  D e H a rt , O k a n a g a n  M ission , a  c o m ­
rad e , in  the  G re a t  W a r .
F ire  b e lie v e d  to ho o f  in c e n d ia ry  o r ­
ig in  com p le te ly  d e stro y ed  the p ack in g  
hou.scs o f A .  ’r .  H o w e  an d  K id s to n ’s in 
the C o ld stre am  d istric t in  the  e a r ly  
h o u rs  o f S u n d a y  m o rn in g , w h e n  a p ­
p ro x im a te ly  $25,000 w o rth  o f p ro p e rty  
w en t u p  in sm oke, 'rh o  loss is fa ir ly  
w e ll  co v e red  b y  in su ran ce .
T h e  fires b ro k e  ou t a b o u t  4.30 a.m., 
the b la ze  at the H o w e  p ro p e r ly  b e in g  
noted  first. T h e  fac t that the tw o  
houses w e re  in  the sam e  district, a l ­
th ou gh  not c lose togeth er, le ad s  po lice  
and  o w n e rs  o f  the p ro p e rt ie s  to  the  
b e lie f  th a f  both  p laces  w e r e  d e lib e ra te ­
ly  d estroyed  in  an  e ffo rt  to c r ip p le  M r.  
H o w e , w h o  h as h ad  t ro u b le  re cen tly  
w ith  the V e g e ta b le  B o a rd , in  h is o p ­
erations. A  su p p ly  o f  g a so lin e  n e a r  the  
H o w e  p ack in g  h ouse  h a d  been  em p t­
ied.
C on n ection  o f a g re e n  car, seen  
p a rk e d  at the H o w e  p la n t  at an  e a r ly  
h o u r  b y  a hunter, w ith  the fire  is 
discounted , h o w e v e r , b y  the po lice , 
w h o  a re  fo l lo w in g  u p  e v e ry  poss ib le  
clue.
M r . H o w e ’s loss in c lu d ed , m  add ition  
to h is  b u ild in g  an d  equ ip m en t, th ree  
cars o f  e x p o rt  app les. L o s s  o f h is p a c k ­
in g  fac ilit ie s  m igh t h a v e  b e e n  a v e ry  
seriou s m atter, as th e  la r g e r  po rtion  
o f h is c rop  is M c In to sh , p a c k in g  o f  
w h ich  is n o w  be g in n in g , b u t  the  V e r ­
non  F ru it  U n io n  at once  stepped  into  
the b reach  w ith  an  o ffe r  o f  th e ir  p re m ­
ises an d  equ ipm en t, a n d  h e  w i l l  b e  
a b le  to get a lo n g  u n til a r r iv a l  o f  h is  
n e w  g ra d in g  m ach in e ry , w h ic h  he  
h opes  to h a v e  set u p  a n d  in opera tion  
riBxt WGGk.
M r . H o w e  w a s  re in sta ted  as a  su b  
agen cy  o f the V e g e ta b le  B o a rd  on  F r i ­
day , an d  w a s  fr e e  to  sh ip  bo th  fru it  
an d  vege tab le s . - , . , ^  ,  .
T h e  K id sto n  p lan t, o f  w h ic h  M a jo r  
M . V . M c G u ire  w a s  m a n a g e r  at one  
tim e, w a s  not in  o p e ra t io n  at th e  tim e  
o f th e  fire, b u t  w a s  fu l ly  e q u ip p e d  
w ith  a ll m a c h in e ry  n ecessa ry  fo r  g r a d ­
in g  an d  p ack in g . ^
P ro v in c ia l F ir e  M a r s h a l J. A .  T h o m ­
as a r r iv e d  in  V e r iio n  y e s te rd a y  to  con ­
duct a, se a rch in g  in vestiga tio n  in to  the  
o rig in  o f  the tw o  fires.
C a s e  A g a i n s t  M .  &  M .  
F r u i t  C o m p a n y  F a i l s  I n  
P o l i c e  C o u r t  H e a r i n g
Vernon Magistrate Acquits Shippers On p arg e  Of 
Unlawfully Marketing Vegetables—Decision To 
Be Appealed To The Supreme Court
F R U IT  B O A R D  
SE T S  P R IC E S
' V E R N O N .— E m p h a s iz in g  that the  a c ­
cused  com pan y  still re ta in ed  a licen ce  
g ran ted  by  the In te r io r  V e g e ta b le  M a r ­
k etin g  B o a rd , M a g is tra te  W il l ia m  M o r -  
ley , in P o lic e  C o u rt  h e re  on 'r i iu rsd a y  I last, acqu itted  the M . &  M . F ru it  Co.. 
. 1  L td ., on  a  ch a rge  o f  u n la w fu l ly  h a v in g
m M y * l \ T T A Q l J  m ark e ted  v e g e ta b le s  w h i le  not b e in g  l l lC l i l  l U u i l  au th o rized  as a  m a rk e t in g  ro p re se n ta -  i  In te r io r  V e g e ta b le  M a rk o t -------------^ x c ./  A g e n c y  L im ite d , the a gen cy  d e s ig -
Colour R equirem ent O t 1 5 > i  cin jjy  the B o a rd .
Cee Grade Dom estic  
Is  W ith d ra w n
U S E F U L  I D E A S  G A I N E D
O N  P A C K I N G  O F  P E A R S
D e le g a t io n  R e tu rn s  F ro m  In fq rm a t iv e  
V is it  T o  M e d fo rd , O re g o n
M r  G . A .  B a r ra t , o f  th e  B . C . T re e  
F ru it  B o a rd , C ap t. C la u d e  T a y lo r , a  
D ire c to r  o f  the  K e lo w n a  G r o w e r s ’ E x ­
ch an ge  an d  a  m e m b e r  o f  the  G ra d e s  
C om m ittee  o f  the  B .C .F .G .A ., M r . D . 
M a c fa r la n e , o f  th e  K .G .E ., an d  M r . K e n  
D av en p o rt , of. the  B r o w n  C om h an y , 
P en tic ton  sh ippers, re tu rn e d  on  /Sun ­
d a y  fro m  a  tr ip  to  M e d fo rd , O rego n , 
one o f the best p e a r -g r o w in g  d istricts  
on the continent, w h e r e  th e y  m ad e  a  
stu d y  o f the  p a c k in g  o f  p e a rs  on the  
suggestion  o f  D r . H a r p m a n , 'o f  C o rv a l ­
lis  U n iv e rs ity , w ith  w h o m  th e  B o a rd  
took  u p  the qu estion  o f p e a r  p a c k in g  
at the req u est o f C ap t. T a y lo r .
M r . B a r ra t  states th a t th e  d e lega tio n  
p ick ed  u p  m a n y  u s e fu l ideas, an d  
a  re p o rt  d e a lin g  w ith  the  m atte r  w o u ld  
b e  issued- in  a  f e w  days.
A n n o u n c in g  th e ,in it ia l re lea se  in  the  
M cIn tosh  C a rte l as tw e n ty  p e r  cent, 
the T re e  F ru it  B o a rd  last w e e k  issued  
the fo l lo w in g  p r ic e s  fo r  M acs, the  first 
o f w h ic h  w i l l  m o v e  fr o m  the  In te r io r  
to the dbm estic  m a rk e t  on W e d n e sd a y ,  
S ep tem b e r 25th, the  date  d e te rm in ed  
b y  the  B o a rd :
F an cy : 125 to  150, w ra p p e d , $1.20 per  
bo x ; 113 a n d  la rg e r , $1.10; 113 an d  la r g ­
er, fa c e  a n d  fill, $1; C e e  G ra d e : 150 
and  la rg e r , w ra p p e d , $1; 150 an d  la r g ­
er, fa c e  a n d  fill, 90c; N o . 3, o rch a rd  
run, h a iled , 175 a n d  la rg e r , fa c e  and  
fill, 90c. „  ^
In  a  c irc u la r  issu ed  on T u e sd a y  a  
section o f  th e  c irc u la r  an n o u n c in g  the  
o p en in g  p r ic e s  w a s  am en d ed  b y  d e ­
le t in g  M c In to sh  F a n c y , 113 an d  la rg e r ,  
face  an d  fill, a n d  o p e n in g  p rice s  w e re  
am ended , as  fo llo w s :
F a n c y : 125 to  150, w ra p p e d , $1-20; 113 
and  la rg e r , w ra p p e d , $1.10; C e e  G ra d e .  
150 a n d  la rg e r , w ra p p e d , 95c; 150 and  
la rg e r , fa c e  a n d  fill, 85c; N o . 3, h a iled  
o rch a rd  ru n , 175 a n d  la rg e r , fa c e  and  
85c.
F o l lo w in g  the in tim ation  to  th is  e i -  
$ect la st w e e k , . j a c k in g  in structions  
issued  h y  the B o a r d  in  an  e a r ly  c ir -  
c u la r  h a v e  been, am e n d e d  b y  ch an g in g  
the w o rd s  “t ie re d ” w h e re  it a p p e a rs  to  
“F a c e  an d  F i l l .” W h e n  the  p a c k in g  o f  
F an cy  F a c e  an d  F i l l  h as  b een  a u th o r­
ized  in  a n y  v a r ie ty , the  p a c k a g e  m ust  
be  m a rk e d  “F a n c y  F  an d  F ” a n d  m ust  
b e  p r ic e d  a n d  in v o ic e d  as such.
C o lo u r  R e q u ire m e n ts  O n  C ee  G ra d e  
M a c s  W it h d r a w n  ^
T h e  co lo u r  re q u ire m e n t  o f  fifteen  
p er cent on  C e e  G r a d e  M c In to sh  fo r  
sh ipm ent to  dom estic  m ark e ts  h as  been  
w ith d ra w a l T h is  g r a d e  m a y  b e  m a r ­
keted  in  C a n a d a  i f  p a c k e d  in  acco rd ­
ance w ith  re g u la t io n s  u n d e r  th e  F ru it , 
V e g e ta b le s  a n d  H o n e y  A c t. _
T h e  red u c tio n  in  th e  p rice s  o f  C ee  
G ra d e  M c In to sh  is m ad e  on  accoun t o f 
the re m o v a l o f  th e  co lo u r  req u irem en t, 
w h ic h  red u ce s  th e  v a lu e  o f  th e  p ro d -  
uct.
A l l  h a ile d  a p p le s  ih a rk e ted  m ust b t  
m a rk e d  on  the  b o x e s  as such.
G r im e s  G o ld e n  • s h a ll not b e  m a rk e t ­
ed  in  C a n a d a  u n le ss  p ack ed  in  th e  fo l ­
lo w in g  g rad es ; F a n c y , w ra p p e d , 150 
an d  la r g e r ;  C e e  G ra d e , w ra p p e d , 150 
an d  la r g e r ; C e e  G ra d e , fa c e  a n d  fill, 
150 a n d  la rg e r .
C u rre n t  P r ic e s  O n  P e a r s
FRUIT MOVEMENT  
TO PRAIRIES IS 
UNSATISFACTORY
Leading Shippers Go T o  A lherta  
T o  Investigate  Adverse Con­
ditions Said T o  E x is t
L O N D O N ,  Sept. 19.— U n a n im o u s  
ap p ro v a l o f the G o ve rn m en t s cou rse  at 
G en eva  w a s  g iv en  today  b y  the E x e c ­
utive C om m ittee  o f  the N a t io n a l L i b ­
e ra l F edera tion .
MORE MARKETING  
LITIGATION LOOMS
M . &  M . Co. Enjoined F ro m  
Selling Vegetables Pend­
ing Appeal
It is learned that Mr. T. G. Nor­
ris K.C., acting for the Interior 
Vegetable Marketing Board, has 
secured a temporary injunction 
forbidding the M. & M. Fruit Co., 
Ltd., of Veriion, from i^rketing 
vegetables pending decision on an 
appeal lodged by the Board again­
st the acquital of the Company by 
Magistrate Motley, in Police 
Court at Vernon on Thursday 
last, on a charge of unlawfully 
marketing vegetables while not 
beihg authorized as a marketing 
representative - by the Interior 
Vegetable  ^ Marketing Agency, 
Ltd., the agency designated bythe
Board. . , __ ^
On the other hand, the M. ix 
M. people are understood to be 
making an appeal to the Cou^y 
Court against the decision of the 
same magistrate, given the prev­
ious week, when they vrere fined 
$25 and costs for shipping apples 
without a licence from the Tree 
Fruit Board.
Im m ed iu te ly  a fte r  the dec ision  h ad  
b een  h an d ed  d o w n , M r . T . G . N o rr is .
K .C ., o f K e lo w n a , w h o  p rosecuted , a p ­
p e a le d  b y  w a y  o f a  stated  case to com e  
b e fo re  the S u p re m e  C ou rt , M r . C . W .  
M o rro w , o f  V e rn o n , d e fe n d e d  the sh ip ­
p in g  com pany.
T h e  case, w h ich  has sent a  r ip p le  o f  
exc item en t th ro u gh  the  O k a n a g a n , t e r ­
m in ated  a fte r  an  a l l -d a y  tria l,  ^  an d  a  
tense  a tm osph ere  p re v a ile d  in  the  
c ro w d e d  p o lice  co u rtro o m  as H is  W o r ­
sh ip  h an d ed  d o w n  h is decision , w h ic h  
w a s  w ritten  d u r in g  an  a d jo u rn m e n t  
fo l lo w in g  the c lo s in g  u p  o f  the  case, 
an d  w h ich  w a s  w o r d e d  as fo llo w s :
“T h e  ch a rge  a ga in st  the M . &  M .  
F ru it  Co. is that th ey  u n la w fu l ly  sh ip ­
p ed  a ca r  o f v e g e ta b le s  th ro u gh  o th e r  
th an  the d es ign ated  agen cy . T h e  In ­
te r io r  V e g e ta b le  ' M a rk e t in g  A g e n c y ,  
L td ., d id  appo in t ce rta in  f ru it  a n d  v e g ­
e ta b le  sh ip p in g  h ou ses as its s u b -a g ­
ents. the accused  co m p an y  b e in g  on e  
o f  them , an d  it w a s  d u ly  licen ced  b y  
the B o a rd . T o  g ra n t  a licen ce  is to  
au th o rize  som eon e  to  d o  som eth in g  
w h ic h  is otherv/ise il le g a l, o r  to  au th ­
orize. b y  le g a l p e rm it .”
T h e  decision  con tin ues b y  p o in t in g  
out that the V e g e ta b le  B o a r d ’s sch em e  
con fe rs  the p o w e r  to can ce l a  licen ce  
fo r  v io la t ion  o f it s  o rders , an d  g iv e s  
the  pen a ltie s  fo r  n o n -co m p lian ce  w ith  
any. o rd e r  o f the  B o a rd .
“I f  the accused  co m p an y  h as b een  
g u ilty ,” H is  W o r s h ip  asked , “o f a n y  
v io la t io n -o f  a n y  o rd e r  o f 't h e  B o a rd ,  
w h y  has not a  c h a rg e  been , la id  in  th e  
o rd in a ry  w a y  an d  a  con v iction  o b ta in ­
ed? T h e ir  licen ce  c o u ld  then  h a v e  b een  
c a n c e lle d ; u n d e r  th e  p ro v ir io n s  o f  th e  
A c t. U n d e r  B r it ish  la w , a  p e rson  is  
con sidered  in n ocen t u n til p ro v e n  g u i l ­
ty, an d  no attem pt h as b e e n  m ad e  to  
d o  this. I  fin d  th at th e  V e g e ta b le  M a r ­
k e t in g  B o a rd  has e x c e e d e d  the a u th o r­
ity  g iv en  to it b y  the  p ro v is io n s  o f  th e  
A ct, in  that it g a v e  p o w e rs  to the d e s ­
ign a ted  agen cy , th e  In te r io r  V e g e ta b le  
M a rk e t in g  A g e n c y , L td ., to  p ro h ib it  
the  M . &  M . F ru it  Co., f ro m  m a rk e t in g  
p ro d u c e  w h ile  they; w e r e  still in  p o s ­
session  o f th e ir  l ic e n c e  g iv e n  u n d e r  th e  
A c t. T h e  accused  M . &  M . C o . is a c ­
qu itted  o f the o ffen ce  as ch a rged .”
E v id en ce  a d d u c e d  b y  bo th  sides d u r ­
in g  the tr ia l w a s  in  itse lf ra th e r  b r ie f,  
h u t th ere  w a s  a  con stan t d u e llin g  b e ­
tw e e n  M r . N o r r is  an d  M r . M o r r o w  on  
po in ts at issue, a n d  th is r e a lly  fe a tu re d  
th e  h earin g .
M r . .  N o rr is , b y  c a llin g  ■witnesses, 
po in ted  out that the V e g e ta b le  M a r ­
k e t in g  B o a rd  h a d  b e e n  au th o rized  u n ­
d e r  the schem e ■ g ra n te d  b y  the D o n iin r  
io n  to  design ate  the  a g e n c y  to  m ark e t  
the  crop . It  h a d  set u p  an  a gen cy  to
T h e  fo l lo w in g  p r ic e s  on  p e a rs  a re  
issued : «  /-. j  4 1
A n jo u : F a n c y , fo rT lie "p ro d u c e rs  as* a  con tro l b o d y ,
60; C la irg e a u , B o se , H o w e R  a n d  ^ u e p -  „  , a g en cy  in  tu rn  ap p o in ted
U n sa t is fa c to ry  m a rk e t in g  conditions  
on  the  p ra ir ie s , p a r t ic u la r ly  in  A l b ^ -  
ta, rep o rted  to  b e  th e   ^cause  o f the  
s lo w in g  u p  o f  th e  f ru it  m ovem ent, 
p ro m p ted  A lb e r t a  jo b b e rs , d issatisfied  
w ith  the  p ra ir ie  d is tr ibu tio n , to  u rg e  
rep resen ta tives  o f  th e  la r g e  sh ip p in g  
c5 n cern s  in  , the  v a l le y  to  m ak e  a 
t r ip  to  the  p ra ir ie r i a n d  see fo r  th em ­
se lves  ju st  w h a t  is  g o in g  on. A s  a  r e ­
su lt, M r . E . J. C h a m b e rs , o f  A ssoc ia ted  
G ro w e rs , M r .  R . B . S tap les , o f  S a les  
S erv ice , a n d - M r .  A .  P .  H ay es , o f  the  
O cc id en ta l F ru it: Co ., le f t  last n igh t  
fo r  A lb e r ta . . . ,
I t  is rep o rte d  th at qu an titie s  o f  a i>  
p ie s  in  A lb e r t a  a r e  n o w  g o in g  th rou gh
ch an n e ls  w h ic h  n e v e r  h a n d le d  them
b e fo re , an d  that a p p le s  in  m a n y  casqs 
a r e ' b e in g  so ld  to  the  re ta il trade_ at 
jo b b e r  cost. A  c o -o p e ra t iv e  ^ o r e  has  
b e e n  o p en ed  in  C a lg a r y  a n d  is s e llin g  
to  the  e le v a to rs  o f  th e  com pan y , w ith  
the. r e s u lt  t h a t  m a n y  o f  th e  re ta il 
stores a re  le a v in g  th e  re ta il a p p le  b u -  
siness p re tty  w e l l  a lon e . I t  us sa id  
th at a  V e rn o n  g ro w e r -s h ip p e r  is SUpr 
p ly in g  ap p le s  to  th o se  w h o  aire a ffect­
in g  the  b iis in ess  o f  the jo b b e rs , w h o , 
d u e  la r g e ly  to  th is  cond ition , a re  n o w  
b u y in g  lit t le  B , C . fru it . : ,
- S h ip p e rs  re p o rt  to d a y  that th e  s lo w
u p  in  th e  f ru it  m o v e m e n t h as  been  
p a rt ic u la r ly  n o t ic e a b le  s ince  the  first 
o f  the  w e e k . T h e  iriovem en t is sa id  to  
b e  ’ a lm ost a t a  s t a n d ^ i l l ,  w ith  l im e  
m o re  th an  e x p o r t  g o in g  out o f  the  
v a lle y .
h e a v y  w h e a t  c r o p
I N  B R I D E S y i L L E  A R E A
ess: u  ancy , ^x.tu, v«=c I sh ion e rs  as su b -a gen c ie s . H e  then  e s -
o th er pears , e x c e p t  N e lis , p o t  p re v io u s - the* su b -a g e n c y  o f  th e
i-r Ue+PH- N n . 3. S I. 'a c c u se d  com pan jf h a d  b een  re v o k e d
________________________ on  A u g u s t  22. a n d  testim on y  w a s  p r o -
X 1 ‘» » . i , .  d u ced  to  sh o w  that, fo u r  d ay s  la t e r , -a
In  ad d it io n  to  th e  j e r c e n t a g e ^ e a d y ^  v e g e ta b le s  m o v e d  fro m  the  M .
re le a sed  in  C a r te l  N o . 1  (W e a lt h y ) ,  a  ^  C o .’s w a re h o u se  to  th e  N a t io n a l  
fu r th e r  re le a se  o *  F ru it  Co. a t L lo y d m in s te r , S ask . T h is
liv e  frorrr M o n d a y , w a s  in  d irec t  con traven tio n  o f  the  r e g -
b een  au th o rized , the to ta l r e -  M r ,  N o r r is  con tended ., H e  a lso
lea se  in  th is  C a r t e l  u p  to  fo r ty -f iv e  j  ^
p e r  cent. _
B U R G L A R Y  S U S P E C T S
C O M M IT T E D  F O R  T R I A L
K in n o n , m a n a g e r  o t  the  firm , _ took  the  
w itn ess  stand, h e  h im se lf  adm itted - that  
th e  co m p an y ’s au th o r ity  a s  a  s u b -a g -  
( C o n tin u ed  o n  p a g e  1 0 )
P a r t  O f  L o o t  F ro m  H o m e  O f  P en tic to n  
E d ito r  R e c o v e re d DOUKHOBOR TRIAL  
N O W  BEING HELD
Charge O f Shipping F ru it  W ith ­
out Licence H earin g  T o d ay
P ro secu tio n  o f  D o u k h o b o rs  in  the  
G r a n d  F o rk s  a rea , w h o  a re  c h a rg e d  
w ith  sh ip p in g  f ru it  w ith o u t  a lic en ce  
f ro m  the T re e  F ru it  B o a rd , is  p ro c e e d -  
vxv,xxx.x-. X, X l in g  tod ay  in  C o u r t  a t  G ra n d  F o rk s .
O n  F r id a y , S e p te m b e r  6 , th e  tw o  ^  p  P in co tt, o f  th e  fitm  o f  'P i n -
cused  h a d  b e e n  sen ten ced  P  p ? '^ t y  c o t K &  G ra n d  F o rk s , is con -
C o u rt , N e lso n , to  one  y e a r  in  ja i l  the  p ro secu tion  on b e h a lf  o f
b r e a k in g  a n d  en ty rin g  th e  h o m e  g Q g j. ( j^ ^ h ic h  is rep re sen ted  b y  M r .
'. E . H ask in s , ch a irm an . ^
T h e  case w a s  set o r ig in a lly  fo r  T u e s ­
d ay , S e p te m b e r 17th, b u t  w a s  a d jo u rn ­
e d  u n t ir to d a y .
P E N T I C T O N ,  Sep t. 1 8 .— Andrev\^ M c -  
P h e e  a n d  Joh n  H y z k a  w e r e  com m itted  
fo r  t r ia l on  T u e s d a y  a fte rn o o n  b y  M a g ­
istrate  M c L e l la n d  on  a  c h a rg e  o f  
b re a k in g  a n d  e n te r in g  th e  h o m e ^ p t  
R . J. M c D o u g a ll ,  F a i r v ie w  ro a d , fie  
tw e e n  seven  a n d  n in e  o ’c lock__Sundaw  
m orn in g , A u g u s t  4, a n d  s t e a l in ^ e i? je l  
r y  an d  'o th e r  a rt ic le s  to  a  v a lu e  f i e  
tw e e n  on e  th o u san d  a n d  t w e lv e  h u n d  
r e d  d o lla rs .
F o r ty  B u sh e ls  O f  W h e a t  T o  T h e  A c re
B R I D E S V I L L E ,  Sep t. 19.— E x ce llen t  
g ra in  c rops a re  b e in g  h a rv e s te d  in  th is  
d istric t th is  y ea r , th e  b e s t  s ince  1928, ^
B . R . S o u s le y  h as  ju s t  fin ished  
th resh in g  h is  c ro p  o f  w h ea t , w h ic h  has  
a v e ra g e d  fo r ty  b u sh e ls  to  the  a c re  and  
is  ty p ic a l o f  th e  d istr ic t  in  gen e ra l.
J am es B u c h a n a n , T ad an ac . xu„ 'W
P a r t  o f  th e  go o d s  -taken fr o m  tnp e  c ^ e  a s  set rig in i 
M c D o u g a l l  h o m e  h a d  b e e n  re c o v e re d  
a n d  w e r e  id e n t ifie d  - i n . co u rt  b y  R . J*
M c D o u g a U  a n d  M is s  M i ld r e d  M c D o u -  
g a ll,  w h o  a lso  g a v e  ev id e n c e  a s  to  the  
con d ition  o f  th e  F a i r v ie w  r o a d  hom e  
b e fo re  a n d  a ft e r  th e  ro b b e ry .
G E R R Y ” M c G E E B  ^
S T U M P  O K A N A G A N
Of
M a c D O N A L D  A N D  L E I T C H  T O
C O N F E R  O N  M A R K E T I N G
V a n c o u v e r  T o  S p e a k  F o r  
L ib e r a l  C au se
G . G . “G e r r y ” M c G e e r , d ram atic
O f  D o m in io n  B o a rd  wm Jneei L ib e r a l  p a r ty  o n  th e  first th ree  d a y s
H o n . k :  C . M a c D o n p d , M in is te r  o f  of_Octobe^^^^
A g r ic u ltu re , a r r iv e d  in Mcg”  ^ to  a p p e a l  in  V e rn o n  on T u es -.
X.be,a. oana.-
will meet the members of ^ e  Tree ^  same piaxi Vancouver
Fruit Board in conference early n e x H ^ e r .^ ^ o
week. - 1 0
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liy T Ih- Krlowiia Coiuirr JJinitcd 
l',(liti‘<l l>y KOSI'<
Vullcy. iiml to 
U.iito l  Stulcs and
s i T M S C H I r n o N  k a t k s  
( S u ic i ly  in Adviim-c)
To III! iMiintH in Ciiimila, onlsidc the 01<anaKiin 
tiriat Itiilain, l>'>' year. I
other countiieM, llt.OO per year.
Local rate, lor Okanagan Valley only:
One year. lia.lHl: aix inonlha, DU.an.
The C O lIK IK K  does not neiessatily endorse the scntinienta of 
any eoittrihuled arliele. , i vt/eitteti on
J o " ' , - ; ™ , :
'  "nom <le id.nne" ; the wriler'a coireel name ninst he appended.
ree. iv< <l after Tin s,Iay night may not he 
ion, the fainrU-r Office is
Ciinlrihiited inatler
, B C T E N T IF IC  A I D S  T O  A G I l IC O E T lJ lt E
G o o d  n ew s  lo r  fru it  ijro w e rs  is con ta in ed  in  Ute  
reitort p u b lis iied  In IhLs issue o f  the dem onstration  
at the E x iterim en ta l O re lia rd  at E ast K e lo w n a  o f the  
boron  treatm ent fo r  D ro u g li l  S p o t a n d  C o rk y  C o re , 
tw o  disease.s w liieh  iiave  caused  lie av y  loss to o tch -  
ard ists th rough ou t the O k a n a g a n  in recent years. It 
seem s to h av e  been  p ro ved  con c lu s iv e ly  b y  p a in stak ­
ing retjcarch an d  c a re fu l e xp e rim en ta tio n  that the  
treatm ent is a lm ost a su re  p re v e n ta t iv e  o f the cliseu-ses 
w h en  p ro p e r ly  app lied , w h ile  the eo.st is q u ite  sm all.
T h e  resu lts  o f  the investigation  add  fu rth e r  to 
the h eav y  d eb t a lre a d y  o w e d  b y  h o rticu ltu re  and  a g ­
ricu ltu re  in g e n e ra l to the scientists w h o  strive  in ­
cessantly  y e a r  a fte r  year, w ith  bu t m odest re m u n e r ­
ation  fo r  tlie ir w o rk , fo r  the betterm en t o f  the in d u s ­
try, com batin g  pests and  diseases, im p ro v in g  va rie ties
P O IN T S  O F  V IE W In Bygone Days
F ro m  Hie files o f  T h e  K e lo w n a  C la r io n  an d
Merry-Go- Bound
W ith  l l . M . R .
A N  E N G L I S H  S lJ K P lt lS E T h e  K e lo w n a  C o u rie r .
(Ml 1 I M Ml I « I . • - - , .
puhllHtu',1 imlil the f,,lt,»'vmg 'Vn-U.
f::r ';h e ’ w -u iy  haif.hohduy
ADN'KK'ITSI NC g A'l'KS
(.'oiltriict .-uIvi-i'liMcrs will |,U:isc ni,l<- that their mil-" o p
d-itioii to an .•idvertlHer loiitrimli'il willi an <-iii<-igcncy, but on
-ICC. mt on for following day’s nnuic.
Transient and Conirael A<lv<rtiscnn-nts -Kates iiuotcd on nppH-
Lega?an"r Miinieipal A.fvertisinif
line: eaeh Hnhse,,nent •oM;rtnn., ,K i^nts
‘ ' inscr-
rged:
Two ri-i,»s ner woril. Mininnnn elniiKe, thirty cents.
Kach initi:il and Rronp of not more than five fiKurcs count
as a word. . , ..........  ............addressed to a box
■ • ‘ ■ private
add
T I I IK T Y  Y E A R S  A G O  
T h u rsd a y , S ep tem ber M , 1905
“T h e  stream s a re  teem ing w ith  k ick an in n ies , an d  
a ll the p aru p lie rn u lia  necessary  to cap tu re  tliem .iB  a
sh ove l o r net to scoop them  out.”
*  ■» •»
"M ik e  H e a ly  lias secured  the contract fo r  c a r ry ­
in g  tlie m ail b e tw een  K e lo w n a  and  V e rn o n  an d  w i l l  
take  ch arge  at the b eg in n in g  o f O c to b e r ."
*  ♦  *
“T h e  rjices w h ich  w e re  to h av e  been  h e ld  on  
T h u rsd a y , Sept. 7th, had  to  b e  cu lled  o il fo r  a v e ry  
u n u su a l reason  in the O k an agan , a h e a v y  d o w n p o u r
ing w ith  storage, d ev is in g  packages , e x p lo r in g  possi- little  se ll-c o n m  re n d e r in g  the tu r f too s lip p e ry  fo r  the e v e ^ s .
b le  m arkets, an d  in  u h u n d re d  an d  one dh reren t w a y s  Soaring this m a rk e tin g  schem e lim b
seek in g  to better tlie condition  o f the p to d u cc i. su rp ris in g . sa ilin g  race  w a s  contested the fo l lo w in g  S a tu r -
T h e re  w a s  a tim e w h en  the s t ra w -c h e w in g  typ e  a ll the m ilk  in’oduecTs ca«t thm  th^an Ih c  ^ r .  T . W . S t ir lin g .”
(N e ls o n  D a ily  N e w s )
F ro m  tim e to tim e C an ad ian  critics o f the M a r ­
ketin g  A c t  h ave  cited E n g lis li exp e rim en ts  o f the 
sam e iiatu re  as J llustrations o f th e ir in ev itab le  fa ilu re .
T h e  M ilk  C on tro l B o a rd  w a s  one o f the fa v o u r ­
ites. It w a s  a m a rk e tin g  seliem e, b ro u g lit  into eiTcct 
u n d e r  the ausp ices o f H on . W a lte r  E llio tt a fe w  y ea rs  
ago. It lias been  rep resen ted  to C an ad ian  re ad e rs  and  
aud ien ces o v e r  and  o v e r  aga in  as a Hat fuilurc\ T h e  
E n g lis li fa rm ers , w e  a re  told, w e re  on ly  a w a it in g  an  
opportu n ity  to tear it l im b  fro m  lim b. It w a s  cited  
as the llnu l p ro o f tliat m ark e tin g  schem es w e r e  a ll
stu dy in g  the va lu es  o f fe rt iliz in g  m edia , e x p e r im e n t- bosh, that they  w o u ld  not w o rk  even  in such a  tight  
s iu ay n iL  _ ^ ------- , se lf-c o n ta in ed  cou n try  us E n g lan d .
n-,. c.i X Sm:h :.s Kor Sulo. l.oHt. Found ^
X  clc. Cash with or.h r; ( )nc cent
timi. M in im u m  cliargo. iw.-iiiy cciiia. If 
 ccMiw I'c  d. mmmi  cluU c,
I-:a a :m(I i ii RU 
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10 ceiilH to cover postaRo or lilniR.
T H U R S D A Y ,  S E P T E M B E R  19, 1935
A  N O T A B L E  A N N I V E R S A R Y
E ls e w h e re  in  th is issue is com m em ora ted  the  a d ­
ven t o f  the C a n a d ia n  N a t io n a l R a i lw a y s  system  in to  
K e lo w n a  an d  re m o v a l o f the iso la tion  fr o m  d irec t  
r a i lw a y  com m un ication  w h ich  h a d  m a rk e d  fp r  too  
m an y  y e a rs  the la rg e s t  com m un ity  in  the O k a n a g a n  
V a lle y . A f t e r  the passage  o f ten  years, the e v en t  is 
n ot fo u n d  to h a v e  lost an y  o f its h isto rica l im p o rt ­
ance, ev en  if  som e o f the expectation s fo rm e d  h av e  
not been  rea lized .
U n t i l  S e p te m b e r 11th, 1925; K e lo w n a  w a s  so le ly  
dep en d en t upon  w a te r  transportation , a lth o u gh  the  
cen tre  o f  the la rg e s t  tract o f a g r ic u ltu ra l la n d  in  the
o f fa rm e r  tu rn ed  up  h is nose at "b o o k  le a r n in , a g i i -  
cu ltu ra l co lleges  an d  sc ien liilc  a g ricu ltu re , bu t fe w  
today  be litt le  the vast am ount o f v a lu a b le  w o rk  that  
has been  d on e  on  th e ir b eh a lf. L u th e r  B u rb a n k  an d  
o u r o w n  D r . S au n d ers , w iz a rd s  o f p lan t p roduction  
an d  v a r ie ty  im provem en t, h a v e  b een  ben e fac to rs  to 
the h u m an  race  an d  th e ir ach ievem en ts  h ave  don e  
m uch  to rem o v e  an y  p re ju d ic e  c lic rish ed  b y  t ille rs  o f  
the so il aga in st theorists an d  exp erim en ters .
In  the O k a n a g a n  V a lle y , the sp len d id  w o rk  o f  
the  start’ o f the S u m rn erlan d  E x p e r im e n ta l Station  is 
su p p lem en ted  b y  a v e ry  u se fu l o rgan iza tio n  com posed  
o f o ffic ia ls  o f  the D o m in io n  a n d  P ro v in c ia l D e p a r t -  
rponts o f  A g r ic u ltu re , u n d e r  the d es ign ation  o f the  
O k a n a g a n  A g r ic u ltu ra l  C lu b , m e m b e rs  o f  w h ic h  co n ­
tr ib u te  t im e ly  a n d  v a lu a b le  a rt ic le s  at in te rva ls  to  
the  v a lle y  p ress. Such  m a te r ia l is o f r e a l se rv ice  to  
a ll  en g a g e d  in  a g r ic u ltu re  a n d  m u ch  o f it is w o rth  
p re se rv a t io n  in  a  scrap  book . F o r  th e ir o w n  sake, 
a ll  fa rm e rs  sh o u ld  su b sc rib e  to  th e ir  lo ca l n e w sp a p e r  
a n d  thus, in  ad d ition  to k e e p in g  th em se lves  in fo rm e d  
u p o n  the h ap p en in g s  o f  th e ir  d istrict, M a rk e t in g  
B o a rd  ru les , p r ice s  an d  o th er m atte rs  o f  im portance , 
th e y  w i l l  secu re  in fo rm atio n  o f  m u ch  benefit to th em  
in  c a r ry in g  on  th e ir  w o rk .
7 9  0 0 0  vo ted  fo r  con tinuance  o f the schem e, a n d  on ly  
lo ’.OOO agaln.st. T h e  votes based  on n u m b e r o f  cow s  
possessed b y  the p ro d u c e r -v o te r  w e re  1,431,342 fo r  
con tinuance  and  222,722 fo r  en d in g  the schem e— m ore  
than  s ix -to -o n e  vote.
C rit ic s  o f  the C a n a d ia n  M a rk e t in g  A c t  w i l l  h ave  
to go  fa r th e r  a fie ld  fo r  th e ir  h o r r ib le  exam p les .
A N  E D I T O R I A L  E P ID E M IC
*  4.
“T h e  S oc ia list  m eetin g  w h ic h  w a s  ca lled  fo r  last  
T h u rsd a y , fo r  the p u rp ose  o f  o rg a n iz in g  the S oc ia lis t  
P a r ty  in the O k a n a g a n , w a s  not v e ry  w e l l  attended . 
H o w e v e r , it w a s  d ec ided  to  o rgan ize , w ith  K e lo w p a  
as the  cen tre  o f  the o rgan ization . T h e  p a rty  in ten d  
p u tt in g  a can d id ate  in  the fie ld  to  contest the n e x t  
e lection . G eo . W in k le r , o f  Pen tic ton , the p r im e  m o v ­
e r  o f  the p a rty , w a s  present.”
W H A T  A R E  ‘S A N C T I O N S ’?
M u c h  is h e a rd  these d a y s  o f  “sanctions.”
T h e  best o f  the rep o rte rs , w ith  a iry  assum ption
_ nf pn rloads o f  o ro d u c e  o f  a  p u b lic  fa m ilia r ity  w ith  e v e ry th in g  they  w r ite .
In te rio r , an d  its thousands o f c a r lo ad s  o i p ro a u c   ^ a b o u t f  in d ica te  that sanctions in v o lv e  w a r , bu t th ey
d o n ’t tro u b le  to te ll us w h a t  sanctions m ean .
W h a t  d o  th ey  m ean? ask s  the O t ta w a  J ou rn a l.  
T h e  w o r d  “sanctions” cam e in to  u se  a fte r  the  
W o r ld  W a r .  S ecu rity  w a s  to  b e  sough t n o t in  lim ited  
ag reem en ts  b e tw e e n  sm a ll g ro u p s  o f  states to figh t  
to ge th e r w h e n  a n y  o f th em  sh ou ld , f o r  w h a te v e r  
cause, b e  in v o lv e d  in  w a r , b u t  in  com m on  agreem en ts  
a m o n g  a  g re a te r  o r  s m a lle r -n u m b e r~ o f  states to  act  
toge th e r w h e n  —  an d  o n ly  w h e n  —  the e stab lish ed  
r ig h ts  o f  one o f them  h ad  b e e n  v io la te d  b y  fo rce . S e -
w e re  la b o r io u s ly  lo ad ed  upon  b a rg e s  to  b e  to w e d  
to  ra ilh e a d  at O k a n a g a n  L a n d in g  o r  P en tic ton . S in ce  
then  w a te r  tran sportation  has g iv e n  p lace  la r g e ly  to  
d irec t r a i l  h au lage , the C an ad ian  P ac ific  R a i lw a y  e x ­
e rc is in g  its ru n n in g  r igh ts  o v e r  the C .N .R . t ra c k  to  
op e ra te  both  fre ig h t  and  p assen ger trains,, so that  
n o w  K e lo w n a  is e x cep tio n a lly  w e l l  se rv ed  fo r  t ra n s ­
portation  facilities, b e tw e e n  tra in s, boats  a n d  buses.
T h e  o n ly  v estige  le ft  o f iso lation  is that o f  d irect  
connection  w ith  the a rte ria l ro a d  system  o f  th e  p ro v ­
ince. U n t i l  the g a p  b e tw een  O k a n a g a n  M iss io n  an d  
N a ra m a ta  sh a ll h a v e  been  b r id g e d  b y  an  east s ide  
road , K e lo w n a  w i l l  not. possess in  fu l l  the h ig h w a y  
fa c ilit ie s  to  w h ic h  she is en titled  b y  reason  o f h e r  
■ g e o g ra p h ic a l position , h e r  p op u la tion  an d  h e r  com -
(C h i l l iw a c k  P ro g re s s )
T h is  n e w sp a p e r  is b e in g  in u n d ated  d a ily  w ith  a  
flood o f p a rtisan  p a rty  p ro p a g a n d a  la b e lle d  “n e w s .” 
It is am az in g  to  ed ito rs  to so su d d e n ly  re a liz e  h o w  
m uch  n e w s  th ey  h a v e  b een  m issing , w h e n  som e p a rty  
organ iza tion  o r  in d iv id u a l gets in to  action as a  n e w s ­
h a w k . T h e y  m ak e  us lo o k  as th o u gh  w e  a re  stan d in g  
still. B u t  th e ir  jo u rn a lis t ic  u rg e  is o f short d u ra tion . 
It  is  su rm ised  that p a y  ch equ es e n d  w ith  p o llin g  day , 
an d  that seem s to m a k e  a* d iffe ren ce  in  the n e e d  an d  
v a lu e  o f n e w s  fo r  the n ew sp ap e rs .
H o w  n e w sp a p e rs  c a r ry  on b e tw e e n  these p e r io d s  
o f  n e w s  a n d  e d ito r ia l u rge , is n o t a  p ro b le m  fo r  th is  
v o lu n ta ry  n e w s  an d  e d ito r ia l staff. I f  the n e w sp a p e r  
lo o k s  lik e  a  p a rty  com m ittee ro o m  the m o rn m g  a fte r  
p o llin g  day , as a  r e w a r d  fo r  p a rt isan  activ ity , it is
too  b ad . T h a t  is a ll. . ^
T h e  g re a t  m a jo r ity  o f  citizens re a liz e  th at the  
fu n c tio n  o f a  n e w s p a p e r  is m u ch  g rea te r  
m o re  im p o rtan ce  to its com m u n ity  than  that o f  b e in g  
th e  p a r ro t - l ik e  m ou th p iece  o f  a  p a rt isan  p a rty  g rou p , 
n o  m atte r  w h a t  its la b e l, du ring^  an  elecition  
p a ign . N e w s p a p e r s  a re  lik e  in d iv i lu a l citizens.  ^ I f  
citizens g e n e ra lly  d id  not get th e ir  b ack s  u n d e r  the  
lo ad  an d  m a k e  th e  w h e e ls  go  ro u n d , in  spite o f  w h a t  
p o litic ian s  d o  d u r in g  an d  b e tw e e n  elections, th ere  
w o u ld  b e  litt le  in  th is cou n try  that p a rt isan  g ro u p s  
w o u ld  find  w o rth  figh tin g  about.
*  *  *
A I R  F O R C E  'V O L U N T E E R S
’i 'W E N T Y  Y E A R S  A G O  
T h u rsd a y , S e p te m b e r 16, 1915
•M r C la u d e  Jam es has re c e iv e d  the appo in tm en t ---------------- . ,  „  , • *
o f su perin ten d en t o f  the m u n ic ip a l p o w e r  p lan t  at himself as con sp icuous as Joe S p u r r ie r ,  w h o  goes m to
.. the woods w ra p p e d  in a  flam in g  re d  m ack in aw . Y o u
can see Joe, so  it m igh t  b e  w is e  to m ak e  su re  h e  can
A - H U N T I N G  W E  W I L L  G O
O ld  M an S u m m er, w lu w e  re g im e  w a s  not e x a c t ly  
a lo n g  orthodox lines, i.s k ic k in g  fe e b ly  as the e n d  
d ra w s  m ar. S u ffe r in g  HI lie a llh  in  h is jirin ie , the  o ld  
boy  drank  o f tlie e l ix ir  late  in life  an d  e n a b le d  us to  
e n jo y  liis ep liem eru l an d  b e la te d  re ju v e n a t io n  at a  
tim e wlicii o rd in a r i ly  llie  to rr id  d ay s  a re  over.
So . with the p ass in g  o f tiie  u n ce rla in  su m m er  
.season, comes the au tu m n  in a l l  its c o lo u r fu l g lo ry .  
N a tu re  tears d o w n  tlie tissues she  luis bu ilt, b u t  p u r ­
sues Hie jM-ocess s lo w ly , g ra d u a lly  and  b e a u t ifu lly .  
B e fo re  slie d en u d es  trees  an d  fo lia g e  slie d ecks th em  
out in  autum n fin ery  lik e  a C in d e re lla . A n d  us she  
lo lls  the strokes o f tw e lv e  s lo w ly , ga rm en ts  a re  shed  
one b y  one, re tu rn in g  to  Hint p la ce  o f m ag ic  w h e n c e  
they came.
A l l  of w h ich , w ith  a p a th e licu lly  poetica l tw ist, 
le ad s  up  to the re tu rn  to the h ills  o f (h e  hun ter, w h o  
once again s trid es  fo rth  to  c o n q u e r  an d  lu ll. H is  gu n  
is n e w ly  o iled , c lean ed  an d  poli.shod; iihis lu m tin g  
ja ck e t  i.s o ff the closet h o o k  a n d  encases the to rso  o f  
its N im rod  o w n e r ; h is  c a r t r id g e  b e lt  is fre s lily  stocked  
w ith  am m unition. H is  dog, a ro u se d  fro m  the le th a rg y  
o f the  lazy days, fr isk s  at h is  h ee ls  an d  dem on strates  
can ine  im patience to b e  o ff on  the  scent. H is  flask  o f  
ru m  is on h is h ip , so com e w h a t  m ay .
Thar's  d e e r  in them  th a r  h ills , p a id . T h e re  a re  
grouse, (lucks, geese. Y o u  can  hunt H iem  a ll i f  y o u  
p ay  in three b u ck s  to  the p ro v in c ia l treasu ry . B u t  
you  can ’t b u y  a licen ce  to  shoot a m an, no  m atte r h o w  
inconvenient th is  la w  is at tim es. Y o u  a re  d ra g g e d  
into the A ssize  C o u rts  an d  m ad e  to lo o k  p re tty  ch eap .
T h e  h u n te r w h o  v a lu e s  h is  o w n  li fe  —  an d  m ost  
hunters arc possessed  w ith  th is conceit— sh ou ld  m a k e
(N e ls o n  D a i ly  N e w s )
It  is re p o rte d  n e a r ly  s ix  th ousan d
S u m rn erlan d
4c >i< ■«
“M r . A .  R . L o rd ,  w h o  d id  so m u ch  good  w o r k  fo r  
the  K e lo w n a  S ch oo l w h i le  h o ld in g  the p os ition  o f  
p r in c ip a l here , h as  been  gazetted  as In sp ecto r fro m  
1st S ep tem b e r.” *  4,
“A s  a re su lt  o f  a  recen t ca ll f r o m  m ilit ia  h e a d ­
q u a rte rs  at K a m lo o p s  fo r  ten  m en  fo r  b r id g e  g u a r d ­
in g , C o l.-S e rg t . F in ch  d ispatch ed  th e  fo l lo w in g  m m  
on  S u n d a y  m o rn in g ’s boat: R iflem en  "W. S p e igh t, C . 
G  A d a m , C . C , A .  A d a m , A .  M essage , H . G . M a rsh a ll,  
G . C o llin s , J. K . P itc a irn , P .  Jones, F . S h a re r  a n d  G .  
B e rtru cc i. A s  n e w  m en  fo r  b r id g e  an d  in te rn m en t  
cam p  g u a rd in g  n o w  h a v e  to  pass th e  sam e m e d ic a l  
in spection  as fo r  overseas, re c ru it in g  has b een  r e n ­
d e re d  s lig h t ly  m o re  d ifficu lt .”
4c *  *
M r . A .  E . 'N a s h  w a s  ap p o in ted  d r iv e r  o f  the  F ir e  
B r ig a d e  au to  hose  truck , b y  the  C ity  C oun ifil, a t a  
s a la ry  o f  $60 p e r  m onth,
4< 4= >1=
A t  a  m ee tin g  h e ld  in  th e  d r i l l  ro o m  o f  the  i02nd  
R eg im en t, in  the o ld  w o o d e n  school, a tten d ed  b y  
a b o u t  one h u n d reti an d  fifty  p eop le , a  b ra n c h  o f  th e  
C a n a d ia n  P a tr io t ic  F u n d  w a s  fo rm e d  to re p la c e  th e
see you. ^
T h is  v o lu n tee red  ad v ic e  is not, o f  course, d irec ted  
at the  veteran  in v a d e r  o f fo re s t  an d  stream , w h o se  
nose in v a r ia b ly  loom s as a  w a rn in g  beacon .
4< 4c 4c
“T O  T H E  L A D I E S ”
There is a  p a g e  in  L ib e r t y  h e a d e d  thusly . I t  is  
w ritte n  by C ou n tess  so m eb o d y  o r  other. "When a  co p y  
o f L ib e rty  com es m y  w a y  I  in v a r ia b ly  re a d  th is p age  
— an d  I  am  n o  la d y .
S o  it is that I  p re sen t to  re a d e rs  o f both  g e n d e rs  
the fo llo w in g  p h ilo so p h ica l o b se rva tio n s  on ’W orn an  
in business, tak en  fro m  F o rtu n e  M agaz in e , to  w h ic h  
I  a m  indebted  fo r  s a v in g  m e  sw e a t  o f  b r o w  in  p r o ­
d u c in g  this w e e k ’s co lum n : .
“Let n o  m an  d ece iv e  h im se lf. T h e  g re a t  A m e r i ­
can  office is m uch  m o re  co m p le te ly  a fe m a le  b a i l iw ic k  
th an  the g re a t  A m e r ic a n  h om e. It  has, it is true , its  
necessary m a le . B u t  so h as  th e  an t h ive , w h ic h  is 
essentially  neu te r, its n ecessa ry  queen . ’The m a le  is  
the nam e on  the  doo r, the h a t  on  th e  ra ck  an d  the  
sm oke  in the  co rn e r  room .
“But the  m a le  is no t th e  o ffice . T h e  o ffice  is  th e
______  ________ C a n a d ia n
you th s h a v e  a p p lie d  fo r  accep tance  b y  the R o y a l C a ­
n ad ian  A i r  F o rce , w h ic h  h as o p en in gs  fo r  sev en ty  to  
e igh ty  recru its . E v id e n t ly  th e  y o u n gest se rv ic e  is b y  
a ll  odds th e  m ost p o p u la r . H o w e v e r , ju s t  w a it  u n tu
wx ----------------- ---------------------------------  . the  au th oritie s  r e a l ly  m e c h a h ip  th e  in fa n try  a n d
cu rity , th e re fo re , m ust b e  fo u n d  in  “sanctions” aga in st  c a v a lry . T h e  lu re  o f  the  m ach in e , p lu s  the  1 ^ ^  
th e  w ro n g d o e r . . a d ven tu re , is a lm ost ir re s is t ib le  to  m o d ern  you th .
T h e  first step  to w a rd s  th is e n d  w a s  tak en  th ro u gh  4: *  *
th e  C o v en an t o f  th e  L e a g u e  o f N a tio n s . A r t ic le  16 im ­
p osed  o b liga tio n s  upon  e v e ry  m e m b e r  o f  the L e a g u e  
to  ad o p t com m on  coerc ive  m easu res , inclu<iing e sp e ­
c ia lly  a  fin an c ia l a n d  econom ic  boycott, aga in st states  
w h ich , in  v io la t io n  o f the u n d e rta k in g s  o f  the C b y e -
sm a ll lo ca l com m ittee th at h a d  b e e n  p e r fo rm in g  th e  com petent w o m a n  at th e  o th e r en d  o f  the b u zze r, th e
W E L C O M E  R A T E  R E D U C T IO N S
du ties  o f  the  K e lo w n a  rep re sen ta t iv e s  o f the  F u n d .  
It  w a s  d ec id ed  to  appo in t a  g e n e ra l com m ittee  r e p r e ­
sen ta tive  o f  the  churches, th e  fo l lo w in g  b e in g  c ^ s e n :  
F o r  the  R o m a n  C ath o lic  C h u rc h : M essrs . C . Q u m n  
a n d  J. C asorso . F o r  the  A n g lic a n  C h u rc h : M essrs . J. 
R . B e a le  arid  E . M . C a rru th e rs . F o r  th e  ^ s b y t e r i a n  
C h u rc h : M essrs . P . B . W il l i t s  arid D .  W . S u th e r la n d .  
F o r  the  M eth od ist, C h u rch : M r .  W .  E . A d a m s  a n d  
W . H . G ad d es . F o r  the B ap tis t  C h u rc h : M essrs . J. B .  
K n o w le s  a n d  S . J. "Weeks.
(T h e  V e rn o n  N e w s )
"W elcom e red u c tio n s  h a v e  b e e n  rriaile in  ra te s  on  
—— , —  - . A +* 1 ' 1 c 4- ‘ exTDress sh ipm en ts  a ll across th e  D om in ion . T h e  n e w
m erc ia l im portance . O th er com m un ities a re  s lo w ly  nant, re so rt  to w a r - U n fo r tu n a te ly  A r t i ^  b ecam e  e ffec tive  on S e p te m b e r 2, a re  in
o o ^ ln a  . 0  L u . e  lh a .  the d o u b . h a v e
lim ited  se rv ice  an d  d an ge r o f  com plote suspen sion  T e m p o ra ry  M ix e d  C om m ission  set u p  b y  the  C o u n c il . . .  -------- •—
o f the L e a g u e  o f N a t io n s  p re p a re d  in  1923 the d ra ftin  an  occasiona l seve re  w in te r  th ro u g h , ice conditions, 
is  in ad eq u a te  as a  lin k  in  the h arid lin g  o f  th ro u gh  
traffic , an d  it m ay  b e  that the d em an d  fo r  a  th ro u gh  
ro ad  on the  east s ide  m ay  com e u lt im ate ly  w ith  m ore  
insistence fro m  o th er parts  o f the  O k a n a g a n  a n d  the  
p ro v in c e  at la rg e  th an  fro m  K e lo w n a , espec ir since  
the m a il iservice to  and  fro m  the south  is  n o w  d e ­
p en d en t upon  d a ily  m ain tenance o f the f e r r y  serv ice .
T h e  o u tstan d in g  d isappo in tm ent atten dan t u p on  
bette r tran sp o rta tio n  fac ilities  is that, so fa r , th ey  
h a v e  not p ro d u ced  the deg ree  o f in d u stria l d e v e lo p ­
m en t that w a s  expected . It w a s  thovight that, w ith  
d irec t r a i l  connection , th ere  w o u ld  b e  r a p id  e x p a n ­
sion  o f  lo ca l in du stries  u tiliz in g  as m ate ria ls  n a tu ra l  
p rod u cts  g ro w n  h e re  in  abu n dan ce , bu t  th is has not  
com e to pass. In  exp lan ation , it has b e e n  p u t  fo r ­
w a r d  th a t such  m atters  as fre ig h t  rates, la b o u r  su p -
tre a ty  o f  m u tu a l gu a ran tee  (o r  ass istan ce ), on  the  
bas is  o f  w h ic h  w a s  p re p a re d  the  G e n e v a  P ro to c o l o f  
1924. B o th  -instrum ents w e r e  fo u n d e d  on  the c le a r  
acceptance  b y  a l l  s ign a to ry  states o f  o b liga tion s  to  co -  
o pera te  b y  m ilita ry  o r  o th er n ecessa ry  m ean s aga in st  
an  aggresso r.
C a n a d a  is a  s ign a to ry  state. _
T h e re  is, h o w e v e r , a sort o f  catch  in  the m atter. 
T h e  catch  that decision  to  im pose  sanctions can  b e  
tak en  o n ly  co llective ly , that is  to say  b y  the L e a g u e  
o f N a t io n s  A sse m b ly . In  o th e r w o rd s , b e fo re  a n y  a c ­
tion  c o u ld  b e  tak en  b y  B r ita in , or, th ere fo re , C an ad a , 
the  A s s e m b ly  o f  the L e a g u e  w o u ld  h a v e  to  m eet a n d  
d ec id e  that sanctions sh o u ld  b e  im posed .
W h a t  w o u ld  the  im position  o f  sanctions m ean?  
M u c h  w o u ld  depend , w e  im ag in e , u p o n  w h a t  the  
L e a g u e  A s s e m b ly  w o u ld  dec ide . R o u g h ly ; h o w e v e r ,  
th ey  w o u ld  m ean  that n ation s  ad o p tin g  them , w h ic h  
m igh t m ean  C an ad a , w o u ld  re fu se  lo an s  to Ita ly ,  
w o u ld  p ro h ib it  exp o rts  to o r  in iports  fro m  Ita ly ,
an  a d v e rse  e ffect on the  re v e n u e s  o f  the com pan ies  
un less  th e y  p ro v e  su ffic ien t to  stim u late  b u s in ess  to  
a  v e ry  g re a t  exten t. T h e re  h as  b e e n  n o  statem ent o f  
the  reaso n s  w h ic h  actuated  th e  com pan ies b u t  th e ir  
decision  is n on e  the less  w e lco m e . _
In  these  d ay s  w ith  the post o ffice  p a rc e l ra te s  at 
lo w  point, w ith  b u s  lin es  c a r ry in g  parce ls  v e r y  ch eap ­
ly  th e  ex p re ss  com pan ies  m u st h a v e  fo u n d  th e  s itu ­
ation  d ifficu lt  i f  not c ritica l. T h e y  a re  n o w  m a k in g  
th e ir  b id  fo r  bu s in ess  w h ic h  at on e  tim e w a s  a l l  th e irs  
b u t  w h ic h  h a d  a ll b u t  dese rted  th em  in  recen t tim es.
, ■ J *  *
'  P R O T E C T I N G  T H E  D O E S
T E N  y e a r s  A G O  
T h u rsd a y , S e p te m b e r 17, 1925 .
“ T h e  O cc id en ta l F ru it  C o m p a n y  m a d e  la r g e  sh ip ­
m ents o f  on ion s to  N e w  Z e a la n d  th is  w e e k .
4t ; *  ■
“O n e  o f  the  so ld ie r  se ttle rs  on  th e  U p p e r  B e lg p  
h as  a lre a d y  h a rv e s te d  1,600 b o x e s  o f  tom atoes fro m  
a  one an d  o n e -h a lf  acre  patch , w h ic h  is su p p o sed  to  
b e  a re c o rd  y ie ld .”
tw o  young la d ie s  ch an tin g  h is  n a m e  m on oton ou sly  
in to  the m outh p ieces  o f  a  k in d  ,o f g u tta -p e rc h a  B a lte r ,  
the fo u r  g ir ls  in  the  g la ss  chop p e c k in g  out h is  in it ia ls  
w ith  pink fin g e r  n a ils  on  th e  k e y b o a rd s  o f  fo u r  v o l ­
u b le  m achines, the  h a l f  dozen  assorted  sk irts  w h is k ­
in g  through  the  f i lin g  cases o f  h is  co rresp on d en ce  
an d  the e legan t m iss in  the recep tio n  ro o m  r e e p ^ i z -  
in g  h is  fr ien d s  a n d  d isp o s in g  o f  h is  an tipath ies  w it h  
the  p leased v o ic e  a n d  the  im p e rso n a l ey e  o f  a  p re s i­
d en tia l consort. , .
“ "Women occu p y  the  g rea t. A m e r ic a n  o ffice  s im p ly  
an d  solely b e c a u se  th ey  a re  w o m e n . W a g e s  h a v e  v e ry  
litt le  to d o  w it h  it. F in g e r  d e x te r ity  h as  n o th in g  to  
do  w ith  it. T h e  w h o le  p o in t o f  th e  w h o le  p ro b le m  is  
m e re ly  that th e  m o d e rn  o ffice  necessitates a  d a ily , in ­
tim ate  and co n tin u in g  re la t io n  w h ic h  is m u ch  m o re  
possib le  b e tw e e n  a  m an  an d  a  n u m b e r  o f w o m e n  th an  
betw een  a  m an  a n d  a  num ber, o f  m en . T h a t  re la t io n , 
it is  h a rd ly  n ecessa ry  to  say, is  n o t the  re la t io n  w h ic h  
p lagu es  the  im ag in a t io n  o f  th e  she  n ove lis ts  w h o  
w r ite  of p ass ion  in  in d u stry . ’The b lo n d  sten o g rap h e r  
w ith  the s lick  s le a zy  stock in gs  is  n o t its sy m bo l. Its  
sym bo l is the  com petent, a g re e a b le , 3 0 -o d d -y e a r -o ld ,
p ro p e r t y : th e re  on  the  m a rk e t - in  the  n e a r  fu tu re .'
n lv  a n d  the n eed  to  im po rt con ta iners m ilita te  aga in st w o u ld  re fu se  to  h a v e  co m m erc ia l o r  fin an c ia l d ea lin g s  
p iy  a n a  m e  iieeu  lu iiiip  ----  w ith  h e r  o f an y  ch aracte r w h a tso ev e r .
th e  fe a s ib ility  o f  e v e r  estab lish in g  K e lo w n a  as an  
in d u str ia l centre. B u t  it does not seem  that an y  o f  
these a re  b e y o n d  rem ed y . B r it ish  C o lu m b ia  h as  been  
h a m m e r in g  at the question  o f u n fa ir  an d  d isc rim in a ­
to ry  f re ig h t  rates fo r  m an y  y e a rs  past; a lrea:dy  som e  
re lie f  h as  been  g ran ted  and  in  course  o f tim e  th ere  
is  h o p e  that the w h o le  fre ig h t  s tru ctu re , w i l l  b e  r e ­
v ised  fro m  top to bo ttom  an d  a  sq u a re  d e a l w i l l  b e  
g iv e n  to a ll C a n a d a  fro m  E ast to  W est. T h e  question  
o f  la b o u r  su pp ly , scarce until recen t years, h as  been  
so lv e d  b y  im m ig ra tion  fro m  the p ra ir ie  p ro v in ces  and  
n o w  th e re  is m o re  than  there  - is em p loym en t. C o n ­
ta in e rs  sh o u ld  not fo rm  an in su p e rab le  obstacle , 
M e ta l fo r  Cans can b e  b ro u g h t -in  flat in  sheets, w h ile  
the  p o ss ib ilit ie s  o f g lass and  p o tte ry  m a k in g  h ave  
hot b e e n  e x p lo re d . It  is certain  that th ere  is a  vast  
su p p ly  o f  e x ce llen t  pottery  c la y  in  the O k an agan ,  
w h ile  the m ate ria ls  for. g lass a re  a lso  a v a ila b le .
H o w , o r  b y  w h o m , w o u ld  th is  b e  determ ined?  _ In  
the  case o f  C an ad a , w e  im ag in e , the d e te rm in ation  
w o u ld  b e  b y  P a r liam en t. T h e  G o v e rn m e n t  m igh t do  
it, b u t  w ith  P a r lia m e n t  d is so lv e d  a n d  an  e lection
pen d in g , an d  h a v in g  re g a rd  to  the g ra v ity  o f  the step, — - - x- ------- T h p v  pxi<?ted h e re
it is u n lik e ly  that the p resen t M in is try  w o u ld  hazard . ? w h f , i S y . ‘ 1;® J ?  T o  w ip e
(P en tic to n  H e r a ld )
N o  d oe  h u n tin g  th is y ea r.
S o m e  p e o p le  a rg u e  that to  g iv e  a  sh ort season  on  
does to w a rd s  th e  en d  o f the  g e n e ra l season  w o u ld
se rv e  to b r e a k  u p  the  b an d s  o f  d e e r  w h ic h  d o  d a m - . +
a ge  to  the  o rch a rd s  o f  certa in  d istricts. “T h e  o p en in g  o f the  d u c k  sh oo tin g  b r o u g M  out
A d m it te d ly ,  d e e r  d a m a g e  in  som e sections is se - a  la r g e  n u m b e r  o f  shots, m ost o f  w h o m  re p o rt  n o t  
v e re  N o  one can  ap p rec ia te  w b a t  m ust b e  tb e  fe e l -  h a v in g  m et w ith  m u ch  lu ck . T h e  b ir d s  shot w e r e  e n -  
in gs  o f  a  ra n c h e r  fin d in g  the  top s o f h is  y o u n g  trees  t ir e ly  m a lla rd s , te a l and p in ta il, th e  n o rth e rn  fligh ts  
b ro w s e d  off, u n le ss  th a t  pe rson  h as  s im ila r ly  lo st  h is  h a v in g  ye t re ach ed  h e re . A  f e w  secu red  gootl
“A l l  the  lo c a l cannerife^^^ in tem gen ily 'd re sT ed
“ The w h o le  p o in t o f  the  w h o le  p ro b lem , in  o th e r  
w o rd s , is th at w o m e n  o ccu p y  th e  o ffice  b ecau se  the  
m a le  em p loyer w a n ts  th em  th ere . W h y  h e  w a n ts  , 
them  there is an o th e r  q u estion  w h ic h  cannot b e  a n ­
sw e re d  m e re ly  b y  s a y in g  th a t once  th ere  th ey  tak e  
to the  w o rk  v e r y  n ice ly . ^
“ In  the p rocess  th e  u p p e r  c lass hom e, as th e  u p ­
p e r  class h o m e  w a s  k n o w n  to  th e  "Yietprians, d isa p -
a re  the  ru le  a t these  facto ries , as  the  p e a k  o f  the  ru sh  
h as  b een  re ach ed .”
“M r . J ..C a so rso  h as p u rch ased  th e  B e lg o  o rc h a rd  
f r o m  the L a n d  &  A g r ic u ltu r a l  C o m p a n y  o f C a n a d a .  
T h is  consists o f 130 ac res  o f  fu l l  b e a r in g  o r c h i d ,  
p lan ted  a lm ost e n tire ly  in  f a l l  an d  w in te r  aPP les. 
d e a l in c lu d es  a l l  b u ild in g s  a n d  equ ip m en t. M r .  C a ­
so rso  re p o rts .th a t , o w in g  to  th e  ^  nparert ^The m a le  w a s  n o  lo n g e r  m aste r  in  h is  o w n
th at section, h e  contem plates, p la c in g  c o n s id e ra b le  P . _ . _ ^ - _    riT-oorifiiT ifi Viis! o w n  d en  h o r  d id  a
o w n  trees. , „
B u t  k il l in g  o f  does Js no t the  a n sw e r  to  the  q u e s -
^^°” b e e r  rep resen t an  asset o f  c o n s id e rab le  v a lu e
d in in g  room  a n d  d re a d fu l in  h is  o w n  d en  n o r  d id  a  
sm a ll herd o f  w iv e s , d a u g h te rs  a n d  sisters h e a r  h is  
vo ice  and tre m b le . H e  w as , o n  th e  c o n t ra ry , th e  m o re  
o r less eq u a l m ate  o f  a  m o re  o r  le ss  Im p red ic tab le  
w om an . A n d  h e  resen ted  it.
“ He re sen ted  the  lo ss  o f  h is  position . H e  re g re tte d
u re a  kuuva the Old d o c ility ,, the  . o ld  obed ien ce , th e  c l d  d ev o tio n
con sid e red  to h is  personal interests. A n d  fin d in g  h im se lf u n a b le
b a g s  b u t  th e y  w e re  i "   ^ c r e a t ^ th e  la te ; lo st p a ra d ise  in  h is  hom e, h e  set
b y  lo ca l spo rtsm en  that m o re  w i ld  n e e  sh o u ld  he .xo creaie
o rd e r  , to  en c o u ra g e  th e  b ird s  to  p ro lo n g
-such  an  act. .
W h ic h  m ean s what?
W h ic h  m ean s that no  m atte r w h a t  the  L e a g u e  A s ­
sem b ly  dec ides in  S ep tem ber, an d  re g a rd le s s  (if w h a t  
B rita in  rriay do  in  the even t o f sanctions b e in g  d e ­
creed , C a n a d ia n  action  in  the  m atte r is l ik e ly  to  b e  
de layed . Jndeed , w ith  the e lection s no t o v e r  u n til  
O c to b e r  14, P a r lia m e n t  c o u ld  sc a rce ly  m eet, e v en  fo r  
an  em ergen cy  session, b e fo re  la te  in  N o v e m b e r . B y  
that tim e o n ly  the  L o rd  k n o w s  w h a t  m a y  h a v e  h a p ­
pen ed  to  p o o r  H a i le  Se lassie .
in  n u m b e rs  lo n g  b e fo re  the o rch a rd s  came, 
out the  d e e r  p o p u la t io n  b y  p e rm itt in g  the destruction  
y e a r  b y  y e a r  o f  the  m oth ers  is to fo l lo w  a  p o licy  
sh o w n  in  a n y  o th e r p la c e s  to  b e  d isastrous
abou t rec reatin g  it in  h is  o ffice . "W hat h e  W an ted  m  
the office w a s  no t the o ffice  m istress  d e sc r ib e d  at  
least fifty -tw o  tim es a  y e a r  b y  A m e r ic a n  sh o rt -s to ry
“Y e s te rd a y  s a w  the  com p letion  o t  the  sh ipm en t en o u gh  a n d  to
p la n te d  in , . . . . „
th e ir  stay  'in  th is district.
'4f *
o f  th ir ty -e ig h t  cars  o f  on ions to  N e w  Z e a la n d  b y  the  
K e lo w n a  G r o w e r s ’ E x c h a n g e . A n  a d d it io n a l o rd e r  
f o r  tw o  cars  o f  ap p le s  fo r  th e  sam e m a rk e t  w en t, l o r
S h o o tin g  o f  th ree  b u ck s  sh o u ld  b e  a m p le  in so fa r  , y e s te rd a y  also, an d  s ince  these  sh ipm ents jv e r e
a s 't h e  h u n te rs  a re  concerned . m ad e  a  fu r th e r  o rd e r  fo r  on ion s foi; N e w  Z e a la n d  has
F o r  the o rch ard ists  the  go ve rn m en t m ig h t  e n -  b e e n  re ce iv ed .”
E D M O N T O N  M A N  T A U G H T  M A U R I C E  C H E V A ­
L I E R  E N G L I S H  I N  P R IS O N
. i f  T h e  m an  w h o  taugh t M a u r ic e  C h e v a lie r  to sp eak
K e lo w n a  u rg e n t ly  needs p erm an en t p a y ro lls , i f  in  a  G e rm a n  p rison  cam p  at A l ie n  G ra b o w ,
the c ity  is to continue to g r o w  and  p ro sp e r. T h e  G e rm a n y , d u r in g  the w a r  liv e s  in  Edm onton , A lta .,  
c n h e m e ra l e x p e n d itu re  in connection  w ith  the p a c k - today . W il l ia m  K in g , w h o  en lis ted  fro m  E d m on ton  at  
in g  an d  sh ip p in g  o f  fru it  an d  v e g e tab le s  a n d  the  op -
p a l o f  the F re n c h  m ov ie  p ic tu re  s in ge r  b e h in d  the  
e le c tr ic a lly  ch a rged  b a rb e d  w ir e  o f  the p rison  cam p.
C a p tu re d  d u r in g  the first gas  attack. K in g  spen t  
som e tim e in  a  G e rm a n  h osp ita l an d  th en  w a s  p la c e d  
in  A l ie n  G r a b o w  cam p. T h e re  he  m et the  handsom e, 
y o u n g  F ren ch m an . C h e v a lie r , an d  fo r  n e a r ly  a  y e a r  
w a s  h is  constant com panion .
U n a b le  to  sp eak  a  w o r d  o f  E n g lish , C h e v a lie r  w a s  
coached  b y  K in g  to sp eak  a n d  s in g  in  EnglisHT^ T h e y -  
ev en  p u t on a m u sica l sh o w  in  the  cam p  to b r ig h te n  
the lo n g  p riso n  hours. “B e fo re  C h e v a lie r  w a s  re p a t ­
r ia te d  he  h ad  m astered  the la n g u a g e  fa ir ly  w e l l  an d  
w a s  e x tre m e ly  g ra te fu l to ns,” K in g  said .
co u ra g e  tree  p ro tection  w ith  w ra p p e rs  o r  n a p h th a len e  
bags . I f  these m eth od s  a re  no t satis facto ry , th e  o th er
so lu tion  is a  h ig h  fen ce . . a
' A  m an  h as to  p u t  a  fen ce  u p  to  p rotect h is  fie ld s  
f ro m  cattle. H e  w i l l  h a v e  to  p u t  a fen ce  u p  to  p r o ­
tect h is  o rc h a rd s  fr o m  deer. .
T h e  r u b  is that the  d e e r  fe n c e  is m uch  m o re  e x ­
p en sive . P e rh a p s  in  d istricts w h e re  it can  b e  sh o w n  
that w h o le s a le  destruction  is poss ib le  f r b m  d e e r  
d ep red ation s , som e o ffic ia l assistance cou ld  .b e  g iv en  
in  a  g e n e ra l fe n c in g  p ro g ram m e ,
B O Y  P R O B L E M S  G R O W  U P
spare . ,, .
“W hat h e  w a n te d  in  th e  o ffice  w a s  som eth in g  a s  
m uch  like th e  v a n ish e d  w i f e  o f  h is  fa th e r ’s g e n e ra ­
tion as co u ld  b e  a r ra n g e d  — som eon e  to b a la n c e  h is  
ch eque  book , b u y  h is  r a i lr o a d  tickets, ch eck  h is  b a g ­
gage , get h is  seats in  the  fo u r th  ro w , take  h is  d a u g h ­
te r to  the dentist, lis ten  to h is  s id e  o f  the stpry , g iv e  
h im  a cou rageous lo o k  w h e n  th in g s  w e re  b lack est.”
So  there y o u  a re , w iv e s . Y o u  sen d  y o u r  h u sb a n d s  
to the  office fo r  lo st dom estic ity . T h a t  is, i f  y o u  b e ­
lie v e  the m agaz in e .
e ra tion  o f .canneries covers too b r ie f  a p e r io d  to  p ro ­
v id e  ad eq u a te  em p loym en t fo r  the p resen t p o p u la ­
tion . Y e a r -r o u n d  p a y ro lls  a re  re q u ire d  a n d  the e f ­
fo rts  o f  the B o a rd  o f T ra d e  an d  a ll o ther p u b lic  bod ie s  
an d  se rv ic e  c lu bs  shou ld  be  concen trated  u p o n  o b ­
ta in in g  them , so th a t 'th e re  m a y  b e  a steady  d is tr ib u -  
o f  m on ey  am ongst the w o rk in g  p opu la tion
the
(T h e  R o ta r ia n  M a g a z in e )
iT o  m ost m en , a  b o y  is one  o f the  m ost in te re stin g  
th in gs bn  earth . N o  tw o  a r e  a lik e . T o  one, th e  d e ­
sc rip tion  “a no ise  w ith  d irt  oh  it” m a y  a p p ly . A n -sc r ip u o n  a no ise  w iu i  t nn Sent 14th M r . G ro te  S t ir l in g  w a s
o th er w i l l  b e . s h y -a n d  seriou s w ith  o d d ly  con flic tin g  V e rn o n , a n d  M r . T .
tion
th rou gh ou t the y ea r, w ith  m o re  bu sin ess  fo r  
stores an d  m o re  fre ig h t  fo r  the transportation  sy s ­
tem s. '
A  v is ion  o f the fu tu re  co n ju re s  up  a p ic tu re  o f
HiiQv factories, p re se rv in g , p rocessing, p ic k lin g  an d  ^
bu sy  fact 1 • u roducts tem p o ra r ily  pu t in  • C an ad a , the U n ite d  K in g d o m , F ran ce . G e rm a n y
e v a p o ra t in g  n a tu ra l p roducts  te m p o ra ru y  pu t A u s t r ia  a re  le ad in g  im p o rte rs  o f  fru it.. C a n a d a
b r in e  d u r in g  the harvest m onths o r  kep t in  co ld  sto r- ^jQgg not re q u ire  to im port app les , bu t  the a v e ra g e  
a.ge u n til r e q u ir e d  fo r  m an u factu re , p ro d u c in g  fru it  an n u a l im p o rts  o f  o ther fru its  in to  C a n a d a  fro m  1928- 
arid  other fru it  d e riva tives , c ry sta lliz in g  fru it, 32 in c lu d ed  74,000 tons o f b an an as ; 73.000 tons o f  o r -  
d is t i l l in g  b e v e ra g e  an d  in d u stria l a lcoho l, c u r in g  an d  anges; 2 0 , 0 0 0  tons o f d r ie d  g rap _e sL l2 , 0 0 0  tons o f  em -  
p a c k in g  tobacco  a n d  u tiliz in g  in  m an y  o th e r w a y s  the
ons; I’l.eOO tons o f  grapes, an d  8,000 tons o f  pears.
g re a t  ra n g e  o f c rops p rodu ced  b y  th is fe r t ile  v a lle y ,  
a n d  in c id en ta lly  m a in ta in in g  a h ap p y  an d  contented  
pop u la tion .
W h e n  the t im e  com es to com m ent once  m o re  u p ­
on th e  a n n iv e rsa ry  o f the ad ven t o f r a i l  tran sp o rta ­
tion  in to  K e lo w n a , m ay  it b e  the good  fo r tu n e  o f
W in n ip e g  po lice  a re  co n s id e r in g  a u n iq u e  m eth od  
o f k e e p in g  tab  on d ru n k en  d r iv e r s  an d  “speeders .”  A  
res iden t h as  suggested  such  o ffen d ers  b e  fo rc e d  to  
k eep  on th e ir  au tom ob iles  a  la r g e  red : sticke-r a d v e r ­
tis in g  th e ir  o ffence. A  30 -day  p e r io d  o f pen an ce  w a s  
suggested .
A p p ro x im a te ly  12,000 m u rd e rs  yzere com m itted  in
id eas  s t ru g g lin g  fo r  e x p re ss io n  in  action. W is e  ad u lts  
u n d e rs tan d  this, fo r  th ey  k n o w  th at the g r o w in g  p e r ­
io d  o f  a  y o u n gste r  is a b o v e  a ll a  t im e -o f ad ju stm en ts  
to a constan tly  e x p a n d in g  so c ia ) an (i p h y s ic a l e n -
v iron m en t. ’ • .
B u t  b o y s  g r o w  up , an d  s.o do  th e ir  prciblem s. 
Y o u n g s te rs  h a v e  h a d  a n . e sp ec ia lly  d ifficu lt  tim e  in  
m a k in g  th e ir  ad ju stm en ts  in  the  past five  y ears , fo r  
the cond itions abo u t them  w ith  w h ic h  th e y  w o u ld  
con je to te rm s h a v e  th em se lves  b een  sh iftin g . U n c e r ­
ta in ty  in  the w o r ld  has h y p e r-c o m p lic a te d  the  task  
o f “ge tt in g  set” fa c e d  b y  you th  in  the la t e  teens an d
tw en ties. , z- •
E v e ry  nation  has its “you th  p ro b lem . S u p e r fic i­
a lly , it m ay  v a ry  from , co u n try  to country , b u t  th e  
sam e econom ic  an d  soc ia l fa c to rs  that b a f f le  a  y o u n g  
m an  in  N o rth  A m e r ic a  tod ay  u n d e r ly  the s ituation  o f  
the u n ad ju s ted  you th  in E n g la n d , o r  F ran ce , o r  A u s ­
tra lia , o r  e lsew h e re .
*  *  *  ■ '■
“O n  M o n d a y  a fte rn oon  the  .first sh ipm ent, con ­
s istin g  o f tw o  cars  o f  m ix e d  f ru it  a n d  v e g e t a b le ^  w a s  
m ad e  o v e r  the  C . N . R .  f r o m  the n e w  p a c k in g  h ouse  
o f  th e  K e lo w n a  G ro w e r s ’ E x c h a n g e  at R u t la n d , an  
ev en t  w h ic h  goes  to  sh o w  h o w  the  lin e  is  ev en  n o w
o f d irec t ben e fit  to  that d istric t.” . ^   ^ ___
T h e  n e w  o rg a n  in  F irs t  U n ite d  C lhurch w a s jd e d i -  _ fr ie n d  o f  m in e  a  re ck le ss  d riv e r?  W h e n  th e
- ro a d  tarns .h e  sam e w a .  h e  d o e ,,  i f s  lu s t  a  co ln c i-
g iv e n  b y  Rev. E. D.'Braden, of Vancouver, former dence. . *
m in iste r  o f  the  church . T h e  c o n g r e g a t i^  T ,  A  h ou sew ife  bn  P e n d o z i S tre e t  w a n ts  a n e w  m aid .occasion  w a s  so la r g e  that many w e r e  unable to enter.
*  *  ■
'There h as  b e e n  g re a t  co n tro ve rsy  b h  the question  
o f w hether o r  no t V ic to r  H u g o ’s “L e s  M is e ra b le s ”  
shou ld  be co n s id e red  a good  p ic tu re . A l l  I  can  say  is  
that it w as so  w e l l  en acted  it m ad e  m e fe e l m ise rab le .
VV.CA.J ---- - —  ^ ^
even  the po rch es  an d  rbo m s ad jo in in g .
:>: *  4=
T h e re  w e r e  208 d e lega te s  i n ; attendance^  
C o n se rv a t iv e  n o m in a tin g  co n ven tio n  fo r  Y a le ,  h e m
A  L o v e , o f G r a n d  F o rk s , w h i le  th e  n am e  o f M r .  rt. 
K irk p a tr ic k , o f  P en ticton , w a s  l^ rou gh t f o ^ a r d  b y  
M r . H . H . B o y le , o f  P en tic ton , a n d  M r . W .  H . Sm ith , 
o f  V e rn o n . O n  a  b a llo t  b e in g  taken , M r . S t ir lin g  
cu red  146 votes to  62 fo r  M r .  K irk p a tr ic k , an d  on the  
m otion  o f the  la tte r  M r . S t ir l in g ’s n om ination  w a s  
' m ad e  u n an im ou s am id  g re a t  ch eerin g .
.4= *  *
T h e  e n try  o f  C . N .  R . stee l in to  K e lo w n a  is d ea lt  
w ith  sep a ra te ly  e lsew h e re .
■ ^  •
H o w  soon  the m ille n n iu m  w o u ld  com e if  the good  
th in gs  p eo p le  in ten d  to  d o  to m o rro w  w e re  o n ly  done  
todiay! •' ■
M a n y  an  au th o r gets a  p lo t  fo r  , a  n e w  n o v e l fro m
the screen version, of his last one.
G re a t  B r ita in  adm itted  o n ly  1,000 n atives  o f  o th - 
O u r  v o u n g  g ro w in g  fo re sts  n eed  ju st  as m u ch  e r  coun tries to  c itizensh ip  in  the  la s t  y ea r . R u s s i ^ s  
protectm n  a“  o u f o l d  iSreats. P re v e n t  fo rest: f l r e s -  headed the, Ust, b e in g  g r a n t e d ^ c e r ^ ^ ^  
it p ays. >
w h o so e v e r  m a y  ed it  th is co lum n  at that fu tu re  tim e U n ite d  States d u r in g  1930. T h is  is abou t 17 tim es
to ch ron ic le  that the  vision  h as  com e to pass! the m u rd e r  ra te  o f  E n g lan d .
A n d r e  M a u ro is : D o  not b e  in  a  h u rry . F o rtu n es  
a n d  repu ta tion s  that a re  made in . an  in stan t a re  lost  
in  a n  instant, ■
e d  b y  G e rm a n y , 138; P o la n d , 73; Ita ly , 72.
Although scientists k n o w  comparatiyely liftle 
about glowworms, it seems to b e  estab^hed that 
"their light is gen e ra ted  in  th e  act o f  b re a th in g .
4: *  4i
The v ita l qu estion  to d a y  is not “W h e n  d () w e  
ea f^” but “"W hen d o ' w e  g o  to  w a r? ” T h e  im p e n d in g  
conflict sh ou ld  so lv e  the  u n em p lo y m en t prciblem . A n d  
m o re  of “ lost dom estic ity” w e  h a v e  b een  ta lk in g  abo u t  
will be fo u n d  in  o ffices th ro u gh o u t the  lan d .
L ive  in  such  a  m a n n e r  t h a t -y o u  w o u ld  n o t b e  
asham ed to se ll the  fa m ily  p a r ro t  to  the to w n ’s w o rs t
gossip . J >  1,  *
M ovies h a v e  e lim in a ted  the  w o r d  “k ic k ” fro m  the  
A m erican  la n g u a g e , says  a  film  execu tiv e . N o w  to
do som ething a b o u t  ‘b i c ! ”
4< 4= *
T observe  b y  the  p a p e rs  that a  lo t  o f o ld  te llo w s  
are  taking un to  th em se lves  y o u n g  an d  u n b lu sh in g  
brides . "Which rem in d s  m e  o f  the la d y  w ho. w e n t  to  
h e r  la w y e r  fo r  a  d ivo rce . “T h e n  y o u r  h u sban d , I  
tak e  it is e ld e r ly ? ” qu estio n ed  the  la w y e r . “E ld e r ly ? ” 
quoth  the fa i r  one, “W h y  h e ’s so o ld  he gets  w in d e d  
p lay in g  chess.”
T here ’s m a n y  a  fa ls e  step  taken  b y  s tan d in g  "still.
. ♦  4! ■ ,
A ll o f  w h ic h  b r in g s  u s  to  the  en d  o f an o th er  
column. .
I
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lilt K e lo w n *  T ro o p
Troop First I Self Last I
S ix teen th  A n n u a l  C o n v en tio n  O f  
T ea c h e rs ’ A sso c ia tio n  T o  B e  . 
H e ld  In  O c to be r
V E R N O N .  —  T h e  six teen th  an n u a l  
eon ven tion  o f  the O k a n a g a n  V a l le y  
T e a c h e rs ’ A sso c ia tio n  w i l l  b e  h e ld  in  
V e rn o n  on O c to b e r  17-10-19, a c c o rd in g  
to in fo rm atio n  re ce iv ed  fro m  H . K .  
B caristo , C h a irm a n  o f the C o n v en tio n  
C om m ittee .
A tte n d in g  the con ven tion  w i l l  b e  
D r . S . J. W ill is ,  S u p e rin ten d en t o f E d ­
ucation  fro m  V ic to r ia , D r . G . G . S e d g e -  
w ic k . P ro fe s so r  o f  E n g lish  a t the  U n i ­
v e rs ity  o f  B r it ish  C o lu m b ia , a n d  D r .  F . 
H . S o w a rd . o f  the D ep a rtm en t o f  H is ­
to ry  at the sam e institution.
A c c o m p a n y in g  D r . W ill is ,  it is  e x ­
pected , w i l l  b e  a sp e a k e r  fro m  the  
D e p a rtm e n t  o f  H e a lth  at V ic to r ia  w h o  
w i l l  ad d ress  the convention .
P ro b le m s  fa c in g  the T e a c h e rs ’ A s s o -  
Oiation w i l l  b e  d ea lt  w ith , a n d  the p ro ­
g ra m m e  fo r  the com in g  y e a r  w i l l  b e  
m a p p e d  out. ' ____________ _
L it t le  B etty , w a tch in g  the fa rm h an d s  
sp read in g  put a stack  o f h ay  to  dry , 
c o u ld  contain  her cu riosity  n o  lon ger, 
so  she p o lite ly  asked  : , • r
“ I s  it a  need le  y o u  re  lo o k in g  for?
STOCKWELL’S
L I M I T E D  
Phone 324
S P E C IA L
A L L  W O O L  D U S T  M O P ,
in red, blue or green, com- 
: plete with 4-foot
handle, for
See our Window Display of 
7-inch Round 1 O ff* 
Bakers, each
HtwwmmtTnmirmiiaiiifc
I5y Scoutmaster
O rd e rs  fo r  tlie  w e e k  com m en c in g  
T h u rsd a y , S e p te m b e r  19th, 193r):
D u ties : O r d e r ly  jiatro l fo r  ll ie  w eek ,  
W o lv e s : n e x t  fo r  duty, O w ls .
R a llie s : T h e  T ro o p  w i l l  r a l ly  at the  
S cou t H a l l  on  T u esd ay , S e p te m b e r  
24th, a t 7 p.m . W e  expect to start o u r  
atten dan ce  re c o rd s  on 'W ^ s d a y  as e v ­
e ry th in g  seem s to be  in g o o d  shape, 
'fh e  P L s  h a v e  a l l  en tered  t lie ir  book s  
fo r  the co m in g  year, ta k in g  a  g rea t  
d e a l o f  w o rk  o ff the sh o u ld e rs  o f the  
A S M S  an d  S M .
T ests  passed  on T u esd ay  last;
Scou ts  P a c e ; L .  S an ger.
 ^ K im ’s G a m e : F re d  E van s .
C om pass; G . W h a tm an , B . Jennens.
T e n d e r fo o t ; E . T h o rp e .
S w im m e r ’s b a d g e  a n d  F ir s t  C la ss  
.sw im m ing test: E . Y o sh io k a .
Scout N o te s  O f  In te rest
A  n o ta b le  recen t ad d it ion  lo  
ra n k s  o f in vested  Scouts vvas C h ie f  
Justice  H . A .  E . G rccn sh ie ld s , o f the  
S u p e r io r  C o u r t  o f  Q u ebec , at s e v e n ty -  
fo u r  y e a rs  o f  age.
*  *  *  .
A  la r g e  o u td o o r  clock  w a s  p re sen ted  
to  C a m p  T am araco u ta , M o n t re a l ’s p e r ­
m an en t B o y  S cou t cam p  site, e x -  
Scou ts  o f  the  1st W estm o u n t T ro o p .  
T h e  c lock  w a s  g iven  in m e m o ry  o f  
m em b ers  o f  the  troop  w h o  lost th e ir  
l iv e s  in  the  G re a t  W a r .
♦ *  ♦
S a y s - the  St. Joh n ’s, N fld ., W e e k ly  
H e ra ld , a fte r  d e sc r ib in g  the  en e rg y  
w ith  w h ic h  Scouts an d  R o v e rs  o f  
G ra n d  F a lls  set abou t re n o v a t in g  an  
o ld  sto re  a n d  its n e ig h b o u rh o o d  as a 
S cou t h ead q u a rte rs ; “W h a t  co u ld  the  
p e o p le  o f G r a n d  F a lls  not d o  i f  they  
co u ld  o n ly  b e  an im ated  b y  a  s im ila r  
co m m u n ity  sp ir it? ”
♦ I* *
“T h e re  is n o  be tte r  w o r k  the  L e g io n  
can  u n d e rta k e  th an  h e lp in g  a lo n g  the  
S co u t M o v em en t. It teach es b o y s  the  
am en ities  o f  life , h o w  to b e  u se fu l an d  
se lf-re lia n t , a n d  to d irec t  th e ir  e n e r ­
g ie s  in  sa fe  a n d  sane ch an n e ls . P r e s ­
id en t R . A. P a tch e ll, C a r le to n  P la c e  
B ra n c h , C a n a d ia n  L e g io n , in  aeW peat- 
in g  th e  sp o n so rin g  o f  a  S co u t  G ro u p .
S h a d e s  o f  ancien t R o m a n  w a r r io r s  
m u st h a v e  ra tt le d  gh o st ly  sh ir fd s  m  
p ro test  w h e n  B o y  S cou ts  o f  O x fo r d  
p la y e d  th e  psirt o f  h a rd y  le g io n a ire s  in  
a  p agean t, “T h e  L a n d in g  o f  the  R o ­
m an s.”  N o t  that the lad s  d id n ’t w a v e  
th e ir  sw o rd s  a n d  shout e ffec tiv e ly . It  
w a s  th e  h an d so m e  steel h e lm ets . T h e y  
w e r e  o ld  b o w le r  hats, m in u s  r im s  a n d  
p a in te d  w ith  a lu m in u m .
* . *  *
A  u n iq u e  p ilg r im a g e  to  M e c c a  w a s  
that o f  74 S cou ts  an d  S co u te rs  fro m  
thd  I r a q  go v e rn m en t schoo ls  at B a g ­
d ad . B o y s  a n d  le ad e rs  w e r e  in  S cou t  
u n ifo rm , a n d  t ra v e lle d  in  th e ir  o w n  
c a ra v a n  o f  c a rs  o v e r  the  m o d e rn  h ig h ­
w a y  to  th e  sac red  c ity  o f  M o h a m m e ­
dan s. K in g  I b n  S ao u d  g re e te d  th em  at 
M ecca , a n d  g ra n te d  th em  th e  p r iv i le g e
O K A N A G A N  C E N T R E
O n  S a tu rd ay  cvciiiiiK Iasi, the ( an- 
adiaii F o re s try  A ssoc ia tion  i)ic scn led  
at the C om im iiiity  H a ll another in ter­
esting  series ol m ov in g  inctnres, w itli 
M r. ‘Jack B ra id ia in  in e liarge .
I’lie siierdcer on tliis oceasion  stressed  
the jireservation  o f the fo rests from  
the v iew i)o in l of llie tourist Inisiness 
and  the selection  of part id  the iiictnres  
w a s  m ade a lo n g  tliis line, notah ly  the 
e-M e llen l reel o f Cam ulian  w in te r sports  
and  the feature reel on Jasper I ’ark  
and b ig  gam e  hunting. It is w o rth y  of 
note, h o w ev e r , that the m a jo rity  o f oii- 
inion ex in e ssed  vvas d istinctly  aga in st  
the v iew s  sh ow n  o f the k illin g  o f the 
gam e. * w •
M is s  Joan  C ih son  and  M iss  L u cy  
V e n a b le s  returned  last w eek  to their 
respective  schoo ls in V ic to r ia  and  V e r ­
non. T h e  latter, though  cpiite you n g , 
is en te rin g  H ig h  Schoo l w o rk  this yeai 
at St. M ic h a e l’s.
«  III •
M r . G . W .  R eeve  returned  last w eek  
from  an  extended  stay on his iire -cm i)-  
tion in 'r r iiiity  V 'alley, fo llo w m g  a short  
visit w ith  his’ d augh ters in K a m lo o p s .
>K >K
H a v in g  (in ished his h au lin g  contract  
at L u m liy , M r . W .  C ra ig  is at hom e  
aga in  and is truck ing  fo r  the O y a in a  
and C en tre  pack in g  lunises.
H< If
M iss  G. C o rn e ll, m usic teach er on  
Hie s ta ff o f the K e lo w n a  Sch oo ls , vvas 
a w eek -en d  v^isitor at the Su ii D ia l,  
the gu est  o f M r . and M rs . N .  I I .  C a e s ­
ar. 1|! SH' •H
M r . G ib so n  and M r . M . P . W ill ia m s ,  
o f W in n e ld ,  returned on F r id a y  froiii 
a m o to r  trip  to C reston  in search  o f 
In d ian  relies. T h e y  w e re  d isappo in ted  
in the relics but v iew ed  son ic  ancient 
d ra w in g s  on the cliffs n ear there.
1(1 iK >h
M r . and  M rs . M a c fa r la n c  h ave  a 
n ep h ew  from  V a n c o u v e r  s tay in g  w ith  
them  fo r  the autm m i m onths.
OPEN SEASONS 
FOR GAME AND
b a g  l im it s  I
(Continued from Page 1)
J A C K  P A R K I N S O N ’S C A R
S U F F E R S  I N  R O A D  C R A S H
D a m a g e  T o *  A m o u n t O f  A b o u t  $200 
Susta ined
P ? E N T IC T O N . —  B lin d e d  b y  h e a d ­
lig h ts  f la sh in g  across h e r  eyes. M iss  
D o ro th y  G u ilb e a u lt , d r iv in g  an  a u to m o ­
b i le  o w n e d  b y  M r . J. P a rk in so n , ot 
P en tic ton , c rash ed  into a ca r  d r iv e n  
b y  a M r .  S h e rid an , o f K e rem eo s , abou t  
e igh t m ile s  south  o f P en tic ton , on  S u n  
d a y  n igh t.
Returning from the ball game at 
Oroville, the young couple had almost 
reached Penticton' when the accident 
occurred. It is stated they were pass­
ing the other auto at the time of the 
crash and the young driver could not 
see either the road or the other car, 
in the blinding glare of approaching
ligh ts. , \  X -L
M is s  G u ilb e a u lt  su ffe re d  cuts to  h e r  
fa c e  a n d  legs , w h ile  M r .  S h e r id a n  h a d  
an  in ju re d  hand . T h e  P a rk in s o n  a u to ­
m o b ile  w a s  d am aged  to  th e  am o u n t o f  
ahpu t $200. the S h e r id a n  c a r  b e in g  
a lso  b a d ly  d am aged . ,
o f ta k in g  pictures, an d  o th e r sp ec ia l 
concessions. K in g  Ib n  S a o u d  is a  s tro n g  
■ fr ie n d  o f th e  B o y  Scouts, o f  w h o m  
j th e re  a re  som e 12,000 in  Ira q .
W u p iU  (E lk )
W a p it i (E l i o ,  o f the m ale  sex. in the  
E lec to ra l D islrict.s o f F e rn ie  and  C o  - 
nrribia. excep t that portion  o f the C o l ­
u m b ia  E le c to ra l D istrict situate  and  
lyin^i to the w est o f  the C o lu rnb iu  
R iv e r , S e p te m b e r  15 to O c to b e r  15.
In those portions o f  the S im ilk am een  
an d  S ou th  O k a n a g a n  E lec to ra l Di.s- 
trlcts s ituate  an d  ly in g  to the eaid o f  
Hie O k a n a g a n  L a k e  and  R iv e r , S e p ­
tem ber 15 to O c to b e r  15.
B a g  lim it; one.
M o u n ta in  S h eep
M o u n ta in  Sheep , o f  the m a le  sex. in 
that po rtio n  o f the E aste rn  D istric t  
situate an d  ly in g  to the north  o f the 
56th p a ra lle l  o f north  la titude , A u g u s t  
15 to N o v e m b e r  15. . ^  .
In  that fu r th e r  po rtion  o f  the E a s t ­
e rn  D is tr ic t  situate an d  ly in g  south  o f  
the 50th p a ra lle l  o f n orth  la t itu d e  and  
north  o f  the m ain  lin e  o f the  C an ad ian  
N a t io n a l R a ilw a y , fo rm e r ly  k n o w n  as 
the G r a n d  T ru n k  P ac ific  R a ilw a y , and  
in those portion s o f the E li 'c to ra l d is ­
tricts o f  C a r ib o o  an d  L il lo o e t  situate  
an d  ly in g  to the south  o f the m ain  
C h ilco tin  R iv e r  and  w e s t  o f  the F ra se r  
R iv e r , an d  in the E le c to ra l D istricts  
o f F e rn ie , C ra n b ro o k  an d  C o lu m b ia , 
S e p te m b e r  1 to N o v e m b e r  15.
B a g  lim it : n orth  o f  the G .T .P ., tw o , 
e lse w h e re , one.
M o u n ta in  G oa t
M o u n ta in  G oat, in  the E aste rn  D is ­
trict, in  that p o r t io n . th e reo f situate  
and  ly in g  to the n orth  o f the  56th p a r ­
a lle l o f  n o rth , latitude , A u g u s t  15 to
D e c e m b e r  15. , „  , t-,-
In  th e  re m a in d e r  o f  the E aste rn  D is -  
trict, e x c e p t  the E le c to ra l D istric ts  ot 
N o rth  a n d  Sou th  O k a n a g a n  an d  G ra n d  
F o rk s  -  G re e n w o o d , S e p te m b e r  1 to 
D e c e m b e r  15.
B a g  lim it : tw o . ^
B e a r
B e a r , e x cep t  W h ite  o r  K e rm o d e i  
B ea r , in  the  E aste rn  D istrict, S ep tem ­
b e r  1, 1935, to Jun e  30, 1936'.
B a g  lim it : g r izz ly , tw o ; o th er spec ­
ies, th ree . , . x,. -c-
N o  b e a r  m a y  be .:trap p ed  in  the E a s ­
tern  D istric t.
D eey
D e e r , M u le , W h ite -ta i l  and  Coast, 
bu ck s  on ly , th ro u gh o u t the  E aste rn  
D istric t, e x c e p t  W h ite -ta i l  d ee r  in  the  
N o rth  a n d  S ou th  O k a n a g a n  an d  S im ­
ilk a m e e n  E le c to ra l D istric ts  an d  in  
the G r a n d  F o rk s -G re e n w o o d  E le c to ra l  
D istr ic t  w e s t  o f  the  sum m it o f  the  
M id w a y  M ou n ta in s , S e p te m b e r 15 to 
D e c e m b e r  15.
P r o v id e d  th a t th e re  sh a ll b e  n o  open  
season  on  d e e r  in  certa in  portion s o f 
the  C o lu m b ia , C ra n b ro o k  an d  F e r n ie ' 
E le c to ra l D istric ts  a n d  in  that po rtion  
o f  th e  G ra n d  F o rk s -G re e r fw o o d  E le c -  
to ra l D is tr ic ts  d esc rib ed  as fo llow s:. 
C o m m e n c in g  at th e  ju n c tion  o f W i l ­
liam son  C re e k  an d  the K e tt le  R iv e r , 
thence  fo l lo w in g  th e  east sh o re -lin e  
o f sa id  r iv e r  in  a  n o rth e r ly  d ire c ­
tion  to  th §  ju n c tion  o f K e tt le  R iv e r  
an d  L o s th o rse  C re e k ; thence  a lo n g  said  
c reek  to  its sou rce ; thence  fo l lo w in g  
th e  h e ig h t  o f  la n d  in  a  so u th e rly  d ire c ­
tion  to  a  p o in t d ire c t ly  east o f an  u n ­
n a m e d  la k e  fo rm in g  the sou rce  o f  W i l ­
liam s  C re e k : thence  w e s te r ly  to  the  
east s h o re -lin e  o f sa id  u n n a m e d  lak e ; 
thence  a lo n g  the south  sh o re -lin e  o f  
sa id  la k e  an d  W ill ia m so n  C re e k  to the  
p o in t o f  com m encem ent.
F U R - B E A R I N G  A N I M A L S
I
KNEE-
ftCTION
GUDING
m o m
SOLID STEEL TURRET TOP Body by Fisher-—the smartest and safest motor car body kno^ra! And
priced car that has them!
"^E ock -PT O ofS teerin g loT  safety and c ^ t r ^
Adc to be diovm all these modem advantages before you sign the f
next car. <3et them all at this very lowest cost by choosing a new Master Chevrolet!
PR IC E D
F R O M 885 (for the M aster 2 -P a s i  Coupe)
Delivered, ially equipped, at factory, Oshsava, Ont. 
Freight and Governm ent license only extra.
S T A N D A R D  S E R IE S  M O D E L S  A S  L O W  AS $712
B e a v e r  A n d  M u sk ra ts
B e a v e r  a n d  M u sk ra ts , th rou gh ou t  
the E a s te rn  D istrict, M a rc h  1, 1936, to  
M a y  15, 1936.
' O tte r
O tter, th ro u gh o u t the E aste rn  D is ­
trict, D e c e m b e r  1, 1935, to  M a y  15, 
1936. -
O th e r
All o th e r  fu r -b e a r in g  an im als, in  the  
E aste rn  D istric t, N o v e m b e r  1, 1935, to 
F e b r u a r y  28, 1936.
G A M E  B IR D S
P H O N E
CHEVROLET
McDotiald Garage
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D u c k s  A n d  G eese  
D u c k s  (e x c e p t  W o o d  an d  E id e r  j 
D u c k s ),  W ils o n  Sn ipe , Copts, G eese  
an d  B ra n t , th ro u gh o u t the E aste rn  D is ­
trict, e x c e p t  the E le c to ra l D istric ts  o f  
N e lso n -C re s to n , K a s lo -S lo c a n , Skeena, 
A t lin , O m in eca , F o r t  G e o rg e  an d  P eace  
R iv e r , S e p te m b e r  15 to D e c e m b e r  31.
In  th e  E le c to ra l D istr ic ts  o f  N e ls o n -  
C re sto n  a n d  K a s lo -S lo c a n , S ep tem be r  
15 to  D e c e m b e r  15.
In  th e  E le c to ra l D istric ts  o f  O m m -  
eca, F o r t  "G e o rg e , P e a c e  R iv e r , A t lin  
a n d  th a t po rtio n  o f  the E le c to ra l D is ­
trict o f  S k e e n a  situate  an d  ly in g  in  
the E a s te rn  D istric t, S e p te m b e r 1 to  
D e c e m b e r  15. ' • „
B a g  lin iit : ducks, d a i ly  20, to ta l 150; 
geese  a n d  b ran t, , d a ily  ■ IQ, to ta l 50, 
jn ip e  a n d  coots, .d a ily  25, to ta l . 150. 
G ro u se
G ro u se , B lu e  a n d  F ra n k lin ’s only, 
in  th e  E a s te rn  D istric t, in  those p o r ­
tions th e re o f k n o w n  as the C ariboo , 
F o r t  G e o rg e , P e a c e  R iv e r , O m in eca , 
S k e e n a  an d  A t lin  E le c to ra l D istricts, 
S e p te m b e r  15 to O c to b e r  31.
In  th e  re m a in d e r  o f  the E aste rn  D is ­
trict, e x cep t  F r a n k lin ’s G ro u se , in  the  
E le c to ra l D is tr ic t  o f  Sou th  O k an agan , 
Sejptem ber 15 to O c to b e r  15.  ^ _
P ta rm ig u h , in  the  E a ste rn  D istrict, in  
those  p o rt io n s  th e re o f k n o w n  as_ the  
C a r ib o o , F o r t  G e o rg e , P e a c e  R iv e r ,  
O m in eca , S k een a  a n d  A t l in  E le c to ra l  
D istr ic ts , S e p te m b e r  15 to  O c to b e r  31.
In  th e  re m a in d e r  o f  the  E aste rn  
D istr ic t , e x cep t  th e  E le c to ra l D istr ic t  
o f  N o r th  O k a n a g a n , S e p te m b e r  15 to  
O c to b e r  15.
G ro u se , R u ffe d , com m on ly  ca lled  
W il lp w ,  in  the  C a r ib o o , F o rt  G eo rge , 
P e a c e  R iv e r , Om ineca,- S k e e n a  an d  A t -  
l in  E le c to ra l D istricts , situate  a n d  ly in g  j 
w ith in  th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  E astern  
D istr ic t , S e p te m b e r  1 5  to  O c to b e r  31.
In  th e  re m a in d e r  o f th e  E a ste rn  D is ­
trict,, e x c e p t  the E le c to ra l D is tr ic t  o f  
S o u th  O k a n a g a n  a n d  that p o rtio n  o f  
the E lecto ra l. D is tr ic t  o f  N o r th  O k a n ­
a g a n  situate  an d  ly in g  south  a n d  e a ^  
o f  th e  seco n d a ry  h ig h w a y  ru n n in g  east 
o f  G le n e m m a  th ro u gh  S a lm o n  R iv e r  
a n d  E n d e rb y  In d ia n  R e se rv e s  to the
R E D
PICKING LADDERS 
■ I  PICKING BAGS
A nd w h y  not come in and ta lk  about 
F E R T IL IZ E R S  for fa ll application?
R O B IN  H O O D  A N D  P U R IT Y  F L O U R  & C E R E A L S  
and don’t  forget O . K . C E R E A L — it ’s good I
KELOW NA GROWERS’ EXCHANGE
t h e  h o u s e  o f  S E R V I C E  A N D  Q U A L I T Y  
F re e  C ity  D e liv e ry  P h o n o  29
L i s t e n  I n  •
C O N S E R V A T IV E
C A M I O N
B R O A D C A S T S
O v e r  N a t io n a l N e t w o r k  an d  L o c a l R a d io  
S tation s th ro u gh o u t B r it ish  C o lu m b ia .
P ac ific  S ta n d a rd 'T im e .
T h a t  you m ay know G overnm ent policies 
— w h at Canada has done and w ill do un­
der the guidance of a continuing Conservative
regime— the Conservative P a rty  has arranged
a consecutive. Broadcast Schedule of excep­
tional. in terest to every voter in B ritish  Col­
um bia. These broadcasts w ill feature ad­
dresses by nationally  know n speakers from  
every w a lk  of life. L is ten  and know . Y ou  
have the r ig h t to be fu lly  inform ed.
SCHEDULE FOR SEPTEM BER
T h u rs d a y  Sept. i9 th  6.00 to  6.30 p .m . N ^ .  N e t .
F r id a y  Sept. 20th 9.00 to  9.30 p .m . B .C . N et.
S a tu rd a y  Sept. 21st 8.45 to  10.00 p .m . N a t . N e t . 
(T h e  P r im e  M in is te r  w i l l  sp eak  fro m  V ic to r ia )
M o n d a y  Sept. 23rd 6.00 to  6.30 p .m . N ^ .  N e t .
S d a y  Sept. 24th 9 . 0 0  to  9.30 p .m , B .C - N e b
W e d n e s d a y  Sept. 25th 7.15 to  7.30 p .m . C  K  W  X
-■ ..X rifxi. 6.00 to  ;6.30 p .m .
g.bO to  9.30 p .m .
10.15 to  10.30 a.m .
T h u rsd a y
F r id a y
S a tu rd ay
S a tu rd ay
M o n d a y
M o n d a y
Sept. 26th  
Sept. 27th  
Sept. 28th  
Sept. 28th  
S e p L  30th 
Sept. 30th
7.15 to  7.30 p .m . 
10.15 to  10.30 a.m .
N a t . N e t .  
B .C . N e t  
C K  W X  
C  J O R  
C K  W X  
N a t . N e t .
Also interesting comments on politick events, of th| week o^er a 
National Network each, Saturday evening, 7.15 to 7.o() p.m., i . b . i .
In Jionour of our 25lh birthday, and in token of your patronage through­out the past quarter century, we give you thi* special Silver Jubilee Brew. Insist on the silver handed bottle—we know you’ll like it.
TH E  VANCOUVEB  
BREW EIIIES LTD.
This advertisement is not published or displayed by
Control Board or by the Government of British Columbia.
S h u s w a p  R iv e r ;  thence., n o rth e r ly  
a lo n g  said r i v e r  a n d  M a r a  L a k e  to  the  
n o rth  b o u n d a ry  o f  th e  N o r th  O k ^ a g -  
^  E le c to ra l D istric t, - S e p te m b e r  15 to  
S e p te m b e r  30.
B a g  lim it: G ro u se  a n d  P ta rm ig a n ,
e x c e p t  P r a ir ie  C h ic k e n  o r  S h a rp -T a i l ­
e d  G ro u se , d a ily ,  s ix  o f  one  species o r  
12 o f  a l l  species; tota l, 50.
P r a i r ie  C h ick en  o r  S h a r p -  T a ile d  
G ro u se , in  the E aste rn  D is t r ic t  in  that  
p o rt io n  th e re o f k n o w n  as the  E le c to ra l  
D istr ic ts  o f F o r t  G e o rg e  a n d  P e a c e  
R iv e r , situate  an d  ly in g  to  the  n o rth  
a n d  east o f  th e  R o c k y  M ou n ta in s , a n d  
in  th e  E le c to ra l D is tr ic t  o f  C a r ib o o ,  
S e p te m b e r  15 to O c to b e r  31; m  the  
E le c to ra l D is tr ic t  o f  L i l lo o e t , O c to b e r  
15 to  O c to b e r  31; a n d  in  the  E le c to ra l
D istr ic ts  o f  K a m lo o p s  and  S a lm o n  
A rm , O c to b e r  15 to O c to b e r  20. . _
B a g  lim it : In  the E lec to ra l D istr ic ts  
o f F o rt  G e o r g e  a n d  P e a c e  R iver, d a i ly  
6, to ta l 5(); in  the E le c to ra l D istric ts  <3f 
C a rib o o , L illo o e t , K am lo o p s  and  S a l ­
m o n  A rm , d a i ly  4, to ta l 15. .
Q u a il
Q u a il, in  the  E aste rn  D is tr ic t  4n. th a t  
p o rtio n  th e re o f k n o w n  as the E le c t o ^ l  
D istr ic ts  o f  S o u th  O k a n a g a a  an d  | i m -  
i lk a m e e n  a n d  that p o rtion  o f the E le c  
to ra l D is tr ic t  o f  N o r th  O k an agan  w e s t  
of O k a n a g a n  L a k e  a n d  s<mth o f W h i t e -  
m an  C re e k , O c to b e r  15 to N o v e m ­
b e r  1.5. . .
P r o v id e d  th a t the shooting o f  q u a il  
sh a ll  no t co ihm ence b e fo re  .12  a .m .
(C o n t in u e d  on  p age  6 )
PAGE POUR
DR. J. W. H. SHEPHERD
d e n t i s t
C o r. Fem lo/ i St. S c L a w ic n c r  A v « .
L  M. CARRUTHERS  
&  SON, LTD.
m o r t g a g e s  r e a l  e s t a t e
I N S U R A N C E
J O S E P H  R O S S I
C O N T R A C T O R  
F la B t c r in g  an<l M a s o n r y  
O f f i c e :  O  C h a p m a n B a r n
’p h o n e  2 9 8
V E R N O N  G R A N I T E  A M D
m a r b l e  C O .
Q u a r ry in g  and C u t S lo n e  C o n tra c ­
tors, M onum ents, Tonil>-sionfts and  
G en era l (Jem etcry W o rk .  
D e s ig n s  and  P r ic e s  m ay  be obta in ed  
fro m  K e lo w n a  F u rn itu re  Co.. 
L o c a l A g e n ts .
“ I have just retu rned  from  a 
1,350-niile trip in m y
“ AUSTIN 7 
SA LO O N ”
and av e raged
60.6 miles to the gallon
w h ich  included a trip  up M o u n t  
R a in ie r,” says satisfied  custom er. 
See and  try  these w o n d e r fu l cars.
LADD  GARAGE L“^
_____ oeo WT?T rVlA/MA
R E A R D O N ’S
SELF-SIZING
W ASHABLE
K A LS O M IN E
Something entirely new
CHARLIE
PETTIGREW
P A IN T E R
P h o n e  647 P -0 ?  B o x  835
K e lo w n a , B .C .
, 7 - lp
“THE W ORLD’S BEST 
SELLER”-T H E  BIBLE
Rev. Nelson A. Harkness Tells Of 
Work Of British & Foreign 
Bible Society
NEW TYPE (3 0  VECOND)
TURNITURE
'TAClAi^
S h e ll Furniture Polish bright­
ens up the 'finish like m agic . . .  
hides scratches • .  • and leaves 
a  clean surface. N o  oily 'film 
t o  s h o w  f in g e r  m arks an d  
catch  dust.
Quick to  use, too . In a. few  
seconds, you can make a 
whole tab le  gleam  like new. 
G e t  Shell Furniture Polish to ­
day . It costs very little.
SHELL
F U R N I T U R E
P O L I S H
A t  these n e ig h b o r ly  station s:
S M I T H  G A R A G E ,  L T D . ,  K e lo w n a .  
B E G G  M O T O R  C O .,  K e lo w n a  
C H A S .  G O W E N ,  K e lo w n a  
M . M cD o n a l d  g a r a g e , K e lo w n a  
I R A  G R A V E S ,  K e lo w n a  
T. R . N E W S O M ,  K e lo w n a  
H .  J O H N S O N ,  K e lo w n a  
R . C . H E W L E T T ,  W e s t b a n k  ,
F .  S I M M O N D S ,  O k a n a g a n  M is s io n  
G E O .  L U B E ,  R u t la n d  
W M  P E T R I E ,  W in f ie ld
W h o le s a le :  I .  J. N E W M A N ,  
K e lo w n a , B .  C.
T h e  H ev. N e lso n  A . H a rk n ess  spoke  
on tfie w o rk  o f the B ritish  &  F o re ign  
B ib le  Society, in the G le n m o re  .School, 
on F r id a y  n ight, se lectin g  as the title  
for his address "T h e  W o r ld 's  B est S e l ­
l e r - A  M o d e rn  M ira c le .” M r . V . M a r ­
tin, P re s id en t  o f the loca l b ran ch  o f 
the Society, acted  as chairm an .
In his in trodu cto ry  rem ark s, M r. 
H ark n ess  com m en ded  the w o rk  o f the  
local b ranch , one  o f tlio latest to be  
fo rm ed . P a ss in g  to h is m ain  sub ject, 
he poin ted  out that the B ib le , w r itten  
m any centu ries a go  w ith  an  O r ie n ta l  
atm osphere  and  an O r ie n ta l b a c k ­
groun d , w a s  tod ay  the “best s e lle r ” 
am on g  the E n g lish  sp eak in g  peop les  
D u r in g  the last tw e n ty -fiv e  years, the  
re ign  o f K in g  G e o rg e , w h o  is a  s tron g  
su p p o rte r  o f the B ib le  Society , it h ad  
prin ted  and  d is tr ib u ted  m ore  than  
23.'i.000,000 copies. D u r in g  the last s ix  
years  o f the d ep ress ion  the sa le  o f 
B ib je s  an d  T estam en ts  reach ed  a h igh  
er n u m b e r than  that fo r  an y  o th er s ix  
years  o f the soc iety ’s 131 y ea rs  o f  li fe  
S e v e n ty -fo u r  n e w  tongues w e re  ad d e d  
to the tran s la tion s  th is last s ix  years, 
m ak in g  a total o f  960 tongues into  
w h ich  the B ib le  h ad  been  tran sla ted .
It w o u ld  in deed  seem  a m od ern  m ir ­
ac le  that a b o o k  com p iled  so lo n g  ago  
had  today  such im m en se  sale, so m an y  
translations an d  such  b ro a d  in fluence.
M oses w a s  the first m an  w h o se  n am e  
w a s  associated  w ith  the w r it in g  o f  the  
B ib le , po in ted  ou t the speak er, bu t  
even  he h ad  liv e d  co m p a ra t iv e ly  la te  
in  the w o r ld ’s h isto ry . M a n y  o th er r e ­
lig ion s  flou rish ed  th rou gh ou t the w o r ld  
b e fo re  then.
V e r y  in te re stin g  lan te rn  s lides w e re  
show n , d ep ic tin g  scenes fro m  the rites  
o f S u n  w o rsh ip , a  re lig io n  w h ic h  still 
exists in  parts  o f  P e rs ia , o f the C a n a a n -  
itish w o rsh ip  o f  B a a l, the G o d  o f 
H arvest, an d  o f the  D r u id is m ’ o f  the  
B rito n s  w ith  its h u m an  sacrifices.
M r . H a rk n ess  sh o w ed , w ith  the  h e lp  
o f slides, h o w  th e  e a r ly  w r it in g s  w e r e  
taken  fro m  stone tab le ts  an d  t ra n s fe r ­
red  to scro lls  b y  the  scribes  o f  the  
tim e. T h ese  w e r e  the  ea r lie st  books, 
one sc ro ll som etim es r e q u ir in g  the  
sk ins o f s ix ty  sheep , an d  w e re  c a re ­
fu lly  g u a rd e d  b y  the H ig h  P r ie s ts  o f  
the tim e. ,
T h ese  scro lls  w e r e  the o n ly  B ib le  
th a t--C h rist  h ad . In  the N e w  T e s ta ­
m ent, P a u l ’s ep istles w e re  w r it te n  b e ­
fo re  the G ospe ls , M a r k ’s G o sp e l b e in g  
the first to b e  com pleted . L u k e , the  
G re e k  physic ian , n e v e r  k n e w  Jesus  
p erson a lly , b u t  g a in e d . h is k n o w le d g e  
fro m  an  e y e -w itn e ss  w h e n  he  w ro te  
his G o sp e l an d  th e  B o o k  o f A cts . T h e  
R om an  au th orities  tr ie d  to stam p  out  
these e a r ly  w r it in g s , o rd e r in g  th em  to 
b e  bu rn ed . T h is  persecu tion  la sted  
o v e r  th ree  h u n d re d  years.
T h e  fa m ilia r  s to ry  o f  P o p e  G re g o ry  
see in g  the fa i r  S a x o n  s lave  ch ild ren  
in  the R o m an  m ark e t-p la ce , a n d  o f  h is  
determ ination  to  sen d  A u g u s t in e  to  
sp read  C h ris t ian ity  in  th e ir  coun try , 
w a s  also  illu stra ted , a n d  a  v ie w  o f  C a n ­
te rb u ry  C a th ed ra l, n o w  on the  spot 
w h e re  A u g u s t in e  lan ded .
N e x t  w e re  sh o w n  p ictu res  re p re se n t­
in g  m en  in  e a r ly  E n g lish  h is to ry  w h o  
h ad  h e lp ed  to b r in g  the E n g lish  B ib le  
to its p resen t fo rm . A m o n g  th em  w e re  
B ed e , A l f r e d  th e  G rea t, W y c lif fe , T y n -  
da le  an d  Jam es I. W y c li f fe ’s t ra n s la ­
tion w a s  d istin gu ish ed  o v e r  E n g la n d  
b y  the B la c k  F r ia rs . T y n d a le , w h o  
tran sla ted  h is B ib le  d ire c t ly  fr o m  the  
H e b re w , w a s  b u rn e d  at the stake  b e ­
cause o f h is  w o rk .
W h e n  Jam es, the F irs t  cam e to  the  
th rone th ere  w e r e  se v e ra l d iffe ren t  
B ib le s  p rin ted , in c lu d in g ' the C o v e r -  
dale, the B ish o p ’s B ib le , the G re a t  B ib ­
le. the G e n e v a  B ib le  an d  T y n d a le ’s 
Jam es ap p o in ted  a  com m ission  o f f o r ­
ty -seven  d iv in es , w h o  p ro d u ced  a  re  
v ised  fo rm , the  K in g , Jam es o r  the  
au th orized  ve rs ion , in  1611.
A s  the  sp e a k e r  touch ed  on  the  w o r k  
o f K e r r y  in  In d ia , M o rr iso n  in  A fr ic a ,  
an d  P aton  in  the  South  Seas, he  
sh o w ed  in te restin g  s lides o f  the hom es  
an d  peop les  in  these countries. O n e  
o f the ch ie f o b je c tiv e s  o f the  B r it ish  
an d  F o re ig n  B ib le  Society , sa id  M r  
H arkness,- w a s  to  get B ib le s  to  such  
m en  as these. T h e  S oc ie ty ’s sh ip  is  
ca lled  “M a ry  Jones,” n am ed  a fte r  
little  g ir l, in  a  p o o r  fam ily , w h o  saved  
h e r  m on ey  fo r  seven  y e a rs  in  o rd e r  
to b u y  a  B ib le . A t  that tim e a  B ib le  
w a s  w o rth  the eq u iv a len t  o f  $30. 'The 
e a r ly  ed itions o f  the K in g  Jam es B ib le  
w e re  cha ined  in  the ch u rch es lest  
peop le  c a rry  th em  aw ay . N o w  the  
Society  p rin ts  an d  se lls  a  B ib le  • fo r  
th irty  cents.
In  the l ib r a ry  o f  the S oc ie ty ’s b o o k  
room s in L o n d o n , there  w e r e  960 
translations in  d iffe ren t tongues, 
cost som e $250 to p rin t the first copy  
in an y  fo re ign , tongue.
F ro m  these room s the B ib le  w a s  sent 
out th rou gh  A fr ic a ;  th rou gh  A fg h a n ­
istan, w h e r e u n t i l  recen tly  it w a s  fo r ­
b id d en ; to M o n g o lia , w h e re  it w a s  the  
coun try ’s “best s e lle r” ; to C h in a , w h e re  
there  w e re  12,000,000 C h rist ian  C h in ese  
co lporteu rs g iv in g  th e ir  liv e s  to  its 
d istribu tion ; to  the  F i j i  Is lan ds, w h e re  
it w a s  a lm ost the  on ly  b o o k ; to  In d ia ;  
to L ap lan d .
S lid e s  illu s tra t in g  the m o d e  o f t r a v ­
el o f the co lp o rteu rs  in  the  v a r io u s  
countries p ro v e d  v e ry  in teresting . 
W o rk  am o n g  th e  b l in d  an d  am o n g  the  
lep e r co lon ies w a s  also  stressed. It  
cost .‘565 to p r in t  a  B ib le  fo r  the  b lin d ,  
and  the S oc ie ty  so ld  theni fo r  $15. T h e  
d iffe ren ce  w a s  m ad e  u p  b y  v o lu n ta ry  
donations g iv e n  the  Society .
In  closing, M r .  H a rk n ess  p o in ted  out  
that, though  m u ch  h ad  b e e n  done, 
m uch rem a in ed  ye t to do. T h e re  w e r e  
hot enough  B ib le s  yet fo r  C h in a  alone!
A ft e r  the lectu re , the lo c a l b ra n c h  
e lected  its o fficers, M r . V .  M a r t in  b e ­
in g  re tu rn ed  as P residen t, M is s  M i l ­
d re d  H u m e  as S ec re ta ry  an d  M is s  M a r ­
ga re t C o a tsw o rth  as T re a su re r .
RETAILERS URGE.
UNIFORM PRICE 
FOR GASOLINE
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN QRCHARDIST
THURSDAY, SEPTEMBER 19, 1935
(C o n tin u e d  from  pawc 1) ,
m a y  k n o w  o f  J U D G E ’S  F A T E
Jayne M an n ers , b lon de  actress, m ay  
lie (luestioncd l)y  tlie l.o s  A n g e le s  D is -  
triet A t to rn e y ’s deiiartn ient as to  lier 
k n o w led ge  o f the fate o f Joseph F. 
C rater, N e w  Y o rk  ju dge , w h o  van ished  
five years  ago . H e r  estran ged  h u s ­
band  lias ch arged  that slie spoke o f 
“ k n o w in g  en ough  to Id o w  up the case. 
Jayne denies this.
GARAGEMEN HEAR OF 
PROPOSED LEGISLATION
(C o n t in u e d  fro m  P a g e  1)
that, if the business w a s  p laced  
th rough  re ta il ehaim els. the oil com ­
p an ies  s liou ld  pass this d if fe re n c e  o f  
p rice  b e tw een  the net w hole.sale and  
b a rre l |irice to the re ta ile r .”
M r . B a rton  w e n t  on to point out that 
the o il eornpunies d id  n o th in g  w h a t ­
e v e r  to p rotect th e ir leg itim ate  c h a n ­
ne ls  o f re ta il trade  bu t la t te r ly  h ad  
been  in d irec t  com petition  w ith  them .
A  F la t  P r ic e  A l l  O v e r  P ro v in c e  
S u g g e s t in g  to  the Com m iBBion that 
the o il com p an ies  m igh t con s id er the  
possib ility  o f  c rea tin g  a flat ra te  fo r  
gaso lin e  a ll o v e r  the p rov in ce , the  
speaker, in  su p p o rt  o f th is  a rgu m en t, 
m entioned  the fac t that lu b r ic a t in g  o ils  
w e re  so ld  to  the d ea le r  h e re  b y  the o il 
com pan ies  at the sam e p rice  a s  a t V a n ­
couver. In  add ition , m an y  o th e r n a ­
tion a lly  advertised  com m od ities  w e re  
so ld  at o n e  stan d a rd  price th ro u gh o u t  
the D om in ion .
M r . JusticU M acd o n a ld  rem arked  that 
this w as  a v e ry  nove l su ggestion  and  
asked how  M r . B a rto n  th ough t it w o u ld  
w o rk  out.
In reply , M r . B a rton  sa id : “ Sup iiose  
lliat the V a n c o u v e r  price fo r  ga so lin e  is 
27 cents and  the K e lo w n a  p rice  37 
cents. C o u ld  not the oil com pan ies  
regu late  the price in such a w a y  that 
the fre igh t to K e lo w n a  and o th er o u t ­
side points w o u ld  he ab so rb ed  in the
F U M E R T O N ’ S
T h e  n e w  lic en c in g  A c t, he said , 
w o u ld  p ro v id e  fo r  a b o a rd  o f e x a n i-  
in ers  w h o  w o u ld  pass upon  the a p p li ­
cant a n d  h is s tan d in g  b e fo re  he  w o u ld  
b e  pe rm itted  to  ob ta in  a licen ce  fro m  
the go v e rn m en t o r  m u n ic ipa lity . T h en , 
too, the  A c t  w o u ld  seek  to p lace  a c u rb  
on the  too p rom iscu ou s  p lacem en t o f  
p r iv a te  pu m p s a n d  o f the b a r r e l  u se r  
w h o  b o u g h t d irect.
R evocation  o f licence, an d  en tire  
suspension  i f  com p lian ce  d id  not fo l ­
lo w , w a s  to b e  u sed  upon  reca lc itran t  
se rv ic e  m en  a fte r  the A c t  cam e in  
fo rce . A t  the p re sen t  tim e, the “ch ise l­
l in g ” p rac tice  com m on  in  V a n c o u v e r  a  
f e w  m onths ago , w a s  r a p id ly  d y in g  
out. T h is  fo r  the reaso n  that, w h e n  a  
se rv ice  m an  d id  no t o b e y  the ru lin g s  o f  
the A ssoc ia tion , h is  su p p lie s  w e r e  o r ­
d e red  su spen ded  fo r  48 hou rs. T h e  sec  
ond  tim e, h e  w a s  su sp en d ed  fo r  fo u r  
days, an d  the th ird  tim e fo r  keeps. U n ­
d e r  th e  lic en s in g  A c t , the w h o le sa le rs , 
etc., w o u ld  a lso  b e  p ro p e r ly  licenced , 
an d  w o u ld  b e  u n d e r  the  co n tro l o f  the  
p ro p o sed  b o a rd . J o b b e rs  a lso  w e r e  
co n tro lled  b y  the  n e w  A ssoc iation , an d  
these, p ra c t ic a lly  w ith o u t  excep tion  
h ad  fa lle n  in  lin e  w ith  the  n e w  id ea  
in  that it f r e q u e n t ly  w o u ld  saye  them  
loss o f  bu s in ess  th ro u gh  m isu n d e r ­
stand ings. T h e  n e w  leg is la t io n  a im ed  
to  p u t  a stop  to  o il com panies, fin an c ­
in g  m en  to a  s tart in  business, w h o  h a d  
no b a c k in g  o r  n o  m ean s  p rac tica lly , 
otherw ise,* p e rm itt in g  th em  to m a k e  
fu r th e r  in ro ad s  u p o n  an  a lre ad y , o v e r ­
c ro w d e d  fie ld .
S tan d a rd iza tio n  O f  M e c h a n ic a l S k il l
F o r  the “M ech an ic s  A c t ,” th is w a s  
to  p ro v id e  a  stan d a rd iza tion  o f m e ­
ch an ica l sk ill fo r  g a r a g i  m echan ics, 
an d  thus to  p ro te c rT h e —p u b lic  fro m  
th e  m an  w h o  w a s  un fit to  fill the task . 
A  g o v e rn m en t c a rd  fo r  a l l  m echan ics  
w o u ld  b e  p ro v id e d , to  obta in  w h ic h  
the m an  m ust h a v e  first passed  a  p ro p ­
e r  test, at the  p re sen t tim e, an d  la te r, 
w i l l  h a v e  to  h a v e  se rv e d  first as an  
appren tice , la te r  as a  jo u rn ey m an , an d  
f in a lly  as a  ben ch  m echan ic . E ach  shop  
w o u ld  h a v e  to  b e  u n d e r  c o n tro l o f  a  
m an  w h o  h a d  ob ta in ed  a  m aste r ’s 
licence.
W a g e s  fo r  these  sk ille d  m en  w o u ld  
b e  fix e d  at a  f a i r  le v e l, an d  it w o u ld  
then  b e  sough t to  m ak e  a  stan d a rd  o f  
p rice  fo r  a l l  sk ille d  w o r k  on  au tom o ­
b ile s  th ro u gh o u t the  p rov in ce , o f  
w h ic h  fa ir  p r ic e  leve l, $1.50 p e r  h ou r, 
the m ech an ic  w o u ld  rece iv e  40 p e r  
cent in  w a g e s . •
S T E V E N S  .T U R N S  G U N S
O N  P R E M IE R  B E N N E T T
A ccu ses P re m ie r  O f  S u b se rv e n c y  T o  
F in a n c ia l A sso c ia te s
O T T A W A ,  Sept. 19.— H on . H . H . S te ­
ven s  struck  out last n igh t at P re m ie r  
B ennett, w h i le  ad d re ss in g  a  m eetin g  
in  Q u e b e c  C ity . W h i le  th e  P re m ie r  
w a s  b u sy  in  h is  o w n  r id in g  o f  W e s t  
C a lg a ry , M r .  S teven s  said : “W h e n  P r e ­
m ie r B en n ett speaks it is u su a lly  on  
som e sen tim en ta l im pu lse , b u t  action  
is tak en  o n ly  a fte r  s h iv e r in g  hesitan cy  
and  then  a lw a y s  in  h a rm o n y  w ith  h is  
fin an c ia l associates.”
T h e  R econ struction  le a d e r  a lso  c h a rg ­
ed  that S en a to r  L o m e  W e b s te r , o f  
M o n trea l, con tro ls  th e  coa l bu sin ess  o f  
Q u e b e c  an d  M o n trea l, an d  that in  T o ­
ron to  con tro l is in  the h an d s  o f  A l f r e d  
R ogers , “a  g re a t  f r i e n d ; o f  the  P r e ­
m ie r.” H e  d a re d  the au d ien ce  to  “try  
an d  b r in g  in  coa l fro m  B r ita in  a n d  see  
w h a t  chance y o u  h ave .”
Y H E •C O U R IER ” FO R  JOB P R IN T IN G
M o v ie  A c tre ss— “I  h av e  a  cefrtificate 
fro m  m y  doctor say in g  I  cannot act 
today .”
M<’U iago r —  “T o o  b a d  y o u  h a d  to go
S O V IE T  A G E N T  B L A M E D  v
F O R  R E G I N A  R IO T S
P re m ie r  B e n n e tt  D e c la re s  R u ss ia  H a s  
S in iste r D e s ig n s  O n  C a n a d a
C A L G A R Y ,  Sept. 19.— A n  agen t o f  
the S o v ie t  g o v e rn m en t in stitu ted  the  
o n -to -O tta w a  m arch  w h ic h  led  to  the  
b lo o d y  R e g in a  riots. P re m ie r  B en n ett  
d e c la re d  h e re  last n igh t. H e  stated  
the G o v e rn m e n t  possessed  in fo rm atio n  
that R u ss ia  h a d  p la n n e d  a n d  w a s  still 
p la n n in g  to  h a v e  a  sov iet set u p  bo th  
in C a n a d a  a n d  the  U n it e d  States.
a n o t h e r  B R I T I S H  C R U I S E R
F O R  M E D I T E R R A N E A N
D e s tro y e r  F lo t illa s  A ls o  A d d e d  T o  
B rit ish  N a v a l  S tren g th
L O N D O N ,  Sept. 19.— T h e  A d m ir a l­
ty d isc losed  today  the  add ition  o f a n ­
o th er ligh t c ru iser to the n ava l fo rces  
in the M ed ite rran ean , the A ja x  o f the  
A V est In d ie s  squ ad ron , w h ich  has a r  
riv ed  at G ib ra lta r . T h e  A u s tra lia , a  
h eavy  cru iser c a r ry in g  e igh t-in ch  gu n s ,
_^________— ________ -  c -  sH o  Oil lic f  w a y  to  Suez. S eve ra l de
to a ll that t ro u b le . I  cou ld  h a v e  g iv e n  ■ s t ro j’cr flo tillas  have a lso  been tran^  
you  a  certificate  say in g  y o u  n e v e r  ( fe rred  a l o i ^  w ith  U ie . b a U je  cru isers  
cou ld  act.” H o o d  and R e n o w n , n o w  at G ib ra lta r .
price? T h e  resu lt po ss ib ly  m igh t be  
that V a n c o u v e r  w o u ld  pay  29 cents, 
tw o  cents h igh e r  than the p resen t price, 
and w c  w o u ld  save  e igh t cents if th is  
w a s  a flat rate  p rev a ilin g  a ll o ve r the  
province. T h e  am ount to  be  set, o f  
course, w o u ld  have to be dete rm in ed .” 
M r. B a rto n  contended  that the la r g ­
e r Inilk con su m ed  in V a n c o u v e r  cou ld  
easily  take care  o f the fre igh t ch a rges  
on  that sh ipped  outside. F o r  instance, 
five oil com pan ies operated  in K e l ­
ow n a . T h e y  put trucks on the road  
at a cost o f fro m  fifteen to tw e n ty -fiv e  
cents a m ile and  de livered  g a s  to the 
country  d istricts at the ^ a m c  price  as 
in the city.
Q u estion ed  b y  C o m m iss io n  counsel, 
M r. B a rto n  d ec la red  that the a u to m o ­
bile and g a s  dea le rs  had  been  s u ffe r ­
in g  under in justices fo r  som e tim e and  
that they had  discussed- c lo s in g  out one  
com p an y ’s account. T h e y  d id  not ge t  
m uch co -op e ra tion  fro m  the o il c o m ­
panies, as le tte rs  w ritten  to them  w o u ld  
s im p ly  be  filed  a w ay . H e  su g g e s te d  
a board  o f three, com posed  o f a  re p re ­
sentative o f  the o il com pan ies, the con - 
suniens o r  reta ilers  and  the g o v e rn ­
m ent, to g o  into the p ro p o sa l m ade.
A n o th e r  m atter w h ich  shou ld  be  re g  
ulated  w a s  the n u m ber o f p u m p s  in a 
district,, sa id  M r .  B a rto n . T h e  oil 
com pan ies seem ed  to be con cern ed  
chiefly  w ith  g e tt in g  m ore  aiici m o re  
pum ps. T h is  practice w a s  detrim en ta l 
to the re ta ile r an d  the con su m er w a s  
not ge tt in g  as g o o d  a p rice  as he m igh t  
get o therw ise .
It  had been  su ggested  at P en tic ton , 
said  counsel, that the v a lle y  p rice  
shou ld  be the' V a n c o u v e r  b a se  price , 
plus fre igh t on ly , w h ich  am ou n ted  to  
5:20 cents p e r ga llon .
■ T h is , rep lied  M r .  B a rto n , w o u ld  be  
an 'im provem en t and  lead  to a. lo w e r  
rate. ■
B .C .F .G .A .  B r ie f
A fte r  som e fu rth er d iscussion , C a p t  
H . A . P o rte o u s , o f O liv e r , subm itted  
the fo llo w in g  b r ie f on b eh a lf o f the  
B .C .F .G .A . :
“ K e lo w n a , B rit ish  Colum bia:,
.S e p te m b e r 18th, 1935 
“ T h e  R o y a l C on im iss ioh  on C o a l  
and P e tro le u m  P rod u cts ,
K e lo w n a .
“ G entlem en ,
“ W e  h ave  the h on ou r to  b r in g  to  
y o u r attention  the fo llo w in g  reso lu tion  
passed at the annual conven tion  o f the  
British  C o lu m b ia  F ru it  G ro w e rs  A s s o c ­
iation h e ld  in K e lo w n a  in Jan uary , 
1935.
‘“ T h a t  th is Converition  u rg e  the n e ­
cessity  o f  an  en qu iry  in fo  the p rice  
of g a so lin e  dnd oil, and, fu rth er, 
appoin t a  com m ittee to  act in co n ­
junction  w ith  other p u b lic  bod ies  
in o rd e r  to p rep a re  a b r ie f fo r  p re ­
sentation  b e fo re  the B . C - P a r l ia ­
m en tary  C om m ission  w h ic h  is e x ­
pected to  sit in the In te r io r  d u r in g  
1935.’
“ I*n o rd e r  to im plem ent th is re so lu ­
tion, a com m ittee  w a s  set up  and , in 
con junction  w ith  the K e lo w n a  and  O l ­
iver B o a rd s  o f T ra d e , the com m ittee  
has the h o n o u r to  p resent tci you  fo r  
y ou r con s idera tion  the fo llo w in g  state ­
ment.
“ B e fo re  p re sen tin g  o u r  po in ts  o f  d is ­
satisfaction  w ith  the p rices o f ga so lin e , 
w e  m ay sa y  that w e  fo u n d  that it w a s  
ve ry  d ifficu lt fo r  this com m ittee  to  o b ­
tain rea lly  specific  in fo rm ation  on  re ­
finery costs, consum ption  in v a rio u s  
centres, etc., so  w e  p ro p o se  d r a w in g  to  
you r attention  a fe w  g e n e ra l facts  
w hich  cause a con siderab le  m easu re  o f 
d issatisfaction  a m o n g  the fru it  g ro w e rs ,  
industries, tourists, and  g e n e ra l p u b lic  
in this d istrict, tru stin g  that, w ith  y o u r  
authority  and  m ach inery , y o u  w i l l  be  
ab le  to  acqu ire  the_ n ecessary  in fo rm ­
ation that w ill  cause the re m o v a l o f  
these in justices.
W e  h ave  foun d  that the retail p rice  
that w e  p ay  fo r  gaso lin e  in the O k a n ­
agan , a  fru it  g r o w in g  district, is co n ­
s iderab ly  out o f line w ith  the p rices  in 
the other tw o  p rinc ipa l fru it  g r o w in g  
districts o f^C an ad a . A t  this tim e co n ­
sum ers .in“^ this d istrict a re  paying^  37 
cents p e r g a llo n  retail fo r  gaso lin e , 
w hile  those o f the N ia g a r a  d istrict in 
O n tario . St. Catherines, a re  p a y in g  
25J/2 cents, and those o f the A n n a p o lis  
V a lle y  cen tre in g  on K en tv ille , N .S .,  
3 I 5I2 cents, a  d iffe ren ce  o f 5 cents  in  
one case an d  l l j ^  cents in  the other. 
A s  gaso lin e  is b e in g  consum ed  in an  
ever in c reas in g  am ount b y  the fru it  
g ro w e rs  an d  in vo lved  industries in this 
valley , th is sp read  in the p rice  o f g a s ­
oline adds to the cost o f p rod u ction  a l­
ready  in excess  o f  their com petito rs  b y  
virtue  o f  irr iga tio n  to lls, h igh e r  land  
values and  fre igh t  rates, etc.
.“ F ro m  the in fo rm ation  w e  h ave  been  
ab le  to  acqu ire , it w o u ld  indicate that  
an u n fav o u rab le  com p arison  in reta il 
prices ex ists  w h en  com p ared  w ith  the
THE PLACE TO SHOP FOR  
GREATER VALUES!
LADIES’ C H A M -O -L IN E D  COATS
LADIES’ CHAM-O-LINED COATS (interlined). An 
ideal feature for your new fall coat. (lives the vvarmth of 
a fur coat at the price of a cloth coat. All the new bright 
colours as well as the staple shades. Handsome fur triin^  
mings. Perfectly tailored—individual styling 111 every 
garment. I’riccd at—
$15.00 $18.50 $22.50 $25.00 $35.00 
NEW  SPORT DRESSES
NEW  SPORT DRESSES in Woollen and Knitted Novel­
ties They have the style you need and the quality you
can depend upon. $5.95 $6.95
Priced at ................................
'N..
BLOUSES
BLOUSES—Satins, Crepes and' Taffetas
in white and colors. $2.29  ^$2.95
Priced at ......-........
SWEATERS— COATS A N D  PULLOVERS
SWEATERS in any style or colour; long or short sleeves. 
Coats a n d  Pullovers. Priced at—
$1.29, $1.50, $1.95 &  $2.95 ’
W H E R E  C A S H  
b e a t s  C R E D IT
F U M E R T G N ’S W H E R E  C A S Hb e a t s  c r e d i t
ad iacen t m ain  to u rist  rou tes, and  w e  
f e i l  that the sp read  ^ f^ e
o line b e tw een  the
C o ast h ig h w a y s , n am ely , V a n c o u ^ g  
orice  2 7 j4  cents, am o u n tin g  to  
S s  less than  the O k a n a g a n  p rice , 
m ust create  an  u n fa v o u ra b le  op in ion  in  
the m in d  o f the to fin st.
“ A  ccim parison in  the p rices b e tw e e n  
O liv e r , B .C ., and  O ro v ille , m  the S ta te  
W a s h in g to n , m d i « t e s  a
p read , the retail p rice  m  D r^ v i l le  b e  
in g  23 cents an  A m e ric a n  ga llo n , a  d i f ­
ference o f  8 cents p e r  g a l lo n , b e tw e e n  
tw o  localities s im ila r in re sp e e C to  s ^ e  
o f district, n ature o f  industries, an d  d  
tance from re fineries
“T h is  com m ittee is o f the op in ion  
that the inequality  o f p rice  b e tw e e n  
various centres in the p ro v in ce  is h a rm ­
fu l to  the best interests o f in du stry  a n d  
tourist tra ffic  w ith in  p rov in ce ,^a i d  
they o f fe r  the su ggestion  that y o u r  
com m ission  investigate  the fe a s ib ility  
o f one zoned price  th ro u gh o u t the p ro  
viiice. .
“Attached is eorrespcjndence v e n t y -
in g  the p rices g iv en  in  the a b o v e  state^
” t ‘A 11 o f this w e resp ectfu lly  su bm it
fo r  y o u r  consideration .
“Y o u r s  v e ry  tru ly  
T h e  B rit ish  C o lu m b ia  F ru it  G ro w e r s  
A sso c ia t io n  ”
C apt. P o rteo u s  po in ted  out th a t  ce ­
m ent, fo r  instance, w a s  so ld  at a  f la t  
rate e v e ry w h ere . T h e  o il in d u stry  
m igh t so  experim ent. H e  d id  no t c o n ­
tend that the fa rm e r  sh ou ld  b u y  g a s  at 
a price  less than  an y  o th er in d u stria l­
ist, bu t w h e re  fa rm in g  an d  fru it  g r o w ­
ing  w a s  the m ain  in d u stry  an y  p o h e y
should b e  design ed  to  assist him .
T h e  fla t  rate  asked  fo r , in terposed  
M r . B a rto n , w a s  in e ffect o.n lu b r ic a t in g  
oils a ll o v e r  the p rov in ce . / A s  fo r  the  
fa rm ers , w h en  they b o u g h t  g a s  spec ific ­
a lly  fo r  their fa rm in g  im p le m e n t s -? 
tractor, sp ra y in g  m ach ine  anci o th e r  
pieces o f  m ach in ery  not used  on  the  
roads— they go t a rebate  o f  the ro a d  
tax  o f seven  cents.
W h y ,  then, shou ld  the fa rm e r  g e t  
m ore? M r . B a rto n  w a s  asked , to  w h ic h  
he rep lied  that the fa rm e r  g o t  n o  p re ­
ference  on  gaso lin e  fo r  h is car—-o n ly  
on m ach in ery  w h ich  w a s  not te a rin g  up  
the roads.
M a n y  G ^ s  P u m p s  I n  C ity  A n d  
D istr ic t
M r . G e o rg e  A n d e rso n , P re s id e n t  o f  
the loca l b ran ch  o f the G a ra g e m e n  s 
A sso c ia tio n  o f B . C ., n e x t  ca lled , s ta t ­
ed that the n u m ber o f cars  re g is te red  
in the K e lo w n a  d istrict m  1934 to ta lled  
1 675 T h e  n u m ber o f pum p.s re ta ilin g  
c’as w a s :  24 in the city, 20 in the d is ­
trict, a  total o f 44. In  add itioq , th ere  
w e r e  a to u t  30 industria l pum ps, m a k in g  
74 in a ll in K e lo w n a  and d istn et. F iv e  
com pan ies operated— Im p eria l, S h e ll, 
U n io n , H o m e  and  B r it ish -A m e r ic a n .  
T h e re  w e re  fifteen serv ice  stations, a n d  
abou t h a lf that n u m ber had  g a ra g e s  
connected. T h e re  w e re  on ly  a bo u t e ig h t  
cu rb  p u m p s in the city. T h e re  w e re  n o  
c o m p a n y -o w n e d  stations in the c ity . 
T h e  p resen t w h o le sa le  price, fo l lo w in g  
recent reductions o f  2j4. cents a n d  o f  
one cent, w a s  3 0 V 2  cents p e r  g a llo n ,  
the reta il p rice, 37 cents, m a k in g  tn e  
spread  6 ^  cents. , .
M r .  A n d e rso n  revea led , w h e n  q u e s ­
tioned, that the p rice  had  been  d ro p p e d  
to 38 cents p e r g a llo n  b e fo re  an y  re ­
duction  had  been  m ade  b y  the oil 
com pan ies, thus red u c in g  the sp re a d  to  
fo u r  cents. T h is  cut w a s  fo rced  b y  a  
n ew  station  th a t ,o p e n e d  up, a lth o u gh  
the te ta ile rs  had  a  gen tlem an ’s a g re c r  
m ent to  se ll at 39 cents.
2.5'Acre Farm
A ll  in  crop, hay  and vegetables. L eve l and good soil.
S ix  miles from  tow n. One m ile from  school. 
Five-room  house.
T H IS  A T T R A C T IV E  F A R M  IS  O F F E R E D  F O R
O N L Y —
$ 1 , 8 0 0 . 0 0
McTAVISH &  W H n i lS ,
R E A L  E S T A T E
LIMITED
IN S U R A N C E
L a r g e  S to ck  o f
NEW FRUIT PICKING LADDERS
G et ou r p rices  on
S A S H  D O O R S  A N D  M I L L W O R K  O F  A L L  K I N D S
Se lec ted  S lab s , Screened S aw d u st , B o x  C u tt in g s  and  ^ a v i n p .  
C o m p le te  stock  o f L u m b e r , B o x  S h o o k  an d  V e n e e r  P ro d u c ts .
^  P h o n e  312 fo r  Sash , D o o r s  an d  M iU w o rk .
P h o n e  313 fo r  S h o o k , L u m b e r  a n d  F u e l.
S. M. SIMPSON, LIMITED
P h o n e s :  312 a n d  313
P .O .  B o x  452
F ir s t  R e d u c t io n  I n  W h o le s a le  P r ic e  
N o t  P a s s e d  T o  C o n su m er
I t  w a s  d isc lo sed  a lso  that the first r e ­
duction  o f 2V z  cents w a s  not passed  on  
to  the con su m er, bu t the one cent re ­
duction  w a s . passed  on. T h e  reason  fo r  
not g iv in g  the con su m er the bene it  
o f  the first reduction  w a s , a cco rd in g  to  
M r . A n d e rso n , due to  the fact that Jie  
fo u r -c en t  m a rg in  to  the retailer, fo rced  
b v  the B r it ish -A m e r ic a n  station that  
opened  up  here and  cut the^price w a s  
an  insu ffic ien t m a rg in  fo r  the reta ilers  
to  o p e ra te  on.
C o u n se l po inted out that, at P en tic ­
ton, a  reduction  o f three cents w a s  p a s ­
sed  on to  the consum er, to  w h ich  M r .  
A n d e rso n  rep lied  that p rice  at '•5*^
tictoh today  w a s  the sam e as in K e l ­
o w n a , 37 cents.
L o s s  O n  R e ta il S a le s
M r  A n d e rs o n  w en t on to  sh o w  that 
his g ro s s  p ro fit  on g a s  pu rch ases  fo r  
1934 am ou n ted  to  
w h ich  w e re  expen ses o f  $558.59, sn o w  
in g  a loss  o f  $216.01. H e n c e  the need  
o f a  g re a te r  sp read  than  fo u r  LCiit.s. 
L o s s  in sh rin k age , w h ich  w a s  consider­
ab le , w a s  an oth er fac to r to  be  consid -
' " C o u n s d  declared that «
the Coast was only fo u r  ce"ts and t at 
cost o f operation w a s  probably inghcr
‘" “ W e 'c o u ld  w o rk  on ^
if w e  h a d  more vo lu m e^_  aa.d  M h ,  A ^ -
F A R E S
th e
OLD
COUNTRY
a re
X . O W !
$ 1 4 0  0 0
A N D
UP
derson. “ I f  all legitimate 
went through our pumps, oim sales 
would be increased and we could re 
duce the spread. I t
700.000 gallons of gas were
o w n a  in  1934, bu t on ly  1^0,000 o r
300.000 gallons went .throufj 
pumps, the balance being sold direct to
the consumer.”
(C o n t in u e d  on  P a g e  1 0 )'
M ay W c Explain Them 
/To You?
A g e n ts  fo r  A L L  T ran sa t lan t ic  
L in es ; P assp o rts  S ecu red
F o r  in fo rm ation , call o r  w r ite  a n y  
C.N;R. A g e n t  o r  
E .  H .  H A R K N E S S  
T ra f f ic  R epresen tative , V e rn p n , B .C .V-60-35
CANADIAN
NATIONAL
T H B  ‘ C O U R IE R ’' F O R  JOB P R IN T IN G
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a re  a s  lo w , o r  lo w e r , tak in g  it a ll 
rou n d , than  a t any  o th er fo o d  sto re  
in  K e lo w n a , fo r  the sam e qua lity  
o f g o o d s , and  w e  g iv e  service.
C O F F E E
O u r  dc lu xe  c o f­
fee, fre sh ly  g r o ­
und, has n o  su p e r­
ior —  it a lw a y s  
pleases.
D o  L u x e  Coffee ,
40c
X S p ec ia l C o ffee , 
p er  
p ou n d
N a b o b  C o ffee , 1 lb. tin ; A  
p er p ou n d  ............................
N a b o b  C o ffee , 1 lb. 50c  
N a b o b  C o ffee , 3 lb. $1.45
. 55c
C L O V E R L E A F  S A L M O N
C U 3V E R LE A F|
F a n c y  p a c k -  
P in k , J^s,
p e r tin ........
P in k , Is , 
p e r  tin ........
C o lioe , J^s,. 
per tin  ............
C oh oe , Is ,
p er tin ........ ...
Sockeye, J/ s^," 
p er tin  ...........
Sockkeye, Is , 
per tin .......
n o th in g  better.
lO c
- y - n - :
40c
W E E K -E N D
S P E C IA L S
" In d ia  C e y lo n "  T e a , reg . 
' 60c; per lb. ....... .....
“ B e a v e r” Coffee , reg .-40c ; 33 c
p er lb. ...............- - .....■—
T w o  H u d so n ’s B a y  hnes_.
32c
23c
C h ase  &  S a n b o rn ’s C o f-
fee, p er lb. ................. . .
N a b o b  Chicken , 7 oz .; 
per tin ■........................
S a lm o n , Is ;
2 tins  .................. —•
F ru it  Jars— P e r fe c t  Seal, E c o n ­
om y , W id e  M o u th  M ason . 
P in ts  Q u a rts
$1.25 $1.50 $1.90
dozen  d ozen  dozen
O n ta r io  C heese ;
p e r lb. ....................... .
M a c a ro n i; 15c
19c
2 lbs. ...............--- --— - -
L O C A L  &  P E R S O N A L
M r. F red  P a u l, o f I^.-ntlelon. spent  
the w e e k -e n d  in the city.
D r . K ebu  W llU ts  is spend ing  a b r ie f  
liu lid ay  in V an co u v e r .
M r . A . P . H ay e s  m ade a  business  
lrii> to V e rn o n  on M onday .
M r. H a ro ld  Johnston , of V an co u v e r ,  
fo rm e r ly  o f  K e lo w n a , is sp en d in g  a 
iu d id ay  liero.
T E A
O u r  “ A v o n d a le ” b u lk  tea is n o t a  
“ch eap ” tea— it’s a  g o o d  tea a t a  
m oderate  price and  n ever va ries  in 
c|ualUy. I t ’s a  con sistently steady  
seller.
A v o n d a le  T e a ,  
p er lb ......................
M r. Joe C liild . o f V ernon , w a s  a 
v is ito r to tlie c ity  ye.sterdiiy.
C o l. Jo lm slon , o f tlie S o ld ie rs  S e t ­
tlem ent B o a rd . V icto ria , v is ited  K e ­
lo w n a  on busines.s ye.sterduy.
M iss  R. S tie ll, o f H e len sbu rgh , S co t­
land , a r r iv e d  in the city on F r id a y  to 
visit h e r  b ro th e r, M r . D . G. S tie ll.
M iss  M a r jo r ie  S tie ll leaves tod ay  fo r  
V a n c o u v e r , w h e re  she w ill a ttend  the  
D n ive rs ity  o f B rit ish  C o lum bia .
M r. C la u d e  W liiteh o rn  is spen d in g  
the w e e k  at P e n a sk  L a k e . M rs . W h ite -  
horn  is liostess at the lodge there.
M r . O . W . H em b lin g , of the B . C. 
T re e  F ru it  B o a rd , m ade a business trip  
to V a n c o u v e r  th is  w eek .
M r . an d  M rs . W . R . Foster lefjt lasd 
w e e k  on a m 6tor trip  to the Coast, 
w lie re  they  w i l l  spend  a ho liday .
M r . W . F . B u rgess , C .P.R . A g e n t , is 
spen d in g  a h o lid ay  at the Coast. D u r ­
in g  h is absence, M r . E a rl L e w th w a it e  
is acting  A g e n t .
M iss  B ren da  C arru tber.s  is v is it in g  
h e r  .sister, M rs. N o ra  L o y d , in N e lso n .
M A K U IA C J E
M r. Jerm un H unt m ade  a business  
trip  to V an co u ve r tliis w eek .
M iss  M a ry  Ross, o f ICaniloops. is 
sp en d in g  a lio lid ay  in the city.
M r. L lo y d  W liiU 'co tton  re tu rn e d  on  
F r id a y  from  a trip  to V e rn o n .
M rs . H u rry  B o w se r  spen t a fe w  days  
in Penticton  lust w eek .
M r. H . S. Atkin.son m a d e  a tr ip  to 
the C oast last w eek .
M r . and M rs. W . B . M . C u ld e r  r e ­
tu rn ed  lust w e e k  from  a h o lid a y  trip  
to A la sk a .
M r . B ryson  W h yte , D o m in io n  F ru it  
Inspector, V ern on , w a s  in  tlie  city on 
F r id a y  last. »
O n e  Iiundred  and  e ig h ty -o n e  cars o f 
m ix e d  fru it  and  vege tab le s  w e r e  .ship­
ped  out o f K e lo w n a  last w e e k .
M rs . B . A . Shutford , o f V a n c o u v e r ,  
spent the w e e k -e n d  in the c ity , n guest  
o f tlie M a y fa ir  H otel.
M r .  and  M rs. L . B . C r a w fo rd ,  o f V a n ­
couver, w e re  v isitors to the  c ity  this  
w eek , guests o f the M a y fa ir  H ote l.
M iss  D oro tliy  D a w so n  le ft  on M o n ­
d a y  b y  C an ad ian  N a t io n a l fo r  Seattle , 
w h e re  she w i l l  attend school.
M o rr is o n — R ich a rd s
F irst l ln it i ’d  C iiu reh  w a s  tlie scene  
I o f a p retty  w e d d in g  on T liur.sday, S e p ­
tem b e r  1 2 'tli, at 3 i>.m.. w h e n  H e len  Ju - 
isc'pliine. d au gh te r  of M r. and  Mr.s. Jas.
I A .  H ic liards, o f  Edm onton , w a s  un ited  
in m a rr ia g e  to M r. R o b e rt  K em ietli 
M o rriso n , son o f M r. and  M rs . T lio m as  
In . M o rrison , o f K e lo w n a . T h e  c e re ­
m ony w a s  p e rfo rm ed  b y  R ev . W . W .  
M c l ’herson.
G iv e n  in m arriag.e i'y l>er fa llie r . tlie  
b r id e  looked  ch a rm in g  in a fu ll - le n g th  
g o w n  o f su lm oii rose crepe . S h e  w o re  
I a w liite  hat an d  ca rr ied  a b o u q u e t  o f  
g la d io li to m atch  lier g o w n .
H e r  b r id e sm a id  w a s  h e r  sister, M rs .  
| w . A . C . B ennett, o f K e lo w n a . H e r  
niece, litt le  M iss  A n ita  B en n ett, w a s  
( lo w e r  g ir l. 1
D r . J. M . L a rg e  acted  us best m an. 
T h e  w e d d in g  m arch  w a s  p la y e d  b y  
M r . C y r i l  M ossop , A .T .C .M ., L .T .C .L .,  
orgbriist and  ch o irm aster at F irs t  U n i -  
1 ted .
F o llo w in g  the cerem ony, a reception  
w a s  h e ld  at tlie liom e o f  the b r id e ’s 
sister, a fte r  w liich  the liap p y  cou p le  
le ft  by  m otor cur on a lion eym oon  tr ip  
1 to the Coast.
U p o n  th e ir  return , M r . and  M rs .  
M o rr iso n  w i l l  take up  res id en ce  on  
I H a rv e y  A v e n u e .
A N N O U N C E M E N T S
P E N T I C T O N  H A S  T O O
M A N Y  G A S  S T A 'J T O N S
M iss  M a ry  R a tten b u ry  w a s  a C a n a ­
d ian  N a t io n a l passen ger to V a n c o u v e r  
on M on d ay .
S even teen  C on s id e red  T e n  T o o  M a n y  
A t  R o y a l C om m ission  In q u iry
■ M iss  E ls ie  S p ee rs  retu rned  on S a t ­
u rd a y  b y  C an ad ian  N ation a l fro m  W in ­
n ipeg , w h e re  she spent three w e e k s  
h o liday .
M rs . J. S tuart, o f V an cou ver, w i fe  of 
the loca l m a n a g e r  o f O v e rw a itea , L td ., 
w a s  a v is ito r  to the city at the w e e k ­
end. S h e  stayed  at the M a y fa ir  H ote l.
M iss  Joan  R u sse ll, o f V ic to r ia , is 
sp en d in g  a  h o lid ay  w ith  h e r  parents, 
M r. an d  M rs . C . T . D . R u sse ll, at 
B an k h ead .
M essrs. D ic k  P ark in son  an d  R o y  
H u n t le a v e  tod ay  b y  C an ad ian  P ac ific  
fo r  V a n c o u v e r , w h e re  they w i l l  attend  
the an n u a l m eetin g  o f the B . C . B a sk e t ­
b a l l  A ssoc iation .
M r . an d  M rs . J. D . D o le  a n d  d a u g h ­
te r  o f H o n o lu lu , H a w a ii, w h o  h a d  been  
v is itin g  M r . D o le ’s lodge  at P e n a sk  
L a k e , le ft  fo r  N e w  Y o rk  on F r id a y .  
M r. D o le  is k n o w n  as “The P in e a p p le  
K in g .”
M rs . W ilso n , o f V an cou ve r, is in  the  
city th is w e e k  dem onstrating  P ac ific  
M ilk  at s e v e ra l o f the g rocery  stores. 
S h e  w a s  at G o rd o n ’s G ro ce ry  on M o n ­
d ay  an d  T u esd ay .
M r . T . G . N o rr is , K .C ., re tu rn e d  y e s ­
te rd a y  m orn in g  fro m  a bu s in ess  tr ip  
to V an co u ve r.
. M r . A . S. M cD o n a ld , o f  G re e n w o o d ,  
w a s  a  v is itor to the c ity  at the w e e k ­
end , a guest o f the M a y fa ir  H ote l.
M r .  G . R. B an cro ft, o f  V a n c o u v e r ,  
spen t the w e e k -e n d  in the  c ity , a guest  
o f the M a y fa ir  H otel.
M rs . Edith  C u n liffe  re tu rn e d  on M on ' 
d a y  fro m  R evelstoke , w h e re  she h ad  
been  v is itin g  h er son.
T h e  session o f the R o y a l C om m ission  
on P e tro le u m  at Pen ticton  on T u e sd a y  
w a s  occup ied  ch iefly  w ith  d iscussion  
o f the sp read  b e tw een  th6 re ta il p r ic e  
at the C oast an d  at Pen tic ton .
R ep resen ta tiv es  o f  the M u n ic ip a l  
C o u n c il d eem ed  the sp read  too g reat, 
w h ile  B o a rd  o f T ra d e  spokesm en  
th ou gh t it w a s  fa ir ly  m odera te .
It w a s  stated  that th ere  w e r e  s e v e n ­
teen  gas stations in a ll in  the to w n , 
a n d  the g e n e ra l op in ion  w a s  that seven  
w o u ld  be  am p le  to m eet a ll r e q u ir e ­
m ents.
M essrs. E. J. M c K e n z ie  a n d  A . C . 
Best, o f C a lg a ry , e n jo y e d  the  h u n tin g  
h ere  on Sunday , o p en in g  d a y . T h e y
w e re  reg is te red - a t -th e  .M a y fa ir ^  H otel.
B R I T I S H  L A B O U R  L E A D E R S  
A T  O U T S  W I T H  F O L L O W E R S
A  m a rr ia g e  licence  w a s  issu ed  to M r .  
John  C asorso  an d  M iss  W in n if r e d  
C ath e r, o f K e lo w n a , at O k an o gan ,  
W ash ., on S ep tem ber 2nd.
D is a g re e  O v e r  P a r ty  P o lic y  - O f  S u p -  
p d rffr ig  M ilita ry  S an ction s
M r . W ill ia m  L e a l, w h o  h a d  been  e m ­
p lo y e d  in  the office o f M r .  T . G . N o r ­
ris. K .C ., le ft  on F r ijia y  b y  K .V .R . fo r  
V a n c o u v e r  an d  V ic to ria .
M r .  an d  M rs . Gedr-ge Cole, w h o  h ad  
been  re s id in g  at the R oya l A n n e  Hcrtel 
fo r  the past year, le ft  on F r id a y  fo r  
eastern  O n ta rio , w h e re  they w i l l  r e ­
side.
M r . H a r ry  F ern ie , M a n a g e r  o f  F e rn ie  
B ros., K am loops, w a s  in  the  city on  
S u n d a y  and  M o n d ay , in sp ec tin g  the  
lo c a l b ran ch  o f the com p an y .
G o rd o n  F in ch  an d  A la n  S tap le s  le ft  
th is m o rn in g  b y  car, v ia  the States, 
fo r  V an co u ve r, to study  at the U n i ­
v e rs ity  o f B rit ish  C o lu m b ia .
L O N D O N ,  Sept. 19.— T h e  N a t io n a l  
E x ecu tiv e  o f  the L a b o u r  P a r t y , , in an  
em ergen cy  session  today, accepted  the  
res ign ation  o f S ir  S ta ffo rd  C rip p s . H e  
res ign ed  in d isagreem en t w ith  the p a rty  
po licy  o f su p p o rtin g  m ilita ry  sanctions  
to  p reven t an  Ita lo -E th io p ia n  w a r .
L o r d  P o n so n b y  re s ign ed  the partj' 
leadersh ip  in the H o u se  o f L o r d s  y e s ­
te rday  fo r  the sam e reason , and  G e o rg e  
L a n sb u ry , leader in the H o u s e  o: 
C o m m o n s, has o ffe red  to  su rren d e r his  
post.
T iS N  M I L L I O N  M O N T H L Y
I N  A L B E R T A  D I V I D E N D S
rolls liri wonl. ciu'h iiiRcrlioii: inini- 
imiiii rluii Kc, :»0 roils. Kuril, initial atnl 
i;ioiii) 111 iml iiiiiir tlmii live fiK'iic* 
t'oimls us a wiinl.
lUactf-lace typ®. lili* this I liv* cent® per 
word; luitiinium rliarKC, TiO coils.
D r . M atliiso n , dcnti.sl. W i l l i t s ’ B lo ck ,  
tc lcp lionc 89. 49-tic
i 'lu - re gu la r  luontlily  m eeting o f tlie 
Krltivvna H o sp ita l W o m e n 's  A u x ilia ry  
w ill be bold M o n d ay , Sept. 23rd, in tlie 
H oard  o f i 'r a d e  K uom , at 3 p.in. 7 - lc
Tbe re g u la r  iium tlily  inectiiig  o f tlie 
l\el(i\viia W o m e n 's  Institute w ill l>c 
u id  in tlie institute H a ll,  T u e sd a y ,  
Sep l. -’ -Illi, at 2 . 3 0  p.iii. 7 - lc
B I R T H
A ^ 'I . I ^ N — A t tlic i 'r a i l  i'adauac . H o s ­
pital. .Sc|)tcinl)cr .Slli, to M r . and  M Ls. 
I'hie A y lc n  (n cc  li'i'ctla B o w m a n ) a son. 
Both  d o in g  w’cli. 7 - lp
L A N D  R E G I S T R Y  A C T
Kc l.o ts  3 and  4, B lock  2, N . W .  J4 D is ­
trict Lot .1.32, G ro u p  1, N e w  W e s t ­
m inster D istric t, P lan  2327, 
W H b :R l< :A S  p ro o f o f loss o f C e rt ifi­
cate o f T it le  N o . 19988-1 to the ab o v e  
.nentioned  lands, issued in the n am e  of 
J O H N 'E D M U N D S ,  lias been  filed  in 
lliis office, notice is h ereby  g iven  that I 
sliall, at the exp iration  o f one m on th  
from  tlie date o f the first p u b lica tion  
hereof, issue a p rov is ion a l C ertific a te  
of T it le  in lieu o f the said  C ertificate , 
un less in the m eantim e va lid  ob jec tion  
be m ade  to m e in w rit in g .
D A T E D  at the L a n d  R c g i.s t ry . O f ­
fice, V an co u v e r , B .C ., this 5th d a y  o f 
S ep tem ber, A .D .  1935.
W .  C . B R O W N ,
R e g is t ra r .
6-5c
Classified
S P E C I A L  L O W  R A T E  F O R  C A S H  
O n e  cent per w o rd .  
M in im u m  ch arge , tw enty cents.
If p h on ed  o r  ch arged , tw o  cents i>cr 
w o rd . M illin ium  cliarge, thirty cents.
H  C4»sls as.nuH 'h  to boolc and  collect 
fo r  these sm all advertisem ents as they  
arc vvortli, so iileasc do nut ask  fo r  
credit. T h e  cash w a y  is l)cst, bo th  fo r  
you  and  fo r  us.
No icsi’oiiBii'ility acccplc.l for errors in advert- 
iscim-iits received liy i.clcpliotic.
HELP WANTED
T i l l '  j .  H W A T K I N S  C O . requ irca  
the serv ices o f a rea l live m an w ith  C »r  
tu hand le  t!ie sa le ' and disti ilnition o f  
their w e ll k n ow n  line of househo ld  an d  
fa rm  pianliiets in tbe t a ribuo  D istrict*  
M a n y  satisfied  enstom ers n o w  requ ir­
ing attention. l'‘o r  further in fo rm ation  
aim lv  1350 H o rn liv  Street. V an co u ve r,
i l l :  '  5-3c
W A N  T IH )  - tien era l servant at once. 
A p p ly ,  A irs. Peck , A lilio tt S treet. 7 - lc
F O R  S A L E — M ioce llaocoua
F O R  S A L I * '— L a r g e  second -hand  M c -  
C 'lary c ircu la to r heater and som e  sm all 
beaters. A p p ly . B . C. O rc lia rd s , L td .
7 - lc
B U Y  y o u r  o ld  n ew sp ap e rs  n o w ; on  
sa le  at T h e  C o u rie r  O ffic e . T e n  
pou n d s  fo r  25c. U s e fu l  in m an y  w ay s .
F O R  S A lv ls — P ian o , M ason  and  R iscli 
H e n ry  H e rb e r t ;  $140.00 cash. C oin 'ier  
N o . 122.
F O R  S A L E — C ou n te r sa les check  
bo o k s , c a rbo n  back  (b la n k  n a m e ),  
ten cents each ; th ree  fo r 25c. C o u rie r
32-ttcO ffic e .
“W o t  I say  is, the  m an  sh o u ld  h a v e  
all the  say  in  the  hom e; th at’s w o t  
I  say .”
“I say  the sam e— on ly  I  d on  t say  
it.”
F O R  S A L E — “ N O  H U N T I N G  O R  
S H O O T I N G ” notices. P ro tec t  you r  
p ro p e rty  and o rch a rd s  d u rin g  the  
in g  season . 15 cents each, 6 fo r  7U 
cents. C o u rie r . O ffice , W a t e r  Street.
6 -tfc
W A N T E D  T O  E X C H A N G E
W A N T E D  to exch an ge  fo r  a  fe w  years  
a  p ro v en  Jersey  h u l l ,  g ra n d so n  o f 
C an ad ian  C h am p ion , P re to r ia  O x fo r d  
lan ct, fo r  one o f equ a lly  h igh  stand ing. 
A le c  C . B eas ley , R .R . N o . 1, K e lo w n a ,  
B .C .
W A N T E D — M isce llan eo u s
W A N ' i ' l H ) — D ry  lum ber fro m  o ld  
In iililings, t\v,o hundred and fifty  
feet, liu iu lred  feet .seantling and  som e  
posts. W lia t  o ffe rs  fo r easb? A p p ly ,  
|. B ay lis , Ixe low n a . 7 -2p
T O  R E N T
S T O K IC  fo r rent, A u g u s t  I5 tb , c o rn e r  
P c iid o z i and L a w re n c e . A p p ly , D r .  
S h eph erd . ______
S T R A Y E D
S T R A Y  I'M 9— T w o  year <)ld red  he ife r, 
b ra n d  on left hip indistinct.  ^ A p p ly ,  
J. J. C a rn ev  ranch , E llison  D istric t.
' , 6 -3p
Films Developeii ^  2 5 c
w ith  one p rin t from  each  n ega ­
tive. E-xtra P rin ts , e igh t fo r  25c. 
T h e  S a sk a tch ew an  P h o to  S u p p ly  
269 Secon d  A v e . S.,
b i g  d o m i n i o n  l o a n
T O  B E  F L O A T E D
M in is te r  O f  F in an ce  P la n n in g  T o  R a ise  
$115,000,000
O T T A W A ,  ^ d p t . 10.— P re m ie r  B e n ­
n ett’s d eb t  re fu n d in g  p lan  w i l l  not b e  
attem pted  fo r  s e v e ra l m onths. M e a n ­
w h ile , the M in is te r  o f F in an ce  is p la n ­
n in g  a  $1 1 5 ,0 0 0 , 0 0 0  dom estic lo a n  w ith ­
in  th e  n ex t fo rtn igh t.
M rs . B oyco tt  an d  son; w h o  h a d  been  
v is it in g  M rs . B . . St. C . W a llace , at R u t ­
lan d , le ft  on S a tu rd a y  fo r  E n g lan d .  
T h e y  w i l l  sa il on the. s.s. “E m p ress  o f  
B rita in .”
M iss  D o r is  M illn e r , of V a n c o u v e r ,  
sister o f  M r . B e r t  M illn e r, o f  the  C a n ­
ad ian  B a n k  o f C om m erce  staff, a r r iv e d  
in the c ity  on T u esd ay  fo r  a  visit. 
S h e  is accom p an ied  b y  M rs. C onstance  
S w a rtz , a lso  o f  V an cou ver.
M a y o r  W . R. T re n c h  re tu rn e d  at 
m id n igh t  on S u n d ay  b y  c a r  fro m  the  
C oast, w h e re  h e  h ad  b e e n  in  a tten d ­
ance  at the an n u a l con ven tion  o f the  
U n io n  - o f B .  C..: M im ic ip a lit ie s .
B u t  P re m ie r  A b e rh a r t  F a i ls  T o  S ay  
W h e n  I t  W i l l  S ta rt
H on . G ro te  S tir lin g , M in is te r  o f N a ­
t ion a l D e fen ce  an d  c a n d id a te  fo r  r e -  
e lection  in Y a le  rid in g , a r r iv e d  hom e  
f ro m  O tta w a  on F r id a y  la s t  to open  
h is cam paign .
A l la n  P o o le  re tu rn e d  last w e e k  fro m  
V icto ria , w h e re  h e  w o n  the century  
dash  an d  p la c e d  second in the 220 a t  
the B .C .  A m a te u r  A th letic  T ra c k  an d  
F ie ld  M eet. W h i le  at the Coast, A l la n  
w ro te  su p p lem en ta l exam in ation s fo r  
h is m atricu la tion  an d  w as  successfu l 
in  p ass in g  a ll o f them .
D r . W . J. K n o x  is a tte n d in g  the a n ­
n u a l th ree -d ay  con ven tion  o f the B r it ­
ish  C o lu m b ia  M e d ic a l A sso c ia tio n  
w h ic h  opened  in  the G e o r g ia  H otel, 
V a n c o u v e r , th is m orn in g .
M rs . A n d re w  B e l l  a n d  M rs . P e rc y  
Sm ith , o f O liv e r , spent th e  w e e k -e n d  
in  the  city, g u e s ts ,o f  th e  M a y fa i r  H o -  
ter, w h i le  th e ir  h u sban d s  e n jo y e d  fish ­
in g  at B e a v e r  L a k e .
M r . an d  M rs . D o u g a ld  M c D o u g a ll,  
res iden ts  o f  K e lo w n a  fo r  a  n u m b e r  o f  
years, re m o v e d  last w eek  w ’ith  th e ir  
fa m ily  to V e rn o n , w h ere  th ey  w i l l  
tak e  up  residence . T h e ir  m a n y  fr ien d s  
in  K e lo w n a  re g re t  keen ly  the d e p a r ­
tu re  o f M r . a n d  M rs . M c D o u g a ll, w h o  
h a v e  con tribu ted  so m uch to the soc ia l 
l i fe  o f th is com m un ity , T h ey  tak e  v/ith 
them  to th e ir  n e w  hom e the b est  w is h ­
es o f  the p eo p le  o f  K e lo w n a .
S U G A R
B . C . G ran u la ted  
10 lbs. 20 lbs.
6 5 c  $1.25 $5.95
M I L K
Pac ific , C arnation , N est le s , o r  St. 
. C h a rle s  —
S m a ll tin
lO c
T o m o rro w  (F r id a y )  a h e a r in g  w i l l  
b e  h e ld  b y  D r . H . M . Cassidy, D ire c to r  
o f S oc ia l W e lfa r e  fo r  B .C ., re g a rd in g  
the  p ro p o sed  p ro v in c ia l h ea lth  in su r ­
ance schem e. < Sessions w i l l  open  in  
the C o u rt  R oom , Casorso  B lo c k , at 
10 a.m . D r . C ass id y  w ill  a lso  add ress  
a  p u b lic  m eetin g  in  the R o y a l A n n e  
H o te l in  the even in g , at 8 o ’c lock , on  
“A  P la n  o f H e a lth  In su rance  fo r  B r it ­
ish  C o lu m b ia .” A l l  w h o  a re  in terested  
a re  u rg e d  to attend  to  h ea r th is p lan  
discussed.
5c
Q U I C K  O A T S
J?orridge  is g o o d  on  
a n ippy  m orn ing .
Q u a k e r  brand , china.
35cliackage....
Q u a k e r  brand , non -
prem ium . 25c
W I N N I P E G ,  Sept. 19.—  P re m ie r  
A b e rh a r t  dec la red  here last n igh t thiat 
he p lans m on th ly  social c red it d iv iden ds  
of $10,000,000 fo r  A lb e r ta . A  g re a t  
h u lla b u llo o  w a s  b e in g  c reated  abo u t  
w h e re  the m on ey  w a s  to com e fro m , he  
said, bu t o n ly  five per cent o f  bu^ines;s 
transacted  w a s  n o w  done on rea l c u r ­
rency.
T h e  P re m ie r  did not say , h o w e v e r ,  
w h e re  he w i l l  ge t the m on ey  to  start  
his schem e and  w hen .
A t  O tta w a , V e ry  R ev . H e w le t t  J o h n ­
son, D e a n  o f C an terbu ry , to u r in g  C a n -  
ad a  on beh a lf o f S oc ia l C red it, stated  
that D o u g la s ism  o ffe rs  the o n ly  w a y  
out and is bn  the v e rge  o f  sw e e p in g  the  
w o r ld .
M r .  Jam es A . R ich ard s , o f  E dm on ton , 
w a s  a  v is ito r  to the c ity  la s t  w e e k  on  
the occasion  o f  the m a r r ia g e  o f  h is  
d au gh ter, H e len , to M r .  R . K . M o r r i ­
son  on T h u rsd a y  last.
J A P A N  S Y M P A T H I Z E S
W I T H  E T H I O P I A
D em o n stra t iv e  B a n n e rs  A p p e a r  O n  
T o k y o  S tree ts  .
T e d  C o lem an , R u t la n d  y o u th  w h o  
su ffe red  concussion as th e  re su lt  o f  a  
m oto r accident on  S a tu rd a y  n igh t, is 
m a k in g  good  p ro g ress  to w a rd s  re c o v ­
ery , it is rep o rted  fro m  th e  H o sp ita l 
th is afternoon .
C h a r lie  C o w , lo ca l C h in ese , w a s  
k n o ck ed  d o w n  an d  s l ig h t ly  in ju re d  
last n igh t b y  a  ca r d r iv e n  b y  ,John  
Brummer, o f R u tlan d . T h e  accident  
o ccu rred  at the co rn e r  o f  R ich te r  
S tree t and  R ose  A v e n u e .
T h e  death  occu rred  at th e  K e lo w n a  
G enera l- H osp ita l on W e d n e s d a y , shortr  
ly  a fte r  noon, o f  M r . I r v in g  O ffe rd a h l,  
a g e d  45 years, o f W in fie ld , w h o  w a s  
se rio u s ly  in ju re d  in  a  m o to r  acc iden t  
on S ep tem ber 9th. T h e  fu n e r a l  w i l l  b e  
h e ld  fro m  W in fie ld  U n it e d  C h u rc h  on  
F r id a y , at 2.30 p.m . A n  in q u est is b e ­
in g  h e ld  today.
T O K Y O ,  Sept. 19.— In  a w ild  o q t -  
bu rst  o f w a r  fever in sy m p a th y  w ith  
E th iop ia , the stock exch an ges  re m a in ­
ed  open  fo r  three, h ou rs  lo n g e r  today , 
w ith  a w i ld  m arket in w h ich  p rices, 
particu la r ly  o f r a w  w a r  m ateria ls , 
reached  re c o rd  h ighs.
B an n ers  in scribed  w ith  “ D o w n  w ith  
Ita ly ”  and  “ R escue  E th io p ia ,” ap p ea red  
on  the streets. T h o u sa n d s  w e lc o m e d  
D a b a  B ir ro u , fo rm er o ffic ia l _of the  
E th io p ian  F o re ig n  O ffic e , w h o  is v is it ­
in g  here. .
T ra d e rs  dec lare  that th ere  is a  s t ro n g  
chance that B rita in  w ill  b e  d ra w n  in to  
the con flict and that a  p ro sp e ro u s  e ra  
is 4head fo r  Japanese sh ipp in g . .
I
T ra ffic  .O fficer— P u l l  o v e r  to the  c u rb  
there ! "W hat is y o u r  h u rry !
E x c ite d  S p e e d e r  -— B -b -b u t ,  o fficer, 
I ’m  on m y  w a y  to the  h osp ita l. I - I ’m  
abou t to  b -b -b -b e c o m e  a  f - f - f - f a t h e r !
IN C R E A S E  
I f  O U R
E N D U R ­
A N C E
W I T H —
. p ack age .-
A l l  F r e d i  S to ck  —
O R D O N ’ S
P h o n es  30 and  31 
K E L O W N A ,  B . C . 
b u s i n e s s  I S  S E R V I C E
SUTHERUND’S
HEALTH-CIVING
M r. D . C h apm an , ch a irm an , M rs . T . 
T re a d g o ld  and  M r . W .  S h u g g , o f  the  
K e lo w n a  B o a rd  o f S ch o o l T ru stees , a t ­
ten ded  the conven tion  o f  the  B . C .  
S ch oo l T ru stees ’ A sso c ia t io n  at H a r r i ­
son H ot S p rin g s  on- M o n d a y , T u e sd a y  
a n d  W e d n e sd a y  o f th is  w e e k . M r .  
C h ap m an  p res id ed  as P re s id e n t  o f  the  
p ro v in c ia l association.
M r . F . D . G ross, o f the M a in la iid  
T ra n s fe r  C om pan y , V a n c o u v e r , is in  
the city today  v is it in g  h is  d au gh te r. 
M iss  R o w e n a  G ross, o f  th e  K e lo w n a  
schoo ls staff. Mi*. G ro s s  a tten d ed  the  
P ro v in c ia l E x h ib it io n  at A rm s t ro n g  in  
com pan y  li^ith M r . B .  T . C h a p p e ll,  
G e n e ra l Su perin ten den t, C .N .R ., V a n ­
cou ver, wl^o is a lso  . a  v is ito r  to  the  
city  today.
B R E A D  p rov id es  fa r  g rea te r  en e rg y -  
va lue  than  an y  o ther food. A n d  it w ill  
never d rive  y o u  to  a  doctor to  b e  dosed  
fo r  tox ic  po ison in g .
L I M I T E D
P h o n e  121 fo r  o u r  d e liv e ry  
to calL .
T h e  H om e  o f E v e ry th in g  
G o o d  T h at I s  B a k e d  I
M r . W . B . H u g h e s -G a m e s  le ft  on  
M o n d a y  b y  C a n a d ia n  N a t io n a l fo r  
E n g lan d , w h e re  h is m o th e r  is  se rio u s ly  
ill. H e  w i l l  sa il fro m  N e w  Y o r k  on  the  
C u n a rd  lin e r  “B r ita n n ic .” D u r in g  h is  
absen ce  o f tw o  m onths, th e  ^ duties o f  
S ec re ta ry  at the K e lo w n a  G e n e ra l  
H o sp ita l w i l l  b e  d is c h a rg e d  b y  M r . C 
H . K in g , o f  R . G . R u th e r fo rd  &  C o m ­
pany .
“C oo l:.” saidi t h e  m istre ss  nervously^  
“I  don ’t lik e  to m en tion  it, b u t  th e  fo o d  
d isappears  ra th e r  q u ic k ly  in  the k it  
chen .”
“Indeed , m ’m ,” re p lie d  th e  cook, 
adm it I  eats ’earty , b u t  n o  one c o u ld  
ca ll m e  go rgeou s.”
B R I T I S H  P R E M I E R  W . A T C H E S  
- . G E N E V A  C L O S E L Y
P r im e  M in i s t e r  S t a n le y  B a ld w in  is  
k e e p in g  in  th e  c lo s e s t  p o s s ib le  t o u c h  
w i t h  th e  p r o c e e d in g s  o f  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s  a t  G e n e v a  a n d  c o n fe r s  f r e -  
q u e n t lv  u p o n  th e  I t a l o - E t h i o p i a n  q u e s ­
t io n  w i t h  th e  c h ie f - m e m b e r s  o f  h is  c a b ­
in e t .
F  you have not bought your coat yet, it  
w ould be wise to  select fro m  these now. 
T h ey  are v e ry  m oderately  priced.
T I T I A N  B R O W N  
O L I V I N E  G R E E N  
M U S C A D IN E  
N A V Y
B O N IT A  R U S T
b l a c k
New FaU and W inter
UNDERW EAR
Our stock is now com­
plete with outstanding values 
in Ladies’ and (Children’s win­
ter wants.
W in te re t te s  in flesh and  w hite, P e r ­
fect fitting . P r ic e , $1.15
p e r  p a ir
K a y se re tte  P a n t i ^  and  
V e s ts . P rice , e a c h  — . 50c
F in e  R ib b e d  
pu re  w o o l,  
p e r  p a ir  ....
U n io n
P rice ,
Suits, 100%
$1.95
B ru sh e d  C o tton  V e s ts  and B lo o m ­
ers in a ll sizes, w a rm  w ith  
a so ft  finish. P r ic e d  front
C h ild re n ’s F leeced  S leepers in w h ite , 
p in k  an d  b lue. P rice , $1.00
p e r  p a ir  ............... .
F lan n e le tte  G o w n , h igh <R1. 0 0
^rman
P H O N E  361 K E L O W N A , B .C .
4
S t K
f o r t if y  your system against 
‘ Fall and Winter Colds by taking
nwnm EiM CREOPHOS
c o u a H S
0KONOM ITIS R e c o m m e n d e d  for stubborn deep-seat­
ed C 'o u g iiH , Bruncliitis. Asthmatic Con­
ditions. (leneral Debility and Nervous 
Weidcness.
PRICE $1.00 A BOTTLE
P. B .
P H O N E  19
You will get it at
W IL L IT S  &  C O ., L T D .
T h e  N Y A L  D R U G  S to re
K E L O W N A .  B .C .
B A N K  O F  C A N A D A  
N A T IO N A L  V S . P R IV A T E  O W N E R S H IP
s ib tc H o  I'nhical d l h  Hin.ilur u. tl.at exercised hy the L.ber-
'll ( iovcn iin c iit  o ve r the CaiiiulKiii N a t io u a l R cu lw ay- .
T h e  B a n k  o f C a n a d a  is o w n ed  b y  10,000 C an ad ian  citizens m  a 
ti-it-Ex o f the D o m in io n . N o  sh a reh o ld e r m ay  ho ld  m ore  than 50 
shares, but. due to the la rge  o versu bscrip tion  o f shares, no one actu -
ally  j '^ r l^ re d  banks a re  ba rred  fro m  o w n in g  shares, the
hank is a llo w e d  a p ro fit  o f 4 D %  on its capital, but a ll ea rn ed  over
that a m o u n t . fre ed o m  fro m  fin­
ancial cU.m i^atTm in p ass in g  this legislation , w h ich  w a s  fo u g h t  every  
inch o f the w a y  by  p rivate  banks.
V O T E  F O R
HON. GROTE STIRLING
an d  a  stead y  p ro g re s s iv e  G o ve rn m en t,
P u b lish e d  b y  the Y a le  C o n s e rv a t iv e ^ A js o c ia t io ^
D O N ’T  R IS K  B A K I N G  F A IL U R E S
t h a n
T «0 N T H  o f
C t e ! '
T h e r e ’s n o  g u e s s w o rk  M ^ g ic .  I t
aMuresuniformly f it te re su lts ! T h a t  s
w h y  C a n a d a ’ s  le a d in g  c o o k e ry  e x -  
t>erts use a n d  r e c o m m e n d  i t .e x c lu -
^ v e ly .  A s k  y o u r  g ro c e r  f o r  a  t in .
CO NTAINS NO
MAOEmOANAOA
R A D I O  
K I T C 4 1 - E N
W E D N E S D A Y
m o r n i n g s
A T  1 0  A . M .  
F R O M  S T A T I O N S
CFJC Kamloops 
CKOV Kelowna 
e jA T  Trail 
Also from 
CFCN Calgary 
( A t  9  a .m . P a c i f i c  
Time)
OETHCAIR
m i
F LO U W
NEW RECIPES
a n d
HOUSEHOLD HINTS
P u r c h a s e  a  b a g  o f  F i v e  
F l D u r  a n d  t e s t  i t  w i t h  p n e  o t  
B r o a d c a s t  R e c i p e s .  N o t i c e  w h a t  
a  d i f f e r e n c e  F i v e  R o s e s  m a k e s .
THB KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARPIST
THURSDAY, SEPTEMBER 19. 1935
H U N T E R S  F IN D  
D U C K S  P L E N T IF U L  
IN  D IS T R IC T
Blue Grouse, Though, Arc Re­
ported To Be Scarce
R eports  in d icu lc  that d u ck  hunteiT  
e n jo y ed  m o re  than  m oderate  success  
on S u n d ay , o p en in g  d ay  o f the liu n t- 
in i' season. M o st  local N im ro d s  b a g g e d  
an a v e ra g e  o f  ten b ird s  at the v a r io u s  
slouglus. in c lu d in g  M u n so n ’s an d  M c ­
K a y ’s, at D u c k  L a k e  an d  o th er b u n t ­
ing g ro u n d s  in this district.
D u ck s  a re  fa ir ly  p len tifu l, an d  tlie 
ra in  on S u n d a y  su ited  tlie hunters^  
B lu e  g ro u se  a re  rep o rted  scarce. F e w  
w e re  b ro u g h t  in o v e r  the w e e k -e n d .
D e e r  h u n t in g  lias not yet b egu n  In 
earnest, b u t  th ree  o r  fo u r  liave  been  
rep o rted  shot since the o p en in g  o f the
season. . . .
O k a n a g a n  L a k e  continues to y ie ld  
b ig  iisii to  fo l lo w e r s  o f  th is iio p u la r  
snort. T h e  la rgest  h ook ed  at the w e e k -
I . . ___fiiArl \Ernt!
G LEN M O R E
A n  u n fo rtu n ate  : o ccu rred  on
S a tu rd ay  n ight, w in  d  Cole 'inan
and  Jo lm  K re iin  w ere  m rn ln g  fro iii 
tow n  on a inotoreyc le  and  c o llid e d  
w ith a ca r  n e a r  tlie toi> o f B a n k lie a d  
H ill. B otli b oy s  w e re  taken  to tlie  
Hos|)ilal. K ren n  w itli a  b a d ly  fr a c tu r ­
ed leg, an d  C o lem an  .still unconscious.
O P E N  S E A S O N S
F O R  G A M E  A N D  
B A G  L IM IT S
M r. B e rt  L a in b ly  cam e d o w n  fro m  
C arib o u  L a k e  on S u n d ay , and  v is ited  
old  fr ien d s  in G le iim o re , re tu rn in g  on  
T u esday .
T lie  c lu irc li se rv ice  on S u n d a y  w i l l  
be a S u n d a y  S ch oo l R a lly  D a y  se rv ice , 
in w liich  se v e ra l o f tlie S u n d a y  Sc lioo l 
pup ils  w i l l  take  pa^ l. ^
M u n ic ip a l C ou n c il
T h e  C o u n c il m et at 0 p.m . on S e p ­
tem ber 10th.
A  d iscussion  o f the en fo rcem en t o f  
the c o m p u lso ry  sp ra y in g  sh o w e d  that  
this liad  been  sa tis fac to rily  lia n d le d  
all g ro w e rs  h a v in g  com plied .
C o u n c illo r  R itc liio  rep o rted  that lie
(C o n liiu icd  from  page  3 )
d u r in g  tlie first th ree days o f  tlu- open  
season, nam ely , O c to b e r  15 to O c to b e r  
17. botli dates in c lu sive ; an d  on any  
d a y  d u r in g  tlie rem a in d e r  o f the inon lli 
o f O c to b e r  sliooting o f  q u a il sh a ll not 
com m ence be fo re  7 a.m . a n d  m ust 
cease at 4.30 p.m., and  d u r in g  Uie  
niontli o f  N o v e m b e r  fo r  w h ic h  an  open  
season lias boon p ro v id ed , s lioo tin g  o f 
q u a il sh a ll not com m ence b e fo re  7 a.m. 
an d  m ust cease at 4 p.m . on a n y  day. 
B a g  lim it: da lly , 10; total, 100. 
P h easan ts
“ ’u " , . h T b f E "  / T h o = : ' w , r r .  r e p o r t  IP  m aKP
i i r - h a d  such  romarkablo w iu .  In ^h P  m  <lo-
l a r « S 7  0 , i r ,  a n "™ L k P  U ,K ,u r t  t o S ^ ' a s  ’ road , in v ie w  ot  
don?ro„ o M B h l  a l  the w oo lr-on d  t ip p ed  the fo r lh o o m .n B  ta x  sa le , .it 10 a.m .
H a rrV ^M ^^^^^^^  m ad e  a „a in a t an
a  10 -poun der as ‘ nuirt ash  c l u b ” T h e  C le rk  w a s  in structed  to g iv e  h im  
D i c i r D o r c ^ a n l e d '  h^""^^^^^^^^^ notice  an d  then  to p ro secu te
totmlh’ ’^ r one  o l o J n o r  h a d  re m o v e d  the fen ee  fro m  the
“  h ia^ iuok  a «
o ™ ,m d t r  on F ly -0 -R e n „ .  m  to  rep la ce  the  fence. C a r r ie d ,
A f t o  a  sp o rt in g  tussle , ho la n d e d  ®
‘ ^ H e n ry  d u k es  an d  party , o f  Belli,;^?- ^ lo r k
h am  w ith  Jack  “  l ^ t h e  S ^ w a s * ^  ?nstruoted to  ob ta in  q u o ta -
spent a  w e e k  at D e e  L a k e , up  at ^ne 
h ead  o f the  B e a v e r  C h am . T h e  P^^ty t^ons on sam
also  spent a  f e w  d ays  at Jones L a k e .
T h e  reso lu tion s  abou t to b e  co n s id ­
e red  at the con ven tion  o f the U n io n  o f  
B . C . M u n ic ip a lit ie s  at H a rr is o n  H o t  
S p rin g s  w e r e  re a d  o v e r  an d  d iscussed .
T h e  substan ce  o f som e o f th e  m o re  
in teresting  reso lu tion s  fo llo w s :
F ro m  C h ill iw a c k ; “T h a t  a b a llo t  on  
w h ich  tw o  o r  m o re  n am es out o f  a 
possib le  th ree  o r  m o re  a re  to  b e  y o t -S F A L E D  T E N D E R S  add ressed  to  th i u iu ic l a .^ a. —  --
u n d ers ign ed  and  en dorsed  “T e n d e r  fo r  ed fo r , an d  o n ly  one  n am e  is in q rk i^ .  
P u b lic  B u ild in g ; Pen tic ton , B .C .” , w ill k n o w n  as a ‘p lu m p e r  ba llo t , s jia ll b  
be rece ived  until 12 o ’c lock  noon , M o n -  a sp o iled  b a llo t  in  m u n ic ip a l e le c -  
A a ^ r  O c to b e r  7. 1935, fo r  the erection  tions.” . . ,
o fBces o f  A r c lu t o t .  ^
m ent o f P u b lic  W o r k s ,  ^ “ dw a , ^  j  ^ h g iv e n  the p o w e r  to
R esiden t A j '^ ^ 't e c t ’ P o s t  ^  P^^^ o f  r e l ie f  o f those p e rso n s  a
m g, V ic to r ia , B .C . , the C a re ta k e p  r e s t  aga in st th at p ro p e rty .”
O ffic e  B u ild in g , V a n c o u v e r , B .C . , the “T h a t  w h e n  a  m u n ic i-
B u ild in g  and  C on stru ction  in dustries , re fu g e d  a licen ce  to  a  c ircus
342 W e s t  P e n d e r  St., V a n c o u v e r , i ^ C . ,  P^ g^ o w , it sh a ll n o t b e  le g a l  fo r
and  at the P o s t  O ffic e , Fen tic ton , B .C . p ro v in c ia l  G o v e rn m e n t  to  se ll
T e n d e rs  w i l l  not b e  con sidered  n n - ^  licence to  op e ra te  w ith in  th ree
less m ad e  on  the fo rm s  supp lied  b y  the ^ - j^ g  m u n ic ip a lity .”
Department an d  ii'i 3’Ccordance w ith  the I “ipjjai; it be an  offence not to tak e  
cond itions set fo rth  therein . , . _ , precautions for mosquito, con tro l, w h e re
E a c h  ten d e r m ust- be  accom pan ied  gp^j^ p recau tio n  w o u ld  not cause  d a m -  
b y  a certified  cheque on  a chartered  p ro p e rty .”
b a n k  in C a n a d a  p ay ab le  to  the o rd e r  «r£.j^at the w a g e s  p a id  b y  a n y  m u m -  
o f the H o n o u ra b le  the M in is te r  L ip a l i t y  to  its em p lo y ee s  b e  those  lo -  
P u b lic  W o r k s ,  equ a l to  10 p e r  cent o f L a l l y  accep ted  in  the d istrict.” 
the am ou n t o f  the tender, o r  B e a re r  G le n m o re : “ T h a t  it b e  le g a l  to in -  
B o n d s  o f the D o m in io n 'o f  C a n a d a  o r  o f hpg igt on  tax e s  b e in g  p a id  on  lan d s
the C an ad ian  N a t io n a l R a i lw a y  C o m - h e ld  u n d e r  the  S o ld ie rs ’ S e ttlem en t  
p an y  an d  . its constituent com panies, g o a r d .” , x- n  a
u n con d ition a lly  gu a ran teed  as to  p rm - a  discussion on  ro a d  w o r k  fo l lo w e a ,  
cipal an d  in terest b y  ;,the D o m in io n  o f and  it w a s  d ec id ed  to  p u t th e  g ra d e r  
C an ad a  o r  the a fo rem en tion ed  bon d s  on the  ro a d s  as soon  as r a in y  w e a tn e r  
and  a- certified  cheque is req u ired  to  | w o u ld  m a k e  the  w o r k  m ore  e ffective , 
m ake up. an  odd  am ount.
P h easan ts , cock b ird s  on ly , in the  
E aste rn  D istrict, in the E le c to ra l D is ­
trict o f  South  O k an agan , that portion  
o f the S im llk a in een  E le c to ra l D istric t  
situate  an d  ly in g  to tlie  cast o f  A lliso n  
C re e k , tlie South  S im llk a rn ccn  R iv e r  
an d  the P asay ten  R iv e r , tlie E lec to ra l 
D istric t o f  N o rth  O k a n a g a n , an d  in the  
M u n ic ip a lity  and  D istr ic t  M u n ic ip a lity  
o f S a lm o n  A rm , an d  a certa in  trac t o f  
la n d  situated  in the K a m lo o p s  D iv is io n  
o f  Y ii le  D istrict b e tw e e n  S q u ila x , S a l ­
m on A r m  and  C in n em o u su m  N a r r o w s  
(d e ta ile d  descrip tion  o m itted ), O c to b e r  
15 to N o v e m b e r  15.
C o ck  b ird s  on ly , in  the E a ste rn  D is  
trict, in  that portion  o f the E le c to ra l  
D istric ts  o f  C a r ib o o  an d  L i l lo o e t -s i t u ­
ate  an d  ly in g  a lo n g  the F ra s e r  R iv e r  
fro m  R isk c  C re e k  an d  the 52nd p a ra l­
le l o f  n orth  la titu de  on the  n o rth  to  
the sou th ern  b o u n d a ry  o f  the  E le c to ra l  
D istr ic t  o f  L illo o e t  on  the south , e x ­
ten d in g  a  distance o f  ten  m ile s  on the  
w est  s id e  o f the F ra s e r  R iv e r  an d  on  
the east side of sa id  r iv e r  to  th e  east­
e rn  bo u n d arie s  o f  sa id  E le c to ra l D is ­
tricts, O c to b e r  15 to  O c to b e r  31,
C o c k  b ird s  on ly , in  the K a m lo o p s  
E le c to ra l D istrict an d  in  that po rtion  
o f  the S a lm on  A r m  E le c to ra l D istric t  
boun ded  on the east b y  C h u m  C re e k  
an d  on the  w est b y  the easte rn  b o u n d ­
a ry  o f  the K am lo o p s  E le c to ra l D istrict, 
e x te n d in g  a  d istance o f five  m ile s  im ­
m e d ia te ly  south o f the sou th e rn  sh o re ­
lin e  o f  L itt le  S h u sw a p  L a k e  an d  the  
S ou th  T h om pson  R iv e r , a n d  th a t f u r ­
th er p o rtion  of the  S a lm o n  A r m  E le c ­
to ra l D istr ic t  situate  an d  ly in g  north  
o f the Sou th  T h om pson  R iv e r  a n d  L i t ­
t le  S h u sw a p  L a k e , w e s t  o f  A d a m s  
R iv e r  an d  L a k e  a n d  south  o f  S in m a x  
C re e k , O ctober 15 to  O c to b e r  31.
C o c k  b ird s  on ly , in  that po rtio n  o f  
the S a lm o n  A r h i  E le c to ra l D istric t  
com m on ly  o r  lo c a lly  r e fe r r e d  to  as the  
W e s tw o ld  D istrict an d  d e sc r ib e d  as 
fo llo w s : “C om m en c in g  f r o m  th e  south  
e n d  o f  M on te  L a k e , thence  east a lo n g  
the  V e rn o n -K a m lo o p s  H ig h w a y  to the  
easte rn  b o u n d a ry  o f the  v i l la g e  o f  
F a lk la n d , ex ten d in g  a  d istan ce  o f  
th rep  m iles  bn e ith e r s id ^  o f  th e  sa id  
h ig h w a y  be tw een  the  po in ts  m en tion ­
ed ,” O c to b e r  15 to  O c to b e r  22.
C o c k  b ird s  on ly , in  th e  E le c to ra l  
D istr ic t  o f  N e lso n -C resto n , in  th at p o r  
t ion  th e re o f situate  a n d  ly in g  to  the  
south  o f  a  lin e  d r a w n  east a n d  w est  
an d  p ass in g  th ro u g h  K o o te n a y  L a n d ­
ing, O c to b e r  15 to  O c to b e r  17.
C o c k  b ird s  on ly , in  the  G ra n d  F o rk s- 
G re e n w o o d  E le c to ra l D istric t, in  that  
p o rt io n  th ereo f s ituate  a n d  ly in g  to the  
east o f  a  lin e  d r a w n  n o rth  a n d  south  
th ro u g h  the station  o f E h o lt , on  the  
K e tt le  V a l le y  R a i lw a y , O c to b e r  15 to  
O c to b e r  20.
N O T E . — T h e  D ep a rtm en t, th rou gh  
the C h ie f A rch ite c t ’s office, w il l  su pp ly  
b lu e  p rin ts  and  specification  o f the 
■vybrk on  deposit o f a  su m  o f $15.00, in 
the fo rm  o f a  certified  b an k  cheque p ay ­
ab le  tO; the o rd e r  o f  the M in is te r  of 
P u b lic  W o r k s .  T h e  deposit w ill b e  re ­
leased  on  re tu rn  o f the b lu e  prin ts and  
specification  w ith in  a 'm o n th  fro m  the 
date o f recep tion  o f tenders. I f  n o t re ­
tu rned  w ith in  that pe riod  the deposit  
w ill  b e  fo rfe ited .
B y  o rder,
N .  D E S J A R D I N S ,
- S ecretary .
D e p a rtm e n t  o f P u b lic  Works^^
O tta w a , S ep tem be r 11, 1935.
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D O M IN IO N  M A R K E T  
B O A R D  H E A D  IN  B .C .
Mr. A. Leitch Is Investigating
Operations Of Marketing-
Schemes In Province
M r. a ; L e itch , C h a irm a n  o f  th e  D o ­
m in ion  M a rk e t in g  B o a rd , O tta w a , a r ­
r iv e d  in  V a n c o u v e r  on M o n d a y  to  m eet  
H on . K . e .  M a c D o n a ld , B . C . M in is te r  
o f A g r ic u ltu re , an d  to  see fo r  h irn se lf  
h o w  schem es u n d e r  m a rk e t in g  le g is la ­
tion  a re  w o rk in g  a fte r  a  y e a r  o f o p ­
eration . „ .  _  ,
A p p r o v a l  o f the one se llin g  agen cy  
fo r  B .C .  m ilk , as p ro p o sed  b y  the  
C oast organ ization ,-, is  one  fe a tu re  
w h ich  he  w i l l  in vestigate . A p p r o v a l  o f  
the D o m in io n  b o d y  fo r  th is  sch em e is 
necessary . H e  w i l l  v is it  the O k a n a g a n  
an d  the F ra s e r  V a l le y .
T h e  fa c t  that n in e  o f the  tw e n ty -  
one schem es o rgan ized  u n d e r  th e  fe d ­
e ra l le g is la t io n  a re  in  B r it ish  C o lu m b ia  
m ak es  th is  p ro v in c e  im p o rtan t  to  the  
D o m in io n  B o a rd . W h i le  Mr.^ L e itch  
finds that a ll the  schem es a re  l ik e ly  to  
h a v e  th e ir  tro u b le s— som etim es e x te r ­
nal, som etim es in te rn a l— th e  fw o  m ost
T H R E A T  O F  W A R  A F F E C T S
A P P L E  E X P O R T S  T O  E G Y P T
R e fr ig e ra t io n  Space  O n  S team ers  R e ­
q u ire d  F o r  M il it a ry  S u p p lie s
P E N T IC T O N ,  Sept. 18.— E ffect o f  the  
im p e n d in g  w a r  b e tw e e n  Ita ly  an d  A b -  
5 's s in ia .is  fe lt  in  a ll p a rts  o f  the w o r ld ,  
ev en  to the O k a n a g a n  V a U e y , it w a s  
r e v e a le d  th is w e e k  w h e n  w o rd  w a s  
re c e iv e d  that the e x p o rt  m ark e t fo r  
B r it ish  C o lu m b ia  f ru it  w a s  c lo s in g  
d o w n  in E g y p t  an d  -a lo n g  M e d ite r ra n ­
ean  ports.
It  is  u n d e rsto o d  that th e re  w i l l  b e  
n o  d ifficu lty  w ith  G re a t  B r ita in  e x ­
p o rts . b u t  to/th e  p o rtio n s  o f  sou th ern
E u rope , w h e re  w a r  is  im m inent,- r e ­
fr ig e ra t io n  space on b o a ts  sa ilin g  fro m  
th is cou n try  is lim ited .
R e fr ig e ra t io n  bri these  boats w i l l  b e  
needed , i f  w a r  is d ec la red , to tran sport  
m eats an d  o ther necessities o f l i fe  to  
the v a r io u s  coun tries an d , as a  conse­
quence, f ru it  w i l l  h a v e  to  be  p laced  
in ' the b a c k g ro u n d .
T h is  w i l l  lim it  e x p o r t  m ovem ent  
co n s id e rab ly  in  the  O k an aga ii, as E g ­
y p t  h a s  b e e n  one o f  the  best im porters  
o f  B . C . app les, n e x t  to  the  O ld  C o u n ­
try .
W ith  th e  speed  o f  tran sportation  in  
th is m o d e rn  age, the  effects o f  w a r ,  
even  so  f a r  a w a y  as  A b y ss in ia , can  
b e  q u ic k ly  fe lt.
1 /^  1 9 1 7 D  f t f l f l l  if* I peacefu l a re  in  th is p ro v in ce . T h e y  a reL  r t i K  W H L E i  the sa lt fish an d  sh in g le  e x p o rt
Good in  d a y  coaches . r '^ ^ h e ^  tobacco  schem e in  O n ta r io  is
on ly . , . I w ork in g  w e ll, as is that w h ic h  contro ls
the sa le  o f bean s. N o v a  S co tia  h a s  ju st
■ r ’JP.K. i V l I L i C i  I o rgan ized  fo r  app les. T  ^  /  .
V  "  M r .  L e itc h  is a  g rad u a te  o f  O n ta r io
~ ' G o o d  m  tou rist s leepers ^  C o lle g e  an d  w a s - b n  the
■ M L  o n  p ay m en t r e g u la r  I sta ff o f  that in stitu tion  fo r  som e years , 
tou rist b e rth  rate . i _ . . , ------ —
11/2C PER MILEG o o d  in  s tan d a rd  sleepr ers  o n  p ay m en t re g u la r  stan d ard  b e r th  rate .
S to p o v e rs  a llo w e d  a t  P o r t  
& t h u r ,  A rm s t ro n g  an d  E a s t
O n  S a le :
SEPT. 21 TO OCT. 4
inclusive V-57-35
sxail UJ. uiai- ..wx ------ ---------
H e  h as  h a d  a d m in is tra tiv e  e x p e r ie n c e  
in  h a n d lin g  la r g e  d a iry  fa rm s  an d  is 
n o w  one o f th e  la rg e s t  p ro d u c e rs  o f  
tobacco  in  C an ad a . H e  sp ec ia lizes  on  
the V ir g in ia  le a f  u sed  in  m a k in g  c ig a r ­
ettes. H e  h as  7,000 ac res  o f  tobacco  
la n d  in  N o r fo lk  C ou n ty , O n ta r io
4 5 -D a y  L im it
Canadian
national
S U B S C R I B E  T O  T H E  “ C O U R I E R ”
O K A N A G A N  L O A N  &  IN V E S T M E N T  
T R U S T  C O M P A N Y
INSURANCE. FINANCIAL and ESTATE AGENTS
( i A  generation 0/  Insurance 
experience in Kelowna
W e  are agents for the Norwich Union Fire Insur­
ance Society Limited, who have served the insur­
ing public sincce 1797, and we specialize in
F IR E  and A U T O M O B IL E  IN S U R A N C E
O K A N A G A N  L O A N  &  IN V E S T M E N T  
T R U S T  C O M P A N Y
BERNARD AVE., KELOW NA  
PHONE 98 PHONE 332
S ep tem ber 27th an d  28th T  C o m in g  1 R I D E R  H A G G A R D ’S
‘PUBLIC HERO No. 1” I “ SHE ”
F R I D A Y  and  S A T U R D A Y ,  S ep tem ber 20th an d  21st
Grace Modre
—  I N ­
TO a waiting- world there can be no more thrilling news . . . 
no news so rich in its promise of heart-filling mmance—ear 
lilting melodies ! The star of “One Night ofXove soars 
to greatest glory in the grandest of all musical dramas.
O U R  G A N G  C O M E D Y  —  “ B E G I N N E R ’S  L U C K ”  
P A R A M O U N T  N E W S
n
M O N D A Y  an d  T U E S D A Y ,  
S ep tem b e r 23rd an d  24th
W E D N E S D A Y ,  T H U R S D A Y ,  
S ep tem ber 25th an d  26th
VICTOR McLAGLEN  
HEATHER ANGEL
I N  —
w ith  P A U L  L U C A S  an d  
A L I S O N  S K I P W O R T H
K E L O W N A  M A N  S L I G H T L Y
H U R T  I N  C A R  W R E C K
S k id C a u se s  V e h ic le  T o  L e a v e  R o ad  
N e a r  K a le d e n
S k id d in g  on the  ro a d  w h i le  in b o u n d  
to Pen tic ton , an  au to  d r iv e n  b y  M r .  
R o g e r  S u ga rs , o f K e lo w n a , le ft  the  
h ig h w a y  on  T h u rs d a y  n igh t. M r .  S u g ­
a rs  w a s  d r iv e n  to  the  P en tic to n  H o s ­
p ita l fo l lo w in g  the sm ash , f o r  tre a t ­
m ent o f fa c e  in ju rie s .
O c c u r r in g  On a  b en d , a b o u t  ten  m iles  
south  o f  P en tic ton , n e a r  the  K a le d e n  
tu rn -o ff, the  acc iden t to o k  p la c e  at 
a b o u t  11 p.m . M r . S u g a rs  w a s  a  p&t-
P ro v id e d  that th e  sh oo tin g  o f  p h eas ­
ants in  the E le c to ra l D is tr ic ts  o f  N o rth  
a n d  S ou th  O k a n a g a n  sh a ll n o t com ­
m ence b e fo re  12 a.m . d u r in g  the  first 
th ree  d ay s  o f the open  season , n am ely , 
O c to b e r  15 to  O c to b e r  17, b o th  dates  
in c lu s iv e ; in  the E le c to ra l D istr ic ts  o f 
N e lso n -C resto n , sh ootin g  o f  ph easan ts  
on  O c to b e r  15. sh a ll b e  b e tw e e n  the  
p e r io d  12 a.m. to  4 p.m . a n d  on the  
re rn a in in g  open  d ay s  fro m  9 a.m . to  4 
p.m .; in  the G ra n d  F o rk s -G re e n W o o d  
E le c to ra l D istrict, sh oo tin g  o f  p h ea s ­
an ts  on  the first tw o  d ay s  o f  the open  
"season, n am ely , O c to b e r  15 a n d  O c to ­
b e r  16, sha ll b e  b e tw e e n  the  h ou rs  o f  
12 a.m . an d  4.30 p.m . a n d  d u r in g  the  
re m a in d e r  o f  the  open  season  in the  
s a id ' d istrict b e tw e e n  the  h o u rs  o f 7 
a.m . a n d  4.30 p.m .; in  a l l  o f  the re  
m a in d e r  o f the E a ste rn  E le c to ra l D is ­
trict p ro v id e d  w ith  an  o p en  season, 
sh oo tin g  o f pheasan ts sh a ll no t com ­
m en ce  b e fo re  7 a.m . a n d  m u st cease at 
4.30 p.m . on an y  d a y  d u r in g  th e  m onth  
o f O ctober, an d  on  a n y  d a y  d u r in g  the  
m on th  o f  N o v e m b e r  sh oo tin g  o f  p h e a s ­
ants sh a ll b e  o n ly  b e tw e e n  the> h ou rs  
o f 7 a.m . and  4 p.m .
B a g  lim it: e x c e p t  the E le c to ra l D is ­
tricts of N e lso n -C re sto n , Gr^ahd F o rk s -  
G re e n w o o d  an d  that p o rt io n  o f the  
S a lm o n  A rm  E le c to ra l D is tr ic t  r e fe r ­
r e d  to  in  the G a m e  R e g u la t io n s  as the  
IV e s tw o ld  D is tr ic t  a n d  th at fu rth e r  
p o rtio n  o f the S a lm o n  A r m  E lec to ra l 
D is tr ic t  open  fo r  the  h u n t in g  o f  p h eas ­
ants w e s t  o f C h u m  C re e k : d a ily , 4; to ­
tal, 15. In  the N e ls o n -C re s to n  E le c to r ­
a l D istric t: d a ily , 2; total, 6. In  tho.se 
po rtion s  o f the S a lm o n  A r m  E lec to ra l 
D istr ic t  w est o f  C h u m  G re e k  an d  that 
po rtio n  th ereo f r e fe r r e d  to  as the  
W e s tw o ld  D istr ic t  an d  in  th e  G ra n d  
E o rk s -G re e n w o o d  E le c to ra l D istrict: 
d a ily , 2; total, 12. -
E u ro p ean  P a r t r id g e
E u ro p e a n  P a r t r id g e , in  th e  E lec to ra l 
D istr ic ts  o f S a lm o n  A rm , K am loop s , 
N o r th  and  Sou th  O k a n a g a n  a n d  S im -  
ilk am een , O c to b e r  15 to  O c to b e r  31.
P ro v id e d  that the  sh o o tin g  o f  E u ro ­
p ean  P a r t r id g e  in  the  E le c to ra l D is ­
tricts  o f  N o rth  a n d  S o u th  O k a n a g a n  
a n d  S im ilk am een  sh a ll n o t com m ence  
b e fo re  12 a.m . d u r in g  the  first th ree  
d ay s  o f  the op en  season, n am e ly , O c ­
to b e r  15 to O c to b e r  17, b o th  dates in -  
c lu s w e ; and, fu rth e r , th at a fte r  O ^ o -  
b e r  17 shooting o f  E u ro p e a n  P a r t r id g e  
sh a ll not com m ence b e fo re  7 a.m., an d  
on  a n y  d ay  d u r in g  the  e n t ire  season  
n o  shooting  o f  E u ro p e a n  P a r t r id g e  
sh a ll tak e  p lace  a fte r  4.30 p .m . In  the  
E le c to ra l D istric ts  o f S a lm o n  A r m  an d  
K a m lo o p s  shooting  o f  E u ro p e a n  P a r t ­
r id g e  sh a ll not com m en ce  b e fo re  7 
a.m . on  a n y  d a y  d u r in g  th e  e n tire  open  
season  and  m ust cease at 4.30 on each  
day .
B a g  lim it: d a ily , 4; to ta l, 15.
N o  w o rd s  can describe  the h eart­
c ru sh in g  p o w e r  o f this g rea test  
dram a. It  g r ip s  y o u  an d  ho lds  
you  in chains o f steel. •
M U S I C A L - i - “ N i f t y  N u r s e s ”
m e t r o  n e w s
H e re  Is som eth in g  as c lose  to  
“ T h e  T h in  M a n ” as they  w ill  
ever ge t w ith ou t rem ak in g  “ T h e  
T h in  M a n .” It ’s pack ed  w ith  
thrills, suspense and  lau gh s .
■ A ls o  ■
w ith  C H A R L E S  R U G G L E S  
arid  M A R Y  B O L A N D
on F R I D A Y ,  S A T U R D A Y ,  M O N D A Y  and  W E D -
N F ? A a Y  at 3 c y c l o p  A d u lts  25; C h ild ren  10c.
e t c r e v e n i n g  ^a. 7 an d  9. M a in  T l o o r - A d u l l s  40c; 
C h ild re n  15c; B a lc o n y  Seats_30c_^______^_^^^^
A M EETING
will be held under the auspices of The
In the I.O.O.F. H ALL
on
FRIDAY, SEPTEMBER 20th 
, at 8 p.m.
SPEAKER:—
REV. E. J. SPRINGETT, Dominion Gommissioner.
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G e n e ra l
tien t in  the P en tic ton  H o sp ita l a  
f e w "  d a y s , . b u t  o th e r th an  th e  fa c ia l  
cuts, w a s  said  to  b e  u n in ju re d . D a m ­
a g e  to  Jhe m ach in e  w a s  estim ated  at 
$250.
T h a t  po rtio n  o f  the S o u th  O k a n a g a n  
E lec to ra l D istr ic t  in the  
K e lo w n a  k n o w n  ais L o t  M , P la n  1920, 
O soyoos D iv is io n  o f Y a le  
d e c la re d  to  b e  c losed  fo r  the  k illin g  
o f a ll g am e  an im a ls  an d  b ird s .
N o  pe rson  sh a ll at a n y  t im e  k il l  or  
attem pt to k i l l  an y  m ig ra to ry  garne b ird  
w ith  a r if le  o f  a  shotgun  lo a d e d  w ith  
a  s in g le  bu lle t, n o r  k i l l  o r  attem pt to  
k ill  a n y  pheasant, p a r t r id g e  o r  q u a il  
w ith  a  rifle , o r  hurff, as defiried in  
Section  2 o f  th e “ G a m e  A c t, an y  
gam e  b ird s  in  a n y -.f ie ld ,o r_on  o r  o v e r  
an y  cu lt iva ted  la n d  b y  u s in g  an  a u to ­
m o b ile  o r  o ther v eh ic le  thereon .
T h e  use  o f  w o u n d e d  l iv e  b ir d s  as d e ­
coys in  the h u n tin g  o f m ig ra to ry  gam e  
b ird s  is p roh ib ited .
T h e  open  season  d e c la re d  b y  the  
G a m e  R egu la t io n s  sh a ll no t a p p ly  to  
the h u n tin g , tak in g  o r  h a v in g  in p o s ­
session o f  q u a il, pheasants, P^^^me 
ch icken , sh a rp -ta ile d  g ro u se  o r  p a r t ­
r id g e  a t a n y  p la ce  w h e n  the su rface  o f  
the g ro u n d  at that p la ce  is co ve red  
w ith  sn ow ,
N o  person  ; sh a ll hunt, k i l l  o r  tak e  
■any m oose, caribou , w a p it i  (e lk )  o r  
d ee r  w h ile  sw im m in g , a n d  the h u n t ­
ing, k il l in g  o r  tak in g  o f  a n y  gam e  b y  
use o f tra ce r bu lle ts  o r  t ra c e r  shot 
shells is p roh ib ited .
N o  person  sh a ll use  a  p o w e r -b o a t  or, 
ae ro p lan e  to  d is tu rb  - a n y  m ig ra to ry  
gam e b ird s  w ith  the in ten t o f d r iv in g  
such  b ird s  toW ards ariy  p e rson  w h o  is  
ly in g  in  w a it  fo r  the p u rp o se  o f  shoot­
ing, k i l l in g  o r  tak in g  such  m ig ra to ry  
gam e b ird s .
E v e ry  person  sha ll, u p o n  the  requ est  
o f  a n y  G a m e  W a rd e n  o r C on stab le .
furnish—satisfactory prooLTo .h im  „ 0 f ;
the lo ca lity  an d  dates on  w h ic h  a n y  
ga m e  w a s  b y  h im  k i l le d  o r  tak en , and , 
fu rth e r, one, in  respect _to a l l  g am e  
b ird s  no  one sh a ll h a v e  in  h is  posses­
sion  at an y  one tim e m o re  than  tw o  
d a y s ’ b a g  lim it.
“E con om ic  p rog ress  h as  h o p e le ss ly  
outd istanced  p o lit ica l ad van ce , an d  
scientific  im provem en t is f a r  b ey o n d  
them  bo th .’’— H u S h  S . Johnson .
t h e  K E L O W N A  C O U R I E R  A N D  O K A N A G A N  O K C H A K D I 8 T
theT .n.r.
• ^ f >
S E L L  o r
S W A P
H o w  a b o u t  your-attic, dunnage room or storage shed?
Have you anything to sell or exchange for something of more
use to you ?
You cannot make a swap or sale unless you can find some one 
who wants the article that is no longer of service to you.
T ry  a classified advertisement as a medium of exchange.
Cost is only
, n e  C e n t
a W ord
for each insertion, when cash accompanies the order. M inimum
charge, twenty cents.
It is not feasible to book and render accounts .on this low rate, so 
please do not ask for credit. Advertisements phoned 
or charged cost two cents a word.
i %
IE KELOW NA COURII
COURIER BLOCK WATER STREET
SERVING THE COMMUNITY SINCE 1904
..a..—.
H IN T S  O N  F I C K L E  M A K I N G
(B y  L iliu n  H e n e y )
T lie  p rescrvuU on  o f  fo o d  w ith  sa lt o r  
v in ega r, e itlier w itii o r  w ith o u t the a d ­
d ition o f spices o r  su g a r , is com m on ly  
k n o w n  us p ick ling . T iie  p redom in atin g  
Jluvour determ ines tlic  k in d  o f p ick le , 
sou r p ick le, sw eet p ic k le  o r sp iced  
p ick le . G reen  or s lig h t ly  un ripe  fru its  
and  vegetab les  a re  g e n e ra lly  used. T h e  
v in e g a r  used m ust he o f su fflc icn t  
stren ’g lli  to e xe rt  a  p re se rv a t iv e  action, 
w rite s  L ilia n  H en ey , o f  the C en tra l 
E x p erim en ta l F a rm , O ttaw a , an d  th ere  
m ust he eiiougli o f  it to  cover the m a ­
te ria l p ick led . P ic k le s  h av e  little  fo o d  
v a lu e  hut they m alce a  m ea l m oi e  p u l- 
atah le. T iiey  s iiou ld  n eve i he g iven  
to ch ild ren .
O n ly  porcela in  lin e d  o r  g ra n ite -w a rc  
kettles shou ld  be  u sed  w h e n  cook in g  
p ick les . A c id  w i l l  a ttack  m eta l u ten ­
sils, so they sh o u ld  no t be  used. A  
g ra n ite  o r  w o o d en  sp oon  shou ld  b e  
used  fo r  stirring. A  p e rfo ra ted  agate  
la d le  is u conven ien t u ten sil fo r  lift in g  
the p ieces o f  p ic k le  fro m  the kettle. 
F in ish ed  p ick les sh o u ld  be  p ack ed  into  
ste rilized  ja rs  o r  crocks.
T h e re  arc  th ree  m a in  classes o f  p ick  
Ics: sw eet fru it  o r  v e g e ta b le  p ick les; 
so u r  p ick les, w h ic h  in c lu de  m ustard  
p ick le s ; that la rg e  v a r ie ty  of p ick le  in  
w h ic h  the in g red ien ts  are  chopped
fine ly . , ,
T h e re  arc  m an y  a n d  v a r ied  rec ipes  
bu t  the  fo llo w in g  a re  exam p les  o f  the  
th ree  classes o f p ic k le s  an d  h a v e  been  
tested  in  the k itch en  at the C en tra l 
E x p e rim en ta l F a rm , O ttaw a .
S w ee t P ic k le d  F ru it  ________
Peach es, pears, sw e e t  app le t; c ra b -  
app les, etc.
1 p eck  p rep a red  f ru it
1 q u a rt  v in e g a r
1 cu p  w ate r
2  ounces stick c in n am on
4  poun ds su gar
B o i l  the sugar, v in e g a r  a n d  spices  
20 m inutes. D ip  th e  peaches in  b o ilin g  
w a te r  and ru b  o ff th e  fu r  b u t  do  
not pee l the p ea rs  a n d  app les. T h e  
c rabap p le s  m ay  b e  p ick led  w ith  the  
sk in s on. S tick  th e  f ru it  w ith  w h o le  
cloves. P u t  into s y ru p  and  cook  u n ­
til soft, using a  q u a rte r , o r h a lf, o f the  
f ru it  at a time.
U n r ip e  C u cu m b e r P ic k le  (G h e rk in )
W ip e  fo u r  q u a rts  o f  sm all u n rip e  cu ­
cum bers. P u t  in  a  stone ja r  an d  add  
on e  cu p  of salt d is so lv e d  in tw o  quarts  
o f b o ilin g  w a te r  a n d  le t stand  th ree  
days. D ra in  the cu cu m bers  fro m  the  
b rin e , b r in g  the b r in e  to  b o ilin g  point, 
p o u r  over cu cu m b e rs  and  a ga in  let  
stan d  three days, rep ea t. D ra in , w ip e  
the  cucum bers a n d  p o u r  o v e r  one g a l­
lo n  o f b o ilin g  w a t e r  in  w h ic h  one  
tab lespoon , o f  a lu m  h as  been  d isso lved  
C o o k  the cu cu m bers  ten m inutes, a 
f e w  at a  tim e, in  a  q u a rte r  o f  the  fo l ­
lo w in g  m ixtu re , h e a te d  to the  b o ilin g  
poin t, and  b o il te n  m inutes.
1  g a llon  v in e g a r  
4  r e d  peppers
2  tableispoons a llsp ic e  
2  tab lespoons c lo v e s  
2  sticks c in n am on
S tra in  re m a in in g  liq u id  o v e r  the  
p ick le s  w h ich  h a v e  b e e n  put in  a  stone  
ja r .
C h ili  S auce
1 2  tom atoes  
6  app les
1  bu n ch  ce le ry
2  r e d  peppers  . •
2  onions
2  g reen  p ep p e rs  >
3  cups v in e g a r  
1  tab lespoon  sa lt  
1 .1 4  , cups b r o w n  su g a r
4  tab lespoons m ix e d -w h o le  spices  
tied  in  a cheesec lo th  b a g
C h o p  and  m ix  to g e th e r  an d  b o il 1)4  
hqurs . R em ove  th e  sp ice  b a g  an d  b o t ­
tle  the p ick les  a t once.
O K A N A G A N  C O W -T E S T IN G ^  ^  ^
A S S O C IA T IO N
B u tte r  -  F at R esu lts  F o r  T h e  M on th  
O f  A u g u s t
T H E  R A I D I N G  C O C K R O A C H
C o ck ro ach es  are a d v en tu ro u s  fo ra g e rs  
a n d  a re  n o  respecters o f  arch itectu re . 
T h e y  s w a rm  a n y w h e re  th ey  choose, o r  
a d v an ce  in  s ingle  scou tin g  units, in to  
ap a rtm en t houses, hotels, p r iv a te  
d w e l l in g  houses, b a rn s  o r  stores, m e  
k in d  o f b u ild in g  m ak es  n o  d ifference , 
p ro v id e d  the  cond itions are. m oist  
an d  w a rm  arid there is a  p le n t ifu l su p ­
p ly  o f food . C ock roach es h av e  b e e n  
a  n u isan ce  a ll o ve r C a n a d a  th is su m ­
m er, and, e v id en tly  t ire d  o f  c o m p a ra ­
t iv e  fre e d o m  of m u n ic ip a l g a rb a g e  
dum ps, a re  tak in g  re fu g e  in  cracks an d  
crev ices  in  the w a lls  o f n e a rb y  d w e l l ­
in g  houses. T h ey  h id e  d u r in g  the  
an d  e m e rg e  at n igh t in  sea rch  o f food . 
T h e y  ea t  an y th in g  e a tab le , b u t  a re  
p a r t ic u la r ly  fon d  o f the foodstu ffs  
o u re d  b y  m an . O n  th is account they , 
a rc  u su a lly  m ost n u m e ro u s  abou t k it ­
chens a n d  pantries a n d  o th er p laces  
w h e re  fo o d  is accessib le . C ock roach es  
m ay  b e  re a d ily  co n tro lled  b y  m ean s  
o f sod iu m  fluoride, w h ic h  can  b e  
bou gh t fro m  any d ru g  sto re  at a _n o m -  
in a l p rice . Th is m a te r ia l sh ou ld  b e  
lig h t ly  du sted  in p laces  fre q u e n te d  b y  
the roaches, such as a b o u t  sinks, b a s e ­
board s , cupboards, hot w a t e r  p ipes  a n d  
so on. T h e  sod ium  a d h e re s  to  th e  le g s  
o.f the insects an d  in c lean in g  th em -  
r 'lv o s  th ey  are po isoned . A s  sod iu m  
fm oride  is so m e w h a t 'p o iso n o u s  to  h u ­
m an  b e in g s , re a so n a b le  p recau tion s  
sh ou ld  b e  taken , say s  the p am p h le t  on
cockroaches, issu ed  b y  the  D o m in io n  
D epartm ent o f A g r ic u ltu re , to  p rev en t  
ch ildren  o r  dom estic  pbts fro m  g a m ­
in g  access to  it.
R O T A R IA N S  P L A N  
R A L L Y  IN  V E R N O N
M em bers  O f  F iv e .  In te r io r  R o ta ry  
C lubs T o  M e e t  O n  O cto be r 3rd
C O M B A T I N G  T H E  .
G L A D I O L U S  T H R IP S
P est  M a y  B e  C o n tro lle d  B y  T re a t in g  
T h e  C o n n s
V E R N O N . — It is .e x p e c t e d  that as  
m any as 2 0 0  m ay  attend  a “re g io n a l  
m eeting” o f  R o ta rian s, ca lled  fo r  th is  
city on O c to b o r  3. J, J. H o rn , o f  R e v e l-  
stoke, is a r r a n g in g  the deta ils , as r e ­
gional rep resen ta tive , an d  a lre a d y  
; p lahs a re  u n d e r  w a y  fo r  the en te rta in - 
1 m ent o f the  v is ito rs  fro m  the fo u r  o th - 
‘ e r  R otary  C lu b s  in  th is g e n e ra l d is -  
itrict, R ev e ls to k e , K am lo o p s , K e lo w n a  
 ^and  Penticton . W iv e s  a n d  m em bers  o f  
U h e  fam ily  a re  to . b e  in c lu d ed  in the  
' p rogram m e, w h ic h  w i l l  p ro b a b ly  take  
i the fo rm  o f a  d in n er, fo llo w e d  b y  
I speeches a n d  d iscussions, an d  a  dance. 
' it  has a lso  b e e n  su ggested  that M r .  
I H o rn  sh o w  the  p ic tu res  h e  took  in the  
1 course o f liis  recen t trip  to C a lifo rn ia .
i A  little b itt ie r  r u b b e d  on the lip  o f 
the pitcher w i l l  p re v e n t  cream  fro m  
dripp ing  o r  ru n n in g  d o w n  on the  
cloth.
S in ce  the  first o u tb re a k  o f th e  G la d ­
io lu s  thripS  in  C a n a d a  in 1930, th is in ­
ju r io u s  insect pest h as  b een  u n d e r  the  
close o b se rva tio n  o f the E n tom o log ica l 
B ra n c h  o f the D o m in io n  D ep a rtm en t o f 
A g r ic u ltu re , ' an d  as a re su lt  o f  som e  
fine c o -o p e ra t iv e  w o r k  b e tw e e n  the  
B ra n c h  an d  the C a n a d ia n  g ro w e rs  o f 
g la d io li  c o n s id e rab le  k n o w le d g e  has  
accru ed  re g a rd in g , bo th  the  e ffec tiv e ­
ness an d  sh o rtcom in gs o f the rem ed ies  
o r ig in a lly  w o rk e d  out. B r in g in g  a ll 
the latest in fo rm atio n  u p  to date, to ­
ge th e r  w ith  certa in  ch an ges an d  m o d i­
fications in  con tro l recom m endations, 
a rev ised  ed ition  o f the  pam ph let, 
“G la d io lu s  T h r ip s ,” h as  ju st  b een  is­
sued  b y  the  D o m in io n  D e p a rtm e n t o f  
A g r ic u ltu re . It , m a y  b e  o b ta in ed  from  
!th e  P u b lic ity  a n d  E x ten s io n  . B ran ch , 
i O ttaw a . T h e  th rip s  is k n o w n  to pass  
i the w in te r  on the  corm s in  storage, 
j but, as  yet, has not b gen  fo u n d  h ib e r -  
j n a tin g  su ccess fu lly  out o f doors. A l l  
i stages o f the insect m a y  b e  k i l le d  b y  
! t rea tin g  the corm s p r io r  to  p lan ting , 
ia s  A la n  G . D ustan , the au th or, points  
! out in  the - p am p h le t. F u m ig a t in g  the  
corm s w ith  n ap h th a len e  flakes o r  im ­
m e rs in g  them  in a  so lu tion  o f  co rro s ive  
su b lim ate  o r  hot w a t e r  h as  givert the  
best resu lts . T h e  s p ra y in g  o f  g ro w in g  
p lan ts  w ith  a P a r is -g r e e n  b ro w n -s u g a r
In  the fo l lo w in g  lis t  o f the  O k an -. 
a g a n  C o w -T e s t in g  A ssod ia tion 's  test 
resu lts  d u rin g  th e  m ontli o f  A u gu st, 
the  nairie o f the c o w  is g iven  first, fo l ­
lo w e d  b y  the n am e  a n d  address o f  h e r  
o w n e r, the total in  poun ds o f m ilk  
y ie ld e d  d u rin g  th e  m onth, pou n ds o f 
b u tte r -fa t  p ro d u ced , n u m b e r o f  days  
since freshen ing , a n d  total pou n d s  o f  
b u tte r -fa t  since com m encem ent o f  p ro ­
duction , i f  p e r io d  is in  excess o f  one
m onth. . „„„
1. T illy , J. S p a ll,  K e lo w n a ; 1,389,
75.6, 65, 154. ^
2. P eggy , J. S p a ll ,  K e lo w n a : 1,553,
74.5, 45, 103' .
3. Joan, G . D . C am eron , K e lo w n a ;
1,410, 69.1, 132, 295. ,
4. S live r, J. S p a ll :  1,646, 65.8, 72, 163."
5. N an , C o ld stre am  R anch , L a v in g -  
ton: 1,953, 64.4, 41, 85.
6. M abe l, H e n r i  d e  M o n treu il, ' K e ­
lo w n a : 1,646, 64.2, 83, 150. , ‘
7. Betty  N o . 2, H e n r i  de M on treu il; 
1,736, 62.4, 139. 316.
8 T ru d e ll, C . G . M o n tgo m ery , R u t ­
lan d : 7,215, 60.7, 251, 508.
9. R eba , C . G . M o n tgo m ery : 1,122,
56.1,235,549.
10. S n ow d rop , C o ld stre am  R anch :
I ,  621, 55.1, 165, 361.
11. Joahanna, R . J. V ea le , O k a n a g a n  
L a n d in g : 1,166, 52.4, 106, 164.
12. Jess, G . D . C am eron : 1,054, 50.6, 
79 135.
H e rd  A v e r a g e  P ro d u c tio n
L b s . L b s .  
M ilk  F at
J. S p a ll .....................—-......... 1,128 45.4
C o ld stream  R an ch  ...............1,277 43.6
C . G . M on tgom ery  ...........  920 42.5
H e n r i  de M o n t r e u i l .... . 1,276 - 42.5
W . R . P o w le y , W in f ie ld .....  872 41.6
W M .  E . H O O S O N ,
S u p erv iso r.
Friday, September 11, 1925
( Pliutograplis by G. C. Rose)
W h e n  you  cook  co rn  n ex t  tim e, try  
th is  m ethod: L e t  the  w a te r  com e to a  
bo il, put in  one tab le sp o o n  sugar, then  
a d d  the corn. W h e n  it com es to  a bo il, 
cook  no m ore a n d  n o  less than  five  
m inutes. In  th is  w a y  a ll the flavo u r  
rem ain s  in  the corn .
H o ld  the tom ato  y o u  w ish  to  pee l o v ­
e r  the flam e o f the  g a s  stove. T h e  heat  
w i l l  loosen the sk in  and  it can  be, easily  
rem oved . ' -
’ (.< A
,■ . > ■ '
T h e  T racklayer N earing  Kelow na.
L ay in g  the Rails.
.
-rf
N o  416, F irs t C . N . R .  Locom otive T o  Reach K elow na.
’ .i
T h e  Snikers Fo llo w ing  U p.
a f t e r  e m e r g e n c y  c a b i n e t  m e e t i n g
rtir ^
so lu tion  is a lso  v e r y  effective.
i
■
m
M l i
THURSDAY, SEPTEMBER 19, 193S
W I I ¥  A  L O C O M O T I V E  P U F F S
(C a n u d lu n  N a t io n a l R a i lw a y s  
M a g a z in e )
T lie  la b o u re d  pulTing o f a  lo co m o ­
tive  is a  so u n d  fa m ilia r  to  m ost C a n a ­
d ians. T o  p eo p le  w h o  w o r k  fo r  the  
r a i lw a y s  it is an almo.st e lie r ish ed  
so u n d ; a sy m b o l o f m otion  a n d  a c ­
tiv ity .
B u t  h o w  m an y  r a i lro a d e rs  (o r  o th e r  
p e o p le ) r e a l ly  k n o w  w h a t  m a k e s  a  
lo co m o tive  d o  a ll th is p u ffin g?  M o st  
p eo p le  in  the  r a i lw a y  w o r ld  ju s t  la k e  
it fo r  g ra n te d  that an  e n g in e  w i l l  m a k e  
that k in d  o f a  noise  as it g a in s  speed . 
F e w  o f u s e v e r  even  w o n d e r  w h y .
O n  each  s id e  o f a ll lo c o m o tiv e s  Is 
one p iston  that m oves  b a c k w a r d  a n d  
fo r w a r d  w ith in  the con fin es  o f  a  c o r ­
re sp o n d in g  cy lin d e r. E ach  o f Ih c^e  
tw o  p istons m ak es  tw o  tr ip s  a lo n g  th e  
len g th  o f  th e  c y lin d e r  e v e ry  tim e th e  
drivin j^  w h e e ls  o f  the lo c o in o iiv c  rnoko  
one com p le te  rev o lu t io n . O n e  t r ip  o f  
the p iston  is fo r w a r d  a n d  the  n e x t  is  
b a c k w a rd , a n d  so fo rth . T h u s  th e re  
a re  fo u r  p iston  trip s  a lo n g  the le n g th  
o f  the  tw o  c y lin d e rs  e v e ry  lim e  th e  
d r iv in g  w h e e ls  tu rn  c o m p le te ly  ro u n d .
T h e  p u ffs  o f  the lo c o m o tiv e  c o r re s ­
p o n d  to these  fo u r  tr ip s  —  a n d  fo r  a  
v e ry  go o d  reason . T h e y  a re  cau sed  b y  
these p iston  trips.
W h a t  is a  pu ff?  I t  is th e  n o ise  m ad e  
b y  the e x h a u s t  steam  that is le t  ou t  
th ro u gh  th e  sm ok estack  a fte r  th e  
steam  h as  d o n e  the jo b  o f  p u sh in g  th e  
p iston  a lo n g  th e  len g th  o f  th e  cy lln de iL  
O n e  such  e x h a u st  fo r  th e  f o r w a r a  
strok e  a n d  an o th e r fo r  th e  b a c k w a r d  
stroke . T h is , re p e a le d  on  b o th  s ides  
o f the locom otive , m a k e s  fo u r  p u n s  
to each  com p le te  re v o lu t io n  o f  th e  
d r iv in g  w h e e ls . .
.The  action  is this: S te a m  is a d m it ­
ted  in to  th e  c y lin d e r  to  p u sh  th e  p is ­
ton fo r w a r d .  S team  fro m  th e  o th e r  
en d  is th en  ad m itted  to  p u sh  th e  p is ­
ton  b a c k  a ga in . T h e  ac tion  o f  p u sh in g  
the  p iston  b a c k  a g a in  fo rc e s  ou t th e  
used  steam  that s e rv e d  to  p u sh  th e  
piston fo rw a rd .  T h is  u sed  steam  is  
still u n d e r  som e p re ssu re  a n d  th e  o p -  
era tio n  o f  e je c t in g  it th ro u g h  tn e  
sm ok estack  is not a t a l l  n o ise less
h en ce  th e  p u ff. , 4.
B u t  w h y  d o  lo co m o tives  p u ff  so  lu s t ­
i ly  w h e n  th ey  a re  s ta rt in g  u p  a n d  p u ff  
so lit t le  w h e n  th ey  h a v e  g a in e d  speed?
W h e n  en g in e s  a re  s ta r t in g  u p  th e re  
is a  g re a t  d e a l o f  steam  a d m itte d  to  th e  
c y lin d e r , in  o rd e r  to  f o l lo w  th e  p iston  
th ro u g h  a lo n g  the e n t ire  le n g th  o f  th e  
c y lin d e r , so  a s  to  g a in  m a x im u m  p o w ­
e r  w ith o u t  p a r t ic u la r  r e g a r d  fo r  sp e e d  
o r  econ om y . A s  the  e n g in e  g a in s  ^ e e d  
th e re  is  le s s  n e e d  fo r  th is  b ru t e  ^ o v ^  
e r ”  a n d  m o re  chance f o r  sm ooth  a n d  
eco n o m ica l operation , w h ich *  h o w e r e r ,  
does n o t  d im in ish  the  o p p o rtu n it ie s  f o r
speed . _ . ,  4 . ^
A s  th e  lo com otive  g a in s  sp eed , th e  
“c u t -o ff” is  red u ced . T h a t  is, th e  
am ou n t o f  steam  adm itted - to  th e  c y l ­
in d e r  in  o rd e r  to  p u sh  th e  p iston  b a c k  
a n d  fo r th  is less. T h e  “ sh o v e ” , so  to  
speak , b e c o m e s  a  “sm a c k ” , to  u se  a  
v u lg a r ism . O f  course, the  n u m b e r  o f  
tim es th e  steam  is a d m itte d  p e r  m m -  
ute  in c re a se s  as the  e n g in e  g a m s  
speed . B u t  th e  am o u n t o f  s team  p e r  
p u ff  a n d  th e  noise  p e r  p u f f  d im m ish  
w ith  th e  g a in  in  v e lo c ity . H en ce , a t  
h ig h  speeds, w e  h a v e  m o re , b u t  l e ^  
n o isy  pu ffs , u n t il the  so u n d  fa d e s  in to  
a k in d  o f  s te ad y  p u rr .
T h e  so u n d  o f bo th  lo u d  a n d  r a p id ly  
o c c u rr in g  pu ffs , w h e n  a  t ra in  is s ta rt­
ing , is a  so u n d  that sh o u ld  n o t b e  
h e a rd  o n  a  r a i lw a y  lin e , e x c e p t  im d e r  
u n u su a l c ircum stances. I t  in d ica te s  
“s lip p in g ” , d r  “sp in n in g” o f  th e  d r iv m g  
w h e e ls . T h e  p u ffs  sh o u ld  n o t b e c o m e  
“r a p id - f ir e ”  u n til th e  e n g in e  h a s  g r a d ­
u a l ly  g a in e d  a g o o d  sp eed , a n d  b y  
that t im e  e a c h  p u ff sh o u ld  b e  c o m p a ra ­
t iv e ly  n o ise less.
E L E C T R IC  S H O C K  H A Z A R D
In  th is  a g e  o f  e le c tr ic ity , th e  la te rt  
h a z a rd  a d d e d  to  l i f e  on  th e  fa r m  is  
e le c tr ic a l shock . T h e  p a ssa g e  p f  e le c ­
t r ic a l c u r re n t  o f c o n s id e ra b le  v o lta g e  
th ro u g h  a  m an  causes p a ra ly s is  o f  th e  
h ig h e r  n e rv e  centres, e n ta i lin g  th e  
s to p p age  o f  b re a th in g . T h e  fa i lu r e  o f  
the  n o rm a l tests fo r  l i f e  sh o u ld  n o t b e  
tak en  a s  e v id e n c e  o f  d eath . P e rs o n s  
h a v e  b e e n  re su sc ita ted  a fte r  h o u rs  o f  
e ffo r t  a lth o u g h  o rd in a ry  s ign s  o f  l i f e  
w e r e  absen t. . In  cases w h e r e  th e  c o n ­
tact w a s  o f  sh o rt d u ra t io n  a n d  w h e r e  
a rt ific ia l re sp ira t io n  h a s  b e e n  a p p lie d  
•w ith o u t d e la y  th e re  is  a  b e t t e r  ch an ce  
o f  re c o v e ry . A lth o u g h , in  r e a l i t y r e ­
susc itation  fro m  e le c tr io a l sh o ck  is  a  
case .fo r  th e  m ed ica l m an , o r  at a  p in ch  
fo r  th ose  m en  o f the  p o w e r  arid  te le ­
p h o n e  com p an ies  w e l l - t r a in e d  in  th e  
a rt  o f  a rt ific ia l re sp ira t io n , th e re  a r e  
certa in  th in g s  that e v e r y b o d y  can  do . 
In  sh ock  acc iden ts  th e  v ic t im  is u s u a lly  
th ro w n  c le a r  o f  the  l iv e  w ir e  o r  a p ­
para tu s , b u t  i f  such  is n o t th e  case  th e  
o b v io u s  th in g  to  d o  is to  c le a r  h im  at  
once f r o m  contact, th e  g rea te s t  c a re  
b e in g  ta k e n  that th e  h e lp e r  ; h im s r f f  
is in su la te d  fro m  contact. N o t w it h ­
s ta n d in g  th e  fac t  th a t success in  r e ­
susc itation  decreases  in  h o t su m m e r  
m onths, w a rm th  is o f  g re a t  ass istance . 
The p a tie n t  sh ou ld  b e  w rap p ied  in  
w a r m  b la n k e ts  an d  h o t  w a fe r  bo tt le s  
ap p lied . A  person  p a r t ia l ly  sh ock ed  
sh o u ld  b e  m ad e  to  l ie  d o w n , a n d  it is  
a  p o in t to  b e  re m e m b e re d  that, o w in g  
to la c k  o f  tone  o f  th e  b lo o d  vesse ls , 
it m a y  b e  fa ta l to  a l lo w  a  re su sc ita ted  
p atien t to  sit u p  o r  stan d . A r t i f ic ia l  
re sp ira t io n , o f  .course, is  o f  the  g re a t ­
est im p o rtan ce  an d  sh o u ld  b e  ta u g h t  in  
a ll d istricts. E ffo r ts  in  a rt ific ia l r e s -  
p ira t io A  sh o u ld  b e  k e p t  u p  fo r  a t le a st  
fo u r  h o u rs  im til the  p a t ien t  b re a th e s  
o r  u n t il th e  s ign s  o f  th e  o n ru sh  o f  r i ­
g o r  m o rt is  a re  defin ite .
Ju st H a d  T o  H a v e  It
p ress  fo r  L e a g u e  o f N a t io n s ’ con dem n ation  o f Ita ly  w a s  reacnea .
A  d is t in gu ish ed  b ish o p , n o t lo n g  ago , 
w h ile  m a k in g  a  jo u rn e y  b y  ra il, w a s  
u n a b le  to  fin d  h is  t ick et w h e n  the  
co n d u cto r a sk ed  fo r  it.
“N e v e r  m in d , b ish o p ,” sa id  the  con ­
du cto r, w h o  k n e w  h im  w e ll ,  “ I ’l l  g e t  
it  on  m y  second  ro u n d .”
H o w e v e r ,  w h e n  th e  co n d u cto r p a ssed  
th ro u g h  th e  ca r  a g a in  th e  tick et w a s  
still m iss in g . .
“O h ,, w e l l ,  b ish op , it w i l l  b e  a ll r ig h t  
i f  y o u  n e v e r  find  it,” th e  co n d u cto r a s ­
su re d  h im . .
“N o , it . w o n ’t,”  co n trad ic ted  th e  b is ­
hop , “ I ’v e  g o t  to  fin d  th at t ick e t 1 
w a n t  to  k n o w  w h e r e  F m  g o in g .”
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S I L V E R  Spring In va lid  Stout is 
made from  the highest grade roast­
ed barley m alt and the finest B. C. hops. 
I t  has a delicious and appetizing flav­
our and is so pure and wholesome it 
w ill cause no digestive disturbance. 
N o sugar is used in i t s  manufacture.
I t  is not necessary to buy im ported  
products when you can get such a sup­
erior artic le  produced righ t here in 
B ritish  Colum bia.
S I t V E R  S P R IN G
INVALID
STOUT
-
OMNI W U *
T h is  advertisem ent is not published or displayed by the L iquor
G overnm ent of B ritish Columbia.
C ontrol Board or by the
W H E N  T O  A P P L Y  T H E  F IN A L  IR R IG A T IO N
Bv R  C Palm er, Superintendent, Exi^enm ental Station, 
^  ......... Sum m erland
(C o r re sp o n d e n c e  re la t in g  to  th is  
a rt ic le  sh o u ld  b e  ad d re ssed  to  the  
w r it e r . )
T h e  q u e st io n  as to  w h e n  the  last  
i r r ig a t io n  sh o u ld  b e  a p p lie d  to  o rc h ­
a rd s  r e q u ire s  a  q u a lifie d  a n sw e r . It  
d e p e n d s  u p o n  such fac to rs  as c lim ate, 
season a l w e a th e r  conditions, so il an d  
c u ltu ra l m ethods. E x p e r im e n ts  con ­
d u c ted  in  the  o rch a rd s  o f  the S u m m e r -  
la n d  E x p e r im e n ta l S tation  in d ica te  
th at it is  a d v is a b le  to  a v o id  d ry in g  <mt 
o f  th e  so il d u r in g  the  au tu m n  m onths. 
W h e n  th e  so il m o istu re  becom es d e ­
p le te d  to  th e  ex ten t th at w i lt in g  o f  
fo lia g e  occurs, size o f  the  fru it  is  l ik e ly  
to  b e  m a te r ia lly  red u ced . F u rth e rm o re  
se rio u s  in ju r y  m a y  b e  d on e  to the  roo t  
sy stem  o f  th e  trees. . , •
In  d istr ic ts  w h e re  h e a v y  r a in fa l l  is  
e x p e r ie n c e d  d u r in g  S e p te m b e r  an d  
O cto b e r , th e re  is o b v io u s ly  n o  n eces ­
s ity  fo r  ir r ig a t io n  la te  in  the season . 
S im ila r ly , in  a reas  w h e re  the  so il is 
d e e p  a n d  re ten tiv e  o f  m o istu re , it is  
se ld o m  n ecessa ry  to  ir r ig a te  a fte r  the  
m id d le  o f  A u g u s t . O n  lig h t  so ils, es­
p e c ia lly  in  lo w  ra in fa l l  sections su ch  as  
th e  S o u th  O k a n a g a n , it Is  often  n eces -  
s a ry  to ir r ig a te  as la te  as rh id -S ep tem -  
b e r  in  o rd e r  to  s w e ll  tb.e fru it  a n d  p re -  
v e n t th e  fo lia g e  fro m  w ilt in g .
W h e n  o rc h a rd s  a re  seeded  d o w n  to  
c o v e r  c rops, such as a lfa l fa  a n d  sw e e t  
c lo v e r , th e  w a te r  req u ire m e n t  is in ­
c re a sed  a n d  it is n ecessa ry  to ir r ig a te  
la te r  in  th e  season  th an  in  the  c a ^  
w h e re  c le a n  cu ltivation  is p ractised . 
O n  th e  o th e r hand , con tinuous u se  o f  
c o v e r  c ro p s  in crease  the inoist Lire h o ld -  
in g  c ap ac ity  o f  the so il w ith  the re su lt  
th at d a n g e r  o f  se rious dep letion , o f so il 
m o is tu re  d u r in g  the  au tu m n  m onths is  
n o t as g r s a t  as m ig h t  b e  Expected.
W ith  r e g a r d  to  the  p o ss ib le  ben e fits  
to  b e  d e r iv e d  fro m  an  ap p lica tion  ot  
ir r ig a t io n  w a te r  a fte r  the c ro p  h as  
b e e n  h a rv e sted , it h a s  been  fo u n d  that  
su c h  a  p ro c e d u re  is o f  r e a l v a lu e  w h e re  
th e  so il is  b a d ly  d r ie d  put. R oot in ju ry  
is  f a r  m o re  se rio u s  w h e re  trees  a re  
a l lo w e d  to  g o  , into the w in te r  w ith  the  
s o il  in  a  d r y  cond ition  than ' w h e re  good  
m o is tu re  con d ition s p re v a il. H o w e v e r ,  
th e  ap p lic a t io n  o f ir r ig a t io n  w a te r  d u r ­
in g  la te  O c to b e r  an d  e a r ly  N o v e m b e r .
A P P L E  D IS E A S E S  
C U R E D  B Y  B O R O N
C h em ica l In jec tio n s  P ro v id e  E ffe c ­
t iv e  R e m e d y  F o r  D ro u g h t  
Spot
Wlien C.N.R.
Entered Kelowna City
M A Y O R  D. W . S U T H E R L A N D  D R O V E  T H E  L A S T  
S P IK E  O N  F R ID A Y , S E P T E M B E R  11, 1925
P L E A D S  G U ILT Y
N o rm a n  H ic k s  Is llc m a iid c d  U n til S ep ­
tem b e r  24th F o r  Sen tence
(F rom  Tlic Kdow iiu Courier of Seiitcmlicr 17, 1925)
G r o w e r s  w h o  h a v e  su ffe red  lo sses  
f r o m  th e  d iseases  com m on ly  c a lle d  
D ro u g h t  Spot, C o rk y  C o re  a n d  D ie  
B a c k  w i l l  b e  p leased  to  le a rn  th a t a  
p rac t ic a l cu re  fo r  these  d iseases h as
b e e n  d isco ve red . o  4.
T h e  in vestiga tio n  o f  D ro u g h t  Spot, 
C o rk y  C o re  a n d  D ie  B a c k  w a s  o r ig in ­
a l ly  u n d e rta k e n  b y  the S u m m e rla n d  
L a b o ra to ry  o f  P la n t  P a th o lo g y  in  1922. 
T h e  se riou s  losses cau sed  b y  these  d i ­
seases m a d e  it n ecessa ry  that the p r o b ­
le m  b e  a p p ro a c h e d  fro m  e v e ry  p o ss ib le  
an g le . A c c o rd in g ly , in  1931, the O k a n ­
a g a n  p h y s io lo g ic a l D isea se  C om m ittee  
w a s  e stab lish ed  an d  fac ilit ie s  f o r  r e ­
sea rch  g re a t ly  en la rged . T h is  p ro c e d ­
u r e  m ad e  p o ss ib le  a  u n ited  a ttack  on  
th e  p ro b le m  b y  patho log ists , h o r t ic u l­
tu rists  a n d  chem ists.
T h e  C om m ittee  is m ad e  up  o f r e p r e ­
sen tatives  fro m  the P ro v in c ia l D e p a r t ­
m en t o f  A g r ic u ltu re , th e  S u m m e rla n d  
E x p e r im e n ta l S tation  an d  the S u m ­
m e r la n d  L a b o r a to ry  o f  P la n t  P a t h o l ­
ogy , w ith  th e  S u p e rin ten d en t o f  th e  
E x p e r im e n ta l S tation  as  (Chairm an . 
R ep re sen ta t iv e s  o f the P ro v in c ia l D e ­
p a rtm en t o f  A g r ic u ltu re  a re  M . S . M id ­
d leton , B . H o y  and  R . P . M u rra y .^  T h is  
C om m ittee  h as  se rv ed  as a  c o o rd in a t ­
in g  m ed iu m  an d  d e te rm in ed  the  g e n ­
e ra l p la n  o f  attack.
T h e  eq u ip m en t an d  p erson n e l n e c e s ­
s a ry  fo r  c a r ry in g  on  the  in vestiga tion  
h a v e  b e e n  m ad e  a v a ila b le  b y  th e  E x ­
p e r im en ta l F a rm s  B ra n c h  o f the  D o ­
m in ion  D ep a rtm en t o f  A g r ic u ltu re .  
T h e se  consist o f a  tw e n ty -th re e  a c re
a p p le  o rc h a rd  in  the K e lo w n a  d istrict, 
the n ecessa ry  la b o ra to ry  fac ilities , and  
the se rv ices  o f  tra in ed  patho log ists , 
h o rticu ltu rists  an d  chem ists. T h e  in ­
v e st ig a t io n a l w o r k  has b een  u n d e r  m e  
im m ed ia te  d irection  o f D r . H . R . M c -  
•Larty, w ith  J. C . W ilc o x  as res id en t  
m a n a g e r  o f  the K e lo w n a  P ro je c t . E x  
perim en ts  conducted  in c lu d e  so il m o is ­
tu re  studies, fe r t iliz e r  tr ia ls  a n d  the  
in jec tion  o f  chem ica ls  in to  afffected 
trees.
T h e  so il m o istu re  e x p e r im en ts  h a v e  
re v e a le d  that losses fro m  D ro u g h t  
Spot, C o rk y  C o re  an d  D ie  B a c k  a re  
g re a t ly  in c rea sed  b y  fa u lty  ir r ig a t io n  
practice . O n  the  o th er hand , m a in te ­
n an ce  o f g o o d  so il m o istu re  cond itions  
h as not a lw a y s  b ro u g h t  abou t re c o v e ry  
in  s e v e re ly  a ffected  . trees, e v e n  w h e n  
con tin u ed  o v e r  a  fo u r -y e a r  p e r io d .
T h e  ev id en ce  secu red  fro m  fe rt iliz e r  
ex p e rim en ts  ind icates that h e a v y  a p ­
p lica tion s  o f  n itro gen  o ften  in crease  
the  s e v e r f ly  o f  D ro u g h t  S p o t a n d  C o r ­
k y  C o re , w h i le  h e a v y  ap p lica tio n s  o f  
potasfi h a v e  som etim es, b u t  not a l ­
w a y s , b ro u g h t  abou t re co v e ry .
T h e  m ost s tr ik in g  re su lts  o f  a l l  h av e  
b ee ii ' secu red  fro m  the ch em ica l in je c ­
tion  expe rim en ts . T h e se  in v o lv e  the  
in trod u ction  o f  v a r io u s  ch em ica ls  in ­
to  th e  trees  th ro u gh  h o le s  b o re d  in  the  
tru n k . O f  a  v e ry  la rg e  n u m b e r  o f  
ch em ica ls  tried , com poun ds o f  B o ro n  
a re  th e  o n ly  ones w h ic h  h a v e  g iv e n  a  
ben e fic ia l resu lt. T h e  re c o v e ry  o f 
tre5s tre a ted  w ith  B o ro n  h as b e e n  t ru ­
ly  re m a rk a b le . T ree s  w h ic h  w e r e  se ­
v e r e ly  a ffec ted  w ith  D ro u g h t  S p o t  an d  
C o rk y  C o re  in  1933 an d  1934 a re  th is  
y e a r  p ro d u c in g  h e a v y  crops o f  n o r ­
m a l h e a lth y  fru it , fo l lo w in g  th e  B o ro n
treatm en t a p p lie d  la st w in te r .
T lie  lon g -u n tic ip a tcd  tim e w h e n  the  
C ity  ot K e lo w n a  w o u ld  h av e  ra i lw a y  
connection  w ith  the ou tside  w o r ld  
cou ld  on ly  b e  fitting ly  o b se rv e d  b y  u 
p u b lic  dem on stration  o f the jo y  o f 
rea liza tion  w h e n  it becam e an  a c tu a l­
ity, so the construction  tra in  w h ich  
com p le ted  the la y in g  o f steel to the  
station site w a s  g iven  a r ig h t  ro y a l 
w e lc o m e  on F r id a y  a fternoon . It had  
been  con fiden tly  expected  that the  
ce rem on ia l to b e  ob se rved  on th is oc ­
casion  cou ld  h av e  been  cu rried  out 
on the p re v io u s  day , as tlie steel hud, 
a c tu a lly  p en e tra ted  the city  lim its  b y  
that tim e, b u t  a m ishap  to the lo c o ­
m otive  re n d e re d  this im possib le . Nor­
th in g  o ccu rred  on F r id ay , h o w e v e r , to 
m a r the p u b lic  w e lco m e  g iv e n  to the  
constrnction  c re w , an d  the ce rem on y  
o f d r iv in g  the last sp ike  w a s  ca rr ied  
out in duo  fo rm  in the p resen ce  o f a 
la rg e  concou rse  o f  peop le , u n d e r  d e ­
lig h t fu l w e a th e r  conditions.
T h e  tim e set fo r  d r iv in g  the go lden  
sp ik e  w a s  3 p.m ., and  a lre a d y  at 2 
o ’c lock  n u m b e rs  o f  p eop le  h ad  m ade  
th e ir  w a y  to w a tc h  the la 3)'ing o f  tho 
track , w h ich  w a s  p ro ceed in g  stead ily . 
T h o se  w h o  h a d  not a lre a d y  seen h o w  
th is w a s  don e  w e r e  m uch in terested  in  
o b se rv in g  h o w  sp eed ily  it w a s  accom ­
p lished .
T h e  g a n g  consisted, in a ll, o f  110 
m en  u n d e r  the m an agem en t o f  M r .  
G e o rg e  B ro w n * S u p e rin ten d en t o f  C o n ­
struction . M r . G e o rg e  C am eron , T r a in ­
m aster, M r . A n d r e w  A n d e rso n , fo r e ­
m an  in ch a rg e  o f  track lay in g , an d  M r .  
M ic h a e l J. O ’S h ea , the la tte r b e in g  in  
ch a rg e  o f  the  t ra c k -la y in g  m ach ine. 
L e a d in g  the tra in  w a s  a p io n ee r  car, 
w h ic h  h a n d le d  the  steel an d  la id  it, b y  
m eans o f tw o  derrick s, the ra ils  b e in g  
co n v ey ed  to  it b y  ro lle rs , a n d  the  ties 
re a c h in g  it in  th e  sam e m a n n e r  b u t  
b e in g  c a rr ie d  o ff and  p la ced  a h e a d  on  
the n e w ly  le v e l le d  tra ck  b y  h an d . It  
w a s  p a r t ic u la r ly  in terestin g  to note  
h o w  each  m an  h a d  on ly  one  k in d  o f  
w o r k  to a tten d  to, thus e n a b lin g  a l l  to
R esp o n d in g  to an  invitation  b y  H is  
W o rs h ip  to say  a fe w  w o rd s  to the 
ga th erin g , M r . G ro te  S tir lin g , M .P .,  
sa id  tlie d ay  w a s  one w h ich  w o u ld  go  
d o w n  in the liisto ry  o f K e lo w n a  as the  
date  o f  the p la c in g  o f the city in d irect  
touch w ith  the outside w o r ld . T h e  
even t o f  the co m in g  o f Uie first tra in  
w o u ld  b e  rem em b e red  in lo n g  a fte r  
y e a rs  b y  the ch ild ren  w h o  had  w itn e ss ­
ed  it. It w a s  som eth ing  w h ic h  they  
cou ld  not po.ssibly forget. H is  m em ­
o ry  d id  not go  b ack  as fur ns that o f 
others, bu t he though t that the  peop le  
o f the  city a n d  d istrict h ad  w a ited  
m o re  than  tw e lv e  years  fo r  tho adven t  
o f the iron  horse. H e  had  reco llections  
o f seeing, m uch  lo n g e r  b a c k  than  
tw e lv e  y ea rs  ago , the stakes o f the  
p ro p o sed  V e rn o n  an d  M id w a y  ra ilw a y .  
A l l  h ad  w o rk e d  lo y a lly  together in t ry ­
in g  to b r in g  the C .N .R . into K e lo w n a ,  
an d  the c red it fo r  the u ltim ate success 
o f th e ir  e ffo rts  m ust be  shared  b y  very  
m an y  peop le . N o w  tho r a i lw a y  had  
com e at last a n d  it w a s  h ere  to be  o f  
se rv ice  to the c ity  and  district. ( A p ­
p lau se .)
M a y o r  S u th e r la n d  then d ro v e  an  
ad d it io n a l .spike, a  com m on one this  
tim e, and  m ad e  a first-c lass jo b  o f it, 
h ittin g  it at. e v e ry  stroke, a fte r  w h ich  
the t ra c k la y in g  p roceeded , so that the  
schoo l ch ild ren  an d  others w h o  h ad  
no chance o f w itn ess in g  it b e fo re  h ad  
an o p p o rtu n ity  o f see ing  h o w  the ra ils  
w e re  la id . A n  in terested  c ro w d  su r ­
ro u n d e d  the tra in  until the w o rk in g  
d a y  w a s  over, an d  m any  , o f the  ch ild ­
re n  c lim b ed  u p o n  the cars a n d  the e n ­
gine , a  d a n g e ro u s  practiqe o w in g  to 
the su d d en  jo lts  en ta iled  b y  starting  
an d  s topp in g  u p o n  a rou gh  an d  u n b a l­
la sted  track , b u t  fo rtu n a te ly  n o  acc i­
den ts en su ed  to m a r  the ce leb ra tion  
o f p e rh a p s  th e  m ost n o tab le  d a y  in  
the h is to ry  o f  K e lo w n a .
N o rm a n  H ick s  w a s  a rra it 'iie d  be fo re  
J u d ge  J. D . S w an so n  in C o u n ty  C ou rt  
h e re  on F r id a y , w lien  lie  p le a d e d  g u il­
ty  to tlie ch a rge  o f  s tea lin g  tw o  hor.ses 
- - one  fro m  S . J. T lio iiip son  an d  a iio lli- 
e r  fro m  M a r ie  B ou rcet, bo th  o f O k a n ­
a g a n  M iss ion . H e  w a s  re m a n d e d  until 
S e p te m b e r  24Ui, w h e n  the n ex t session  
o f C o u n ty  C o u rt  w i l l  b e  h e ld  here, fo r  
sentence  in o rd e r  to g iv e  tho police  
tim e to ob ta in  h is  re c o rd  fro m  O ttaw a . 
H ick s , w h o  h ad  been  re s id in g  in the 
M iss io n  d istric t fo r  the past fe w  
m onths, cam e  h e re  fro m  A lb e r ta .
T h e  lo ca l detach m en t o f the  P r o ­
v in c ia l P o lic e  w e r e  no tified  on  S a tu r ­
d a y  o f  the a rrest o f tw o  m en  w an ted  
f o r  the s te a lin g  o f  h o rses  fro m  A id e  
J oh n s an d  S h e rb ie  C h a p lin , a lso  o f  
tlie  M iss ion . A t  tho req u est o f po lice  
hero , the  tw o  m en  w e r e  a p p r c h f id e d  
on the ro ad  b e tw e e n  M c r r l l  and  
P rin ce to n . T h e y  w i l l  b o  tr ied  at K a m ­
loops on  ch a rges  o f th e ft i>' the M e r ­
r itt  d istrict b e fo re  b e in g  D rought to 
K e lo w n a  to fa ce  ch arges  o f  stea ling  
tw o  horses. ,
T h e  a rre st  o f  these tw o  m en  m arks  
the  successfu l conc lu sion  o f  the po lice  
h u n t fo r  h orse  th ieves, fo l lo w in g  the  
stea lin g  o f  s ix  an im a ls  in  the K e lo w n a  
d istric t n e a r ly  th ree  w e e k s  ago.
C A N N I N G  I N D U S T R Y
G IV E S  W O R K  T O  O T H E R S
C an s, B o x e s , P a p e r  A n d  r r in t ln g  A l l  
B en e fit
B L U E B E R R IE S  A S  A
C O M M E R C IA L C R O P
h a n d le  th e ir  e n d  q u ick ly . N e x t  cam e
season . F u rth e rm o re , the w o r r ie s  o f  
the  ir r ig a to r  a re  in c reased  b y  th e  f a l l ­
in g  le a v e s  w h ic h  b lock , the co n tro l 
gates. W ith  these facts  in m in d , it  
seem s p re fe ra b le  to  e n su re  sa tis fac to ry  
-  so il m o is tu re  cond itions th ro u gh o u t the
■when f r e e z in g  t e m p e r^ u re s  a re  e x p e r - -  :  _  , co n tin u in g  r e g u la r  su m m e r
ie n c e d  at n igh t, is 
a n t
b e e n  d e s tro y e d  d u r in g  the p ic k in g  th e  c ro p  is p ick ed .
tw o  cars c o n v ey in g  
cars lo a d e d  w ith  ties, a fte r  th is the  
locom otive , th en  the “je w e l le r y ” car  
c a r ry in g  sp ikes, po les, fasten ings, nuts, 
bo lts, r iv e ts  a n d  a ll the in n u m e ra b le  
necessities in c id en ta l to  t ra c k -la y in g .  
A f t e r  th is cam e the  caboose, w a t e r  cai 
a n d  th ree  e x t ra  cars, an d  b e h in d  , the  
tra in  an d  fo l lo w in g  it w e re  a  p a r ty  o f  
sp ik e rs ,; w h o  sp ik ed  the ra i ls  o v e r  
w h ic h  the  tra in  h a d  passed. T h e  c re w  
o f the  sm a ll construction  locom otive , 
N o . 416, w h ic h  h a d  h a n d le d  the  con ­
struction  opera tion s  p ra c t ic a lly  fro m  
K a m lo o p s  to K e lo w n a , b e in g  re p la c e d  
b y  a  h e a v ie r  en g in e  o n ly  on a  few  
v e r y  steep  grad ien ts , h ad  the  h on ou r  
o f b r in g in g  th is p io n ee r tra in  into  
the city.
In  the m idst o f  a  v e ry  la r g e  g a th e r ­
ing , E llis  St. w a s  crossed  at 2.50 p.m . 
an d  w h e n  th e  lo com otive  re a c h e d  the  
station  site p u n c tu a lly  at 3 o ’c lock
it  b le w  its w h is t le  an d  w a s  a n sw e re d  
T h e  o ld  sen  e ra ! w a s  -w a lk in g  d o w n  b y  a l l  the  w h is t le s  o f  th e  y a r ib u s  
t h r s t r S t w h e n  h e  w L  s to p p ed  by a fa c to rie s  in  the  city. B y  th is  tx ^ e
b e g g a r . “D o n ’t re fu se  a  tr ifle ,” • sa id  the  c ro w d  h a d  ^  °
+VioiQtt<iT” “T’m  an o ld  so ld ie r .” portions, estim ated  at not le ss  than
^o W ie r eh*^” re p lie d  the  fifteen  h u n d red , an d  th e  t ra m  p ro ceed -
e a n ^ a l  “S e n  r a  y o u  a“  4 l ,  e d  s lo w ly  fo r w a r d  t ill su ffic ten l t ra c k
I h S  E y e l  r igh t. E y e s  fron t. S ta n d  h a d  b e e n  la id  to  the w est  o f  _ E llis  St  
i  iJ n w  w h a t  com es n e x t ’ ” to e n a b le  the  ce rem on y  o f d r iv in g  the
^^“P re s e ^ t  a l n « , ” re to rted  the  b e g g a r , last sp ik e  to  b e  c a rr ied  out. A  w a f f  o f
^ re s e n t  a i , , som e m in u tes  w a s  necessary  b e fo re  the
lu s t  O v e r lo o k  It  ' O rc h a rd  C ity  B a n d  m ad e  its a p p e a r -
, , , , , _ f - ^ i a n c e  an d  the  p u p ils  o f the H ig h  and
A  v e ry  n ice  o ld  la d y  h a d  a i® w  S ch oo ls  a r r iv e d  on  the scene,
w o rd s  to  say  to  h e r  g ra n d -d a u g h te r . th is e n a b le d  m an y  to in spect the
M y  d e a r  ” sa id  the  o ld  la d y , “I  tra in , w h i le  som e  took  snapshots o f it,
w i .h  y o u  w o u ld  do  S S i l v S ' ' i n o £ l g
I  W ish  y o u  -would p ro m ise  m e  ^® Y er and. lu sc iou s m u sk  m e lo n s  an d
to u se  tw o  w o rd s . O n e  is ‘s w e l l ’ ca iita loupes to  the r a i lw a y  m en , an d
the o th er is ‘lou sy .’ W o u ld  y o u  p ro m - go o d  h u m o u re d  sa llies  a n d  rep a rtee  
V=o th at’ ” sh o w e d  that e v e ry o n e  w a s  in  a  m ost
ise m e that. „ th^. H r !  h a p p y  fra m e  o f  m ind . B e s id e s  the  fru it
“W h y , sure. G ra n n y , sa id  the  g ir l, | hnrtipH  th m u eh  the a ir. la rg e
S ,  tk en  E x p e rim e n ts  in d ica te C o n s id e rab le
P o ss ib ilit ie s  In  C u ltu re
T h e  O ld  S o ld ie r  '
“W h a t  a re  the w o rd s? ’
T H E  L IO N  O F  J U D A H ’S P E T  L IO N S
T h e  can n in g  in d u stry  o f  C a n a d a  a f  
fo rd s  an  e x a m p le  o f  the v a lu a b le  ^ -e la  
t ion sh ip  that m a y  ex ist  b e tw e e n  one  
in d u stry  a n d  another. W h i le  the can ­
n in g  in dustry , w h ic h  uses fru it , vegc  
tab les, m ilk , m eats an d  fish as its p r in ­
c ip a l com m odities, is an  im portan t e n ­
tity  in  itself, it a lso  fo rm s  an  ad ju n ct  
to o th er industries, n o ta b ly  the tin  
can  in du stry , the w o o d e n  b o x  in d u s ­
try , a n d  the  p a p e r  a n d  p r in t in g  in du s ­
tries. In  the census o f  can n ed  food  
p ro d u ctio n  in  C an ad a , issu ed  b y  the  
D o m in io n  B u re a u  o f S tatistics and  the  
D e p a rtm e n t  o f  T ra d e  a n d  C om m erce  
it is a lso  po in ted  out that .the d e v e lo p ­
m en t o f  the  can n ed  fo o d s  tra d e  has e f ­
fe c ted  g re a t  chan ges in  the .re lation  o f  
fo o d s  to seasons. F ru its  an d  vege tab le s  
o f  m an y  k in d s  a re  to b e  obta in ed  at 
a ll  tim es o f  the y ea r. T h e  can n in g  sea ­
son  b e g in s  in  Ju n e  a n d  continues  
th ro u g h  the  su m m er a n d  au tu m n  un til 
O cto be r, b e in g  a t its h e ig h t  in  Ju ly , 
A u g u s t  a n d  S ep tem b e r. T h e  p rin c ip a l 
f ru it  a n d  v e g e ta b le  c a n n in g  p rov in ces  
a re  Q u ebec , O n ta r io  a n d  B rit ish  C o ­
lu m b ia , the  ch ie f fru its  u sed  b e in g  a p ­
p les, p ears , p lum s, p each es , cherries, 
cu rran ts , go o sebe rrie s , b lu eb e rr ie s , 
ra sp b e rr ie s  an d  s tra w b e rr ie s , w ith  the  
ap rico t a n d  the  lo g a n b e r ry  add ition a l 
in  B r it ish  C o lu m b ia . V e g e ta b le s  can ­
n e d  in c lu d e  tom atoes, peas, corn , beans, 
beets, carro ts, p u m p k in , squash , sp in ­
ach  an d  asp a ragu s . In  ad d it io n  to a 
su p p ly  o f  ch eap  an d  w h o le so m e  food, 
the C a n a d ia n  con su m er a lso  e n jo y s !  
p ro tection  'th ro u g h  th e  o ffice rs  , o f the  
D o m in io n  D e p a rtm e n t  o f  A g r ic u ltu re  [ 
in  c a r ry in g  out th e ir  d u tie s  in  acco rd ­
an ce  w ith  the  A c ts  o f  P a r lia m e n t  an d  
o th e r re g u la t io n s  re la t in g  to  the  manu*- 
fa c tu re  a n d  sa le  o f p u r e  fo o d  in  
C an ad a .
'J
I w h ic h  h u rt le d  th ro u gh  the a ir, la rg e  
su p p lie s  h a d  been  p ro v id e d  ,io r  the  
construction  c r e w  th rou gh  the  g en e ro s ­
ity  o f  the f ru it  p ack in g  firm s an d  o f  
1 M r . L .  E . T a y lo r , w h o  su p p lied  se v e ra l  
crates o f h is  fam o u s  m elons. T h e  m en  
[fe a s te d  to  rep le tip n  an d  b e s to w e d  
la r g e ly  o f  the  su rp lu s  u p on  the s m a l l )  
f ry , w h o  w e r e  not b a c k w a rd  in c lam ­
o u r in g  fo r  app les , an d  ju d g in g  b y  the  
q u an tity  the  y o u n gste rs  re c e iv e d  an d  
consum ed, a c h jn g  tum m ies m ust h a v e  
b een  the  lo t o f  som e the n e x t  day .
w h e n  e v e ry th in g  w a s  in  read in ess  
M a jo r  J. M a c L a c h la n , D iv is io n a l E n ­
g in e e r  o f  the  C a n a d ia n  N a t io n a l R a i l ­
w ay s , on  b e h a lf  o f  that co rp o ra tio n  an d  
the  t r a c k la y in g  c rew , h a n d e d  M a y o r  
D . W . S u th e r la n d  a  g ild e d  sp ik e  an d  
ask ed  h im  to  d r iv e  it as m a rk in g  the  
a r r iv a l  o f  th e  first tra in  w ith in  the  city  
lim its  o f  K e lo w n a
M a y o r  S u th e rlan d , on a d d re ss iiig  the  
ga th erin g , r e m a rk e d  that the  occasion  
o f  the  co m in g  o f  the firs t  t ra in  in to  
[K e lo w n a  w a s  d o u b ly  sign ificant, as  
on the sam e date  tw en ty  y e a rs  p rev io u s  
[th e  first so d  h a d  b een  tu rn ed  on  the  
construction  o f  the G ra n d  T ru n k ; P a ­
cific R a i lw a y , n o w  a  p a rt  o f  the C an -  
[a d ia n  N a t io n a l system . T o d a y  m a rk e d  
I the  com p letion  o f  that system . CCheers  
an d  m u ch  la u g h te r .) It  w a s  a  r e d  le t ­
te r  daiy in  th e  h isto ry  o f  the c ity  an d  
district. F o r  o v e r  tw e lv e  y e a rs  the  
com m un ity  h a d  w a ite d  p a t ien t ly  fo'i 
[su ch  a  r e a lity  to  com e abo u t  a n d  even  
the d a y  b e fo re , w h e n  a  s ligh t m ish ap  
h a d  occu rred , th ere  h a d  b e e n  p eo p le  
[w h o  still d o u b ted  that the lin e  w o u ld  
[ e v e r  be  com p leted . (L a u g h te r . )  I t  
I w o u ld  n o w  b e  h is  p le a su re  a n d  d u ty  to  
d r iv e  the g o ld e n  sp ike  m a rk in g  the a r -  
1 r iv a l  o f  the first tra in  in  the  city. H e  
h o p ed  that th e  re lic  h u n te rs  o f  K e -  
l lo w n a  w o u ld  le av e  it u n d is tu rb e d  
(L a u g h te r  a n d  m uch  ap p lau se .)
H is  W o rs h ip  then  in  re a l w o rk m a n -  
J lik e  sty le  d ro v e  the sp ik e  a m id  shouts
T h is  lioii and  lioness, ridden by  setv ito rs  in the E m p e ro r  o f E th io p ia ’s pa lace  g a rd en , look  p eace fu l th^playin^g*^©^^^
they  p e rfo rm  their duty  as “ w a tc h -d o g s” o f  the ro y a l residence. [1 b y  th e  ban d .
C o n s id e ra b le  in terest is b e in g  ev in c ­
ed  in  the  p o ss ib ilit ie s  o f the in tro d u c ­
tion  o f  the co m m erc ia l cu ltu re  o f b lu e ­
b e r r ie s  into th e  D om in ion . In  the U n i ­
ted  S tates b lu e b e r r y  cu lture ' is a“ n e w  
a n d  th r iv in g  in du stry . A t  the  presen t  
t im e  in  C a n a d a  th ere  a re  th ree  e x p e r i­
m en ta l p la n t in g s  in  N o v a  S c o t ia ,a n d  
a sm a ll p la n t in g  o f  cu ltivated  v a rie ties  
at the  C e n tra l E x p e rim e n ta l F a rm , O t ­
ta w a . F ro m  th e  w o rk  done in  N o v a  
Scotia , p a r t ic u la r ly  at the D om in ion  
E x p e r im e n ta l S tation  at K e n tv ille  
d u r in g  the  p ast f e w  years, it w o u ld  
a p p e a r  that b lu e b e rry , cu ltu re  in  C a n ­
a d a  o ffe rs  co n s id e rab le  possib ilities  to  
the  g ro w e r . M o st  o f  the v a rie t ie s  
g ro w n  a re  h a rd y , com p ara tiv e ly  fre e  
f ro m  d isease  a n d  pests, an d  p ro p e r ly  
h a n d le d  m a y  b e  depen ded  u p o n  to g iv e  
a  go o d  y ie ld  o f  la rg e  b e rr ie s . It  has  
a lso  b e e n  re p o rte d  fro m  Y a rm o u th , N .
S., that a  sm a ll consignm ent o f  cu lti­
v a te d  b lu e b e rr ie s , sh ip p ed  fro m  one  
o f  the  p la n tin g s  th ere  b ro u gh t 45 cents 
p e r  q u a rt  d u r in g  the past y ea r . T h e fe  
a re  certa in  conditions to successfu l 
cu ltu re , o f cou rse . T h e  soil fo r  b lu e ­
b e rr ie s , fo r  exaffip le* is im portant, an d  
it is n ecessa ry  to  h ave  v ig o ro u s  n e w  
w o o d  p ro d u c e d  e v e ry  year. T h e  d ra in ­
a g e  m ust b e  good, and  at the  s a m e l B en n e tt  H a rd w a re ,  estab lish ed
tim e  re ta in  a  l ib e ra l  m o istu re  su pp ly , ggp^gj^y^gj, 1 9 3 0 , b y  M r .  W .  A .  C . 
H o w  these m a in  points a re  best d ea lt  gg^jj^g^^ gj^g g f  K e lo w n a ’s m ost p ro -  
w ith , to ge th e r w ith  the latest k n o w l-  g re ss iv e  bu s in ess  m en , is o b se rv in g  its 
e d g e  on p lan tin g , p rep a ra tio n  fo r  a n n iv e rs a ry  th is m onth ,
p lan tin g , cu ltivation , fe rtilize rs , p ru n - •pj.^g y e a rs  ago , M r .  B en n ett, w h o  
ing , an d  p rop aga tion , is u s e fu lly  _e x - ^g j j ;g ig ^ n a  f r o m  E dm onton ,
p la in e d  in  a  b o o k le t ,“ B lu e b e r ry  C u l -  L^j^gj,g h e  h a d  con du cted  a  successfu l 
tu re ,” ju st issu ed  b y  the D o m in io n  D e -  business, b o u g h t  out L e c k ie  H a rd w a re  
p artm en t o f A gricu ltu re ,' O ttaw a . j L td ., an  o ld  e s tab lish ed  firm . T h e  p ro ­
g re ss iv e  p o lic y  o f  th e  B en n ett  H a rd -  
T H E  C A N A D I A N  R O O S T E R  C R O W S  I w a r e  h as  w o n  fo r  th e  bu sin ess  n e w
fr ie n d s  a n d  re ta in ed  o ld .
V i la l i t y  o r  B i ,d s  so u rce  O ,
A t  Foreigrn  E xh ib it ion s  1 p rem ises  on B e rn a rd  A v e n u e  by F e r -
n ie  B ro s .
B E N N E T T  H A R D W A R E ]  
F IV E  Y E A R S  O L D
M r , W .  A .  C . B en n e tt  A c q u ir e d  B u s i­
ness O f  L e c k ie  H a r d w a r e  L td .
In  1930
H e r e ’ s  N E W  
B E A U T Y  f o r  Y o u r
H A I R
Lovalon is that wonderful 
new odorless, vegetable rinse ^pT; 
which brings lustrous high­
lights and a natural, silken 
softness to the hair. Lovaloa 
is the easiest thing in die ^  
world to use and will give
your hair beauty beyond your ]2  
expectations. Lovalon does different 
not bleach or dye—it is ft shades 
rinse which will not color to M'o*ch 
the scalp or affect the hair in You Hair 
any way except to make it 
more lovely—more radiant.
Try Lovalon—you’ll thank us 
for telling you about it.
LOVALON
35 for 5 rinses
For Sale at—
P . B . W I L L I T S  &  C O ,  L T D .
W .  R . T R E N C H .  L T D .
K E L O W N A  P H A R M A C Y , L t d .
“ TROUBLED WITH 
CONSTIPATION* FOR 
PAST 2 5  YEARS”
T h e n  A l l - B e a n  B r o u g h t  
W elcom e R e lie f
R e a d  th is  v o lu n ta ry  le tte r  f r o m  
M r .  L e c o u r :  “ I  h a v e  been t ro u b le d  
w ith  c o n st ip a t io n *  f o r  the p a s t  25  
y e a rs . I  t r ie d  p ra c t ic a lly  e v e ry  
c a th a r t ic  w ith o u t  resu lts .
' “ R e c e n t ly , I  d e te rm in ed  to  g;jve' 
K e l lo g g ’s A l l - B r a n  a  f a i r  t r ia l .  
K e l lo g g ’s A l l - B r a n  h as  no t on ly  
h e lp e d  m e, b u t  I  be lieve  it  is  a n  
a c tu a l r e l ie f  f o r  ch ron ic  co n stip a ­
t io n .*— M r .  H e n r y  E .  L ecou r. A d ­
d re s s  u p o n  requ est.
'fDue to insufficient **hulk” in 
meals.
K e l l o g g ’ s A l l - B r a n  p r o v id e s  
“ b u lk ”  to  a id  e lim in ation . I t  a lso
fu rn is h e s  v ita m in  B  an d  iron .
 ^ T h e  “ b u lk ” in  A l l - P r a n  is  g e n ­
t le— a n d  s a fe  f o r  n o rm a l in d iv id ­
u a ls . O ft e n  m o re  e ffective  th a n  
“b u lk ”  in  f r u i t s  a n d  v ege tab le s , a s  i t  
does n o t  b re a k  d o w n  w ith in  the  bod y .
. I s n ’t  th is  n a t u r a l  fo o d  p le a s a n te r  
th a n  p a te n t  m edicines?  J u s t  ea t  
tw o  ta b le sp o o n fu ls  d a ily . C h ro n ic  
cases , w ith  each  m ea l. I f  n o t re ­
lie ved , see y o u r  doctor.
G e t  th e  r e d -a n d -g re e n  p a c k a g e  a t  
y o u r  g r o c e r ’s. M a d e  b y  K e l lo g g  in  
L on d on , Ontario;.
K e e p  o n  the S u n n y  S id e  o f  L i f e
£ 4 ^
\WmcitckieA
HOTEL
t U J
P u b l ic  Attention in a ll the p rin c ip a l
cou n tries  is b e in g  d irected  t a  the n e x t  n v ri-T m v  P A Y S
W o r ld ’s P o u lt r y  C ongress w h ic h  is to  W E L L I N G T O N  P A Y S *  
b e  h e ld  in  B e r l in  in  1936. In c id en ta lly , T H I R T Y  P E R  C E N T  |
n e ith e r  C a n a d a ’s pou ltry  exp e rts  n o r  
C a n a d a ’s p o u lt ry  h av e  tak en  second  D iv id e n d  P ro d u c e r  L o o k s
p la ce  in  these assem blies o f  the w o r ld  s I . B e tte r  T h a n  E v e r
g rea te st  ‘ p o u lt ry  scientists a n d  finest |
S u c ^ i S o r . ? ^ ^ t e «  i
rvicptinfr-? w h i le  in  the exh ib it io n  sec - th irty  p e r  cent d m d e n d  to sh a reh o ld -  
S o n  t S  C a n ^  o f  e rs  o f  the  B e a v e rd e ll  W e llin g to n  S y n - '
th e ir  v ita litv  h a v e  been the wonder of d icate  w a s  re c e iv e d  la st w e e k  and, as
a l l  v is itors. "F o r exam ple , at B a rc e lo n a ,' the  B e a v e rd e ll  ^ ‘®^T\ngton m in e  is n ^ ^  
S n a in  in  1924- w h ile  m an y  o th er b ird s  lo o k in g  m o re  p ro m is in g  th an  at a  y  
la n iS is h e d  a n d  so^^^ w e re  d y in g  in  tim e d u r in g  its ca ree r, it is expected  
the  h ig h  tem peratu res , not o n ly  d id  the  th a t  th is  d iv id e n d  w i U  b e  p a id  to the  
b ird s  fro m  C a n a d a  not d ie  b u t  im p a rt - sh a re h o ld e rs  m on th ly , 
ed  v iv a c ity  to  the  show , th e  roosters  $100,000 W o r th  O f  O re  In  S ight  
c ro w in S  th e ir  loudest a ll the  tim e a n d  I jg u n d e rstood  fr o m  . a  re lia b le  
the  h ens u n co n ce rn ed ly  g o in g  abo u t gQ^j.gg th at the  W e llin g to n  has $100,- 
th e ir  bu sin ess  o f  p ilin g  u p  a  reco rd  ot qqq o re  in  s igh t a t the present
eggs. K in g  A lfo n s o  ad m ired  a  trio  o f  g ^ d  is* in  the m in d s  o f  th e  oper-
C a n a d ia n  W h it e  L e g h o rn s  so m uch  g^.gj,g g ^ d  o th ers  W h o  u n derstan d  the  
th at th ey  w e r e  presented ' to h im , -w^aUace m ou n ta in  fo rm ation s , the b ig -  
w h ic h  re c a lls  the fact that? H is  M a r  gg^^ yg^^ g^gj. en cou n te red  in the
je s ty  K in g  G e o rg e  V  has on  h is estate j g g g y g j, j jg j j  cam p. I n  the  150-foot tu n -  
at . S a n d r in g h a m  n u m erou s b ird s  o f  L ^g j w h e re  th is  o re  h as  b e e n  encoun - 
C a n a d ia n  o rig in , som e o f  them  the  K ^ g ^ j  it goes  u p  a n d  d o w n . Just h o w  
p ro g e n y  o f a  t r io  o f  B a r re d  R ock s  p r e -  f a r  it sp read s  out h a s  n o t been  ascer- 
sen ted  to  him! a  fe-w y ea rs  ago . T w e n -  gg the  co m p an y  h as  hot h ad
ty -e ig h t  cou n tries  -were rep resen ted  at L.ijyjg to d o  d ev e lo p m en t w o r k  bn it. 
B a rc e lo n a , a n d  the h igh  re g a rd  th ey  L  C a r  N e ts  $8,000
h e ld  to w a rd s  C a n a d a ’s p o u lt ry  w a s  . . ^
s t ill fu r th e re d  am on g  s ix ty  nations a t  W W le  syn d icate  'Y®J'® ^ggj."
the  con gress  in  E n g lan d  in  1930, and mg th e ir  d iv id e n d  ch equ es  last w eek , 
at R o m e in  193^ T h e  question  o f b ird s  a  Car sh ip p ed  to T r a i l  sm e lte r  netted  
re p re se n tin g  C a n a d a  at the  n e x t  co n - th em -so m e  $8,000, a n d  
g re ss  w i l l  b e  subm itted  to  C an ad ian  I innHert to  b e  sh ip p e d  this w e e k
b re e d e rs  b e fo re  n ex t b re e d in g  season
All travelers sooner Or later find 
thatjthe COLUMBIA is the hotel 
that offers real friendliness and 
hospitality. Modern service and 
! up-to-the-minute appointments 
add to the pleasure  ^of every 
guest’svisit WheninWenatchee 
stop at th e .....
D lu ifiy
w
^ l a i
_  LoteJ
c u t d  C O F F E E  S H O P
W  E N A T C H  E E
lepicociinuB V*.'-— — - ------ l ” J '4.' thiq w e e k  I I f  y o u  a re  t ra v e llin g  an d  w is h  to
r x  i l l   itt  t  i  j  m g  J o a d d  t  w ith  you . d on 't  a t -
v a lu e s . j tem pt to  tak e  th em  in th e ir g la ss  con -
, i t  m a y  b e  po in ted  out that there a re  U g in e r .  It  is too h eavy . P o u r  e n o u gh  
T o  stiffen  y o u r  w h ite  o rg a n d ie  c o l - 1 f e w  m in es  in  C a n a d a  that h ave  p a id !  ^j,jp in to  a  c lean
la r  a n d  cu ffs, d o  not starch , b u t  r in se  m ore, to  th e ir  sh a re h e ld e rs  than  tKe am ong:
irv a  stron g  so lu tion  o f sa lt w a te r . I ro n  j B e a v e rd e ll -W e ll in g to n  a n d  w h e n  the  I sa lt o r  su g a r  , ,
w h i le  d am p  'a n d  the o rg a n d ie  w i l l  b e j  p r ic e  o f  s i lv e r  w a s  in  the  reg io n  o f  30 j y o u r  u n d e rw e a r . T h e  salts w i l l  h e lp  
su ffic ien tly  stiff w ith ou t th e  g lo ssy  e f-1  cents, sh a re h o ld e rs  re c e iv e d  d iv id e n d  I p e r fu m e  the  c lo th in g  and  a lso  b e  re ad y ,  
fe e t  o f  starch . ‘ ' | cheques regularly. I fo r  y o u r  bath .
w'jv;‘’virv''F'i";"nrv
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C U U IH I  S A L T E R N A T I V E
T O  C O M IV H JN IS lv r
lle v . W . W . M c P h e rso n  T o  B|icak O n  
B o o k  B y  E. S tan ley  Jones
T w o  interc.sUtiK sub jects  h ave  beerj 
},e lected  fo r  tiie scrnioti them es at the  
U n ited  C h u rch  on S u n d a y  next. In the  
m orn in i;. K ev. W . W . M cP h erson  w ill  
siieak  on E. S tan ley  Jones’ m uch d is ­
cussed  book, "C h r is t ’s A lte rn a t iv e  to  
C o m m u n ism / ’ w h ich  has a rea l m es ­
sage  fo r  the C h rist ian  fo rces  o f o u r  
coun try . In  the even in g , he w i l l  co n ­
tinue h is specia l ta lk s  based  on  
tiioiU 'hts from  W o rd sw o rth , tlie s u b ­
jec t  b e in g  "T h e  U n fin ish ed  H ou se/ ' as  
suggested  by  tiie poem . "T h e  W o r ld  is 
too m uch  w ith  us."
T O B R i m i N
':U i
y
i y -
• ‘ ■
ON ONE OF THESE
SPECIAL CHRISTM AS  
EXCURSIONS
f r o m  M o n tre a l
N o v . 22 —  “ A N T O N I A "
to  Glnsilotf^ Belfast, Liverpool
N o v . 22 —  *“ A U R A N l A "
to Plymoutl^, Havre, London
• Personally conducted excursion
to  Continental Europe.
f r o m  Q u e b e c
N o v . 29 —  * “ L E T I T I A "
to Belfast, Liverpool, Glasgow
N o v . 29 -  “ A U S O N I A ”
to Plymouth,'Havre, London
* Personally conducted excursion
to  Brita in.
fro n t  H a lifax
P e c . 8 —  *‘A L A U N I A "
to Plymouth, Havre, London
D ec . 8 —  “ L A C O N I A ”
to Galway, Glasgow, Liverpool
Dec. 15 —  “A SC A N IA ”
to Plyraou4|N Havre, London 
C h o o se  t h is  f a m o u s  C h r is t m a s  
R o u te  t o  E u ro p e . T h o u g h t fu l  
service^ ex ce llen t  fo o d f c o m ­
fo r t a b le  a c c o m m o d a t io n , sp e ­
c ia l a t t e n t io n  p a id  t o  w o m e n  
a n d  c h i ld r e n ;  re c re a t io n  a n d  
e n te r t a in m e n t  f a r  a l l .
R eiu la r weekly sailtnesfront Jdontreal 
to  a ll above ports u n t il Sov. 22
L O W  O C E A N  R A T E S  I N  A L L  
C L A S S E S
Apply to your local agent (no one can
Cl serve you betterjor/O ,
Boron Treatment For Drought Spot
Interesting Demonstration Given At East Kelowna
(C o n tr ib u te d )
A  n o tab le  ga th e r in g  o f in terested  
orchard ists  from  va r io u s  parts o f the  
di.strict, n u m b e r in g  o v e r  seventy , a t ­
tended at the E ast K e lo w n a  E x p e r i ­
m ental O rc h a rd  on F r id a y , w h en  M i .  
J. C . W ilc o x , in ch a rge  o f tiie o rch ard , 
ex p la in ed  tiie p ro m is in g  •^‘-'Hults o b ­
tained in contro l o f D ro u g h t  SiKit am i 
C o rk y  C o re  b y  m eans o f in jecti(jn s o f  
boron , a m in e ra l in the sliape o f b o r -  
acic acid  or m an gan ese  borate , into the  
trunks o f the a ilec ted  trees.
M r. W ilc o x  stated that since l ‘JJl 
they had  been  q u ie t ly  in vestiga tin g  
these diseases, th e ir causes and  con ­
trol, the o rch a rd  b e in g  m an aged  b y  a 
com m ittee o f D o m in io n  I’ ^hvm cial 
offic ia ls consisting  o f D r . R - ^ c -  
L a rty , D om in ion  P la n t  I  athologlst, 
Sum m orlun d . as m an ager. M essrs. K. 
C. P a lm e r, B en  H oy . R . M u r ra y  and  
M . M id d le to n . L a b o ra to ry  and  fie ld  
exp e rim en ts  w e re  c a rr ie d  out co v e r in g  
use o f fe rtilize rs , irr iga tion , p ru n in g , 
root p ru n in g . In -a rch in g  an d  so fo rtli 
f-v._ w/r-.T riVTrifiinprl- CQrricc*
M  K T ;  C D
I
’ , ^  ,  ATLANTIC i! i~ME , .
517 Grauvllle St. ( Seymour 3648) Vancouver
M cTAYlSH &  W H ILU S
L IM IT E D
S T E A M S H IP  A G E N T S  
Phone 217 - K elow na, B . C.
U S E O
G O O D S
Phone or call a t once as
prices are so low  these 
bargains w ill sell.
75 i t .  ^ - i n c h  Galvanized  
H a y  Gable.
2 B eatty  H a y  Carriers, for 
steel track.
1 Used Connor E lectric  
W asher, l lO V , 60 cy.
1 10-inch F leu ry  G rain  
Grinder.
4 T rip le  C urve Partition^, 
for w ood fram e and 
floor.
1 B eatty  W e ll Pum p, fitted  
5-ft. overall, w ith  3% - 
ineb iron cylinder.
10 . Louden W a te r Bowls, 
w ith  regulating tank.
1 W estern  E lectric  W asher, 
110 V , 60 cy.
1 1900 C ataract B eatty
. E lectric  W asher, 110 V ,  
60 cy.
8 1 /6  h.p. W ashipg  M achine
. M otors, (G ood for grind-
stpnes or small saws).
15 6-ft. “G iraffe” fru it p ick­
ing Step Ladders.
1 2x2x6-ft. round end G al­
vanized Stock or S tor­
age T a n k .
1 Delco E lectric  W asher, 
110 V , 60 cy.
1 16-inch all metal Hand 
W rin g e r.
1 Dunham Whirldry Wash- 
er.
E lectric  W ashers as low  
as $10.00
Phone 167 Seventh St. 
V E R N O N , B.C.
Dr. M c L a r ly ,  he ex p la in e d , h ad  e a rn e d  
out the in jection  w o rk , started  fo u r  
y ea rs  ago. to find n e w  m inera ls , bu t  
on ly  b o ro n  h ad  g iv en  resu lts.
T h e  com pan y  then  w a lk e d  th rou gh  
the o rch ard , fa rm e rs  in gu m  boots b e ­
ing in g rea t d em an d  to le ad  the w a y  
th rough  the w e t  co v e r  crop. T h e  first 
stop w a s  m ad e  in o rd e r  to ob.servc the  
o u tw a rd  fo rm  o f D ro u g h t  Spot, u n ­
fo rtu n a te ly  on ly  too w e l l  k n o w n  to 
m an y  o f the orchard ists . T h e  d isease  
cannot b e  con tro lled  b y  o rd in a i'y  t re a t ­
m ent, bu t  abou t n in e  g ram s o f bo rac ic  
acid  in the tru n k  seem ed  to do  w o n ­
ders. (T o  re fre sh  the r e a d e r ’s m em ory , 
28 g ram s e q u a l one  ounce.)
M o v in g  on, the a ssem b lage  h a lted  at 
som e M cIn to sh  trees  w h ich  had  been  
treated . O n e  o f these h ad  84 p e r cent 
D ro u gh t S p o t last y e a r  b u t  sh o w ed  
none th is y ear, n o r  w a s  an y  C o rk y  
C o re  fou n d . A n  a d jo in in g  tree, w h ich  
had  56 p e r  cent in fec tion  last y e a r  an d  
rece ived  no treatm ent, sh o w ed  60 pe i 
cent in fection  th is  y ea r. A n o th e r  tree  
w h ich  h a d  re c e iv e d  no treatm ent  
sh o w ed  an  in crease  in  p e rcen tage  o f 
in fection  fro m  8 p e r  cent to 56 p e r  
cent. •
T h irteen  g ram s o f b o ra c ic  ac id  r e ­
du ced  the d isease  fro m  68 p e r  cent to 
n il in  one  tree. S even teen  gram s, in ­
jected  in to  an oth er tree, g a v e  an  even  
g rea te r  red u ction  o f points. O n e  tree, 
w ith  no D ro u g h t  Sp6 t last y e a r  an d  
w it h  no treatm ent, sh o w e d  60 p e r  cent 
D ro u g h t  • S p o t th is  y ea r . T h re e  and  
o n e -h a lf d ram s o f m an gan ese  b o ra te  
red u ced  the  d isease  fro m  84 p e r  cent 
to 12 p e r  cent in  an o th e r M ac .
T h e  b o ro n  treatm en t a lso  seem ed  to  
h a v e  a good  e ffect on  the fo lia ge , r e ­
m o v in g  the  “ le a f  sco rch ” o f  a ffected  
trees an d  im p ro v in g  the te rm in a l  
g ro w th .
A l l  the trees r e fe r r e d  to a b o v e  w e r e  
M cIn tosh , b u t  th e  sam e trea tm en t is 
good  fo r  N e w to w n s . (N .B .— W h e n  y o u  
see a N e w t o w n  w ith  “ le a f  scorch” ^ d  
Other signs,, reach  fo r  the bo rac ic  ac id .)
M r . W i lc o x  stated  that the in jec tion  
exp e rim en ts  h a d  been  carriied out fro m  
A u gu st, 1934, to  F e b ru a ry , 1935, and  
w o u ld  b e  continued . T h in n in g  o r  
nrun in g , h e  said , a p p a re n t ly  h a d  no  
b e a r in g  on  con tro l o f  the d isease, v a r ­
ious exp e r im en ts  a lo n g  these lin es  
h a v in g  b e e n  c a rr ie d  on fo r  five years . 
B ie n n ia l b e a r in g  seem ed  to a ffect the  
disease som etim es. S h a llo w  an d  san dy  
soils, a ’so h e a v y  so il w ith  p oo r d ra in ­
age, fa v o u re d  the  d isease, g ra v e l spots  
in  an  o rc h a rd  a lw a y s  h a v in g  the h ig h ­
est p ercen tage .
Som e Jon ath an  trees, w h ich  h ad  
been  treated , w e r e  then  in spected  an d  
sh o w ed  s im ila r  im p ro vem en t u n d e r  
the treatm ent.
E x p e rim en ts  h a d  b e e n  u n d e rta k e n  at 
N e lso n  on s im ila r  lin es  ^ d  w ith  s im i­
la r  resu lts, sa id  M r . W ilc o x . A ls o  in
C o rk y  C o re  A n o th e r  I 'o r in  O f 'I k e  
l> lsease
M a n y  tp ieslions w e re  asked  by the  
g ro w e rs , the a n sw e r  to one as to C o rk y  
C o re  sh o w in g  that th is Is another fo irn  
o f the d isease.
T h e  su in in ary  o f  resu lts  show ed 64 
per cent d isease  th is y e a r  as ai'ainst 
54 per cent last y e a r  in th irty  untreat­
ed trees, w h i le  11 g ram s o r le.ss of b o r ­
acic ac id  p e r  tree  red u ced  the disease 
in 28 trees fro m  60 p e r cent to 2 p e r  
cent, 23 trees sh o w in g  n il. F rom  13 to  
21 g ra in s  each  red u ced  the percontage  
in 10 trees fro m  63 p e r  cent to nil and  
56 per cent C o rk y  C o re  to nil.
M r . W . W e lsh , o f  S u m m erlan d , then  
staged a dem on stration  o f m aterials  
and  deta ils  o f  p ro c e d u re  fo r  the in ­
jection trea tm en t w h ich  w as  fo llo w ed  
vvitli g re a t  in terest b y  the c ro w d , m any  
(iucstions b e in g  a sk ed  b y  M r . W ilcox . 
The g e n e ra l o p in ion  seem ed  to be that  
o rd in a ry  g ra ft in g  w a x  w o u ld  make a 
better sea l fo r  the h o les  in the trees  
than asph a ltum .
D e ta iled  in struction s as to the m eth ­
ods to fo l lo w  w e re  d istr ibu ted  to the  
g ro w e rs  an d  w i l l  b e  fo u n d  appended.
M r . P a lm e r  stated  that he  had r e ­
ce ived  a qu o ta tion  fro m  a pack ing  
house fo r  the su p p ly  o f boracic ac id  
at $8.75 p e r  h u n d re d  pounds. O n e  
pound  w a s  su ffic ien t to treat slxt<3en 
la rg e  trees. T h e  cost o f the injection  
treatm ent w a s  estim ated  at about $4.00 
per acre, a l lo w in g  ten cents a pound  
fo r  the a c id  a n d  th irty  cents an h o u r  
fo r  the op era to r.
O n e  su ggestion  w a s  that a  tree w ith  
on ly  one l im b  a ffected  sh ou ld  be com ­
p le te ly  in jected . T h e  sam e holes cou ld  
p ro b a b ly  b e  used, fo r  sev e ra l years.
T h e  re su lt  o f the  treatm en t on stone  
fru its  is not k n o w n , bu t  w h o  w ants to 
find b ro w n  core  in  a  peach  o r p lum , 
anyhow ?
U se  O f  P o tash
L e a v in g  the D ro u g h t  Spot subject 
they h av e  been  t ry in g  out potash on  
the E x p e r im e n ta l O rc h a rd  for five  
years, u s in g  u p  to  20 pou n ds per tree. 
T h ey  h a v e  fo u n d  no effect on co lou r  
or the q u an tity  o f  the c rop  b u t  a ten -  
dency  to a  c le a r  le a f. It  w a s  suggested  
that an  ap p lic a t io n  o f  tw o  pounds o f 
potash  sh o u ld  b e  tried . _ _
F u rth e r  question s as to bo ro n  e lic it ­
ed  the a n sw e rs  that exp e rim en ts  w o u ld  
b e  .tried w ith  it ad d e d  t o  the arsenate  
spray , a lso  co m b in ed  w ith., the u su a l  
fe rt ilize r , such  as 6-10-10. M a n y  d iffe r ­
ent d istances be tw ee ri d r i l l  holes a lso  
are  b e in g  tested , a lso  d iffe ren t “loads.”
A lto g e th e r , the  v is it in g  g row ers  h a d  
a v e ry  in te re stin g  tim e, despite the  
ligh t ra in  that w a s  fa llin g , arid thanks  
are  du e  to  M r .  W i lc o x  fo r  h is  patient 
a n sw e r in g  o f  m a n y  (Questions and to  
the C om m ittee  fo r  th e ir  _ kindness in  
issu in g  the in v ita tion  to v is it the fa rm
la lf  w a y  d o w n . ’This is u.sed to ap iily  
I .seal o f a.splialtiiin to the h o le  a fte r  
the ery.stal.s h a v e  been  in jected .
5. A  w id e -m o u th e d  g lass ja r  o r  
bottle  o f p in t or (p ia rt  size to ho ld  
the b o ric  acid  crystals, and  a sm a ll tin, 
such as a h a lf -p o u n d  tobacco  tin, to  
lio ld  a su p p ly  o f  asphaltum .
6. A  stock su p p ly  o f bo ric  ac id  c ry ­
sta ls such us can be  p u rch ased  from  a 
lo ca l d ru g g is t  o r su p p ly  store. O n e  
p ou n d  o f th is w i l l  treat a p p ro x im a te ly  
25 trees.
7. A  stock  su pp ly  o f em u ls ified  a s ­
p h a ltu m  o r  o ther su itab le  m ateria l 
w h ich  w i l l  .seal the ho le  a fte r  the  
ch em ica l has been  in jected .
A  sm all' b o x  w ith  hartdle sh ou ld  b e  
constructed  to c a rry  the item s m e n ­
tion in 1-5 above . F ill  the g lass  ja r  
fro m  th is stock  su p p ly  o f  b o r ic  ac id  
crysta ls  an d  the tin w ith  tlie em u ls ified  
asp h a ltu m  o r  o th er se a lin g  m ateria l.
D e ta ils  O f  P ro c e d u re
1. H o le s  a re  b o red  into the m ain  
t ru n k  o f  the a p p le  tree  at an y  c o n v e n ­
ien t d istance  a b o v e  the g ro u n d  leve l, 
an d  b e lo w  the branches.
2. T h e  p resen t recom m en dation  is 
that a ll ho les  sh ou ld  b e  b o red  2 to  2j4  
in ches deep . M a rk  the b it  at th is  
depth .
3. T h e  n u m b e r  o f ho les  v a r ie s  a c ­
co rd in g  to the size o f the tree. T h e  
co rrect am oun t o f crysta ls  w i l l  b e  used  
if  the  tw o -in c h  ho les a rc  spaced  a ro u n d  
the t ru n k  5 inches apart. In  n o  tree, 
h o w e v e r , sh o u ld  m ore  than  6 two--inch  
h o les  b e  used. A l l  the ho les  in ’ one  
tree  m ay  b e  b o re d  b e fo re  the c rysta ls  
a re  in je c ted  b u t  it is recom m en d ed  
that h o les  sh o u ld  not be  e x p o sed  to  
d ry in g  an y  lo n g e r  than  n ecessary  an d  
c e rta in ly  not lo n g e r  than  15 m inutes.
4. P o u r  a su p p ly  o f  b o r ic  ac id  c ry s ­
ta ls  in to  the h o ld er, su ffic ien t at least  
to  fill one h o le  and  p ack  th is in to  th e  
h o le  w ith  the p lu n ge r . O n ly  the  w o o d  
p o rtio n  o f the  h o le  sh ou ld  b e  filled  
T h e  b a rk  p o rtion  sh o u ld  not b e  filled , 
o th e rw ise  th e re  m ay  b e  som e b u rn in g  
and , also , a  go o d  sea l w ith  the fisph a l- 
tu m  w i l l  not b e  secured .
5. A f t e r  a ll the ho les in  one tree  a r t  
p ack ed  w ith  the  crystal^, th ey  sh o u ld  
b e  sea led  im m ed ia te ly  w ith  the  a s ­
p h a ltu m  o r o th er se a lin g  m ate ria l. In  
se a lin g  the  holes, care  sh ou ld  b e  tak en  
to  p re ss  the m ate ria l in to  the b a r k  p o r ­
tion  o f the h o le  so that a  th o ro u gh  an d  
la s t in g  seal w i l l  b e  estab lished .
In  o rd e r  that g ro w e rs  m ay  be tte r  
ju d g e  the  e ffic ien cy  o f th is m eth od  o f  
con tro l, it is suggested  that a  n u m b e r  
o f re p re se n ta t iv e  trees  th ro u gh o u t the  
o rc h a rd  b e  le f t  w ith o u t  treatm en t each  
season . /
N .B .— E m u ls ified  asph a ltu n i m ust hot  
b e  e x p o se d  to  an y  frost, as it w i l l  d e ­
s tro y  the  em u lsion .
RUTLAND
M rs. G eo . D av id so n  and  d au gh te r  
G w e n  a r r iv e d  hom e on  W ed n esd ay  la-st 
from  R o b lin , M an ito ba , w h e re  they  
had  been  v is it in g  fo r  the past n ine  
m onths.
•  • *
'The pu p ils  o f  the R u tlan d  Schoo l a re  
ta k in g  u j) the C a n a d ia n  national gam e  
o f lacrosse, u n d e r  the supervi.sion o f 
M r. A .  N . H u m p h rey s , the sport h a v ­
in g  taken  on .som ewhat o f a re v iv a l  
o f in terest in th is coun try  thr<)Ugh the  
in troduction  o f  “b o x ” lacrosse. 'This is 
an  inn ovation  fo r  R u t lan d  and  its d e ­
v e lo p m en t w i l l  b e  w a tch ed  w ith  in te ­
rest. A t  p resen t the b o y s  d isp lay  m ore  
e n e rg y  than sk ill, b u t  practice  m ay  
im p ro v e  th e ir  p lay .
• O ' *
P ic k in g  o f M cIn tosh  app les  com ­
m en ced  on M o n d a y  g e n e ra lly  th rou gh  
the d istrict. In d ica tion s  arc  that the  
p rop o rtion  o f e x p o rt  w i l l  b e  h igh , 
w h ile  the co lo u r  is good. B oth  loca l 
jia ck in g  houses w i l l  b e  pack in g  M acs  
fo r  e x p o rt  sh ipm en t on the o p en in g  
date, Sept. 20th.
T h e  liom e o f M rs . S. D u d geo n  w a s  
the scene o f a  v e ry  w e l l  a ttended  “m is ­
ce llan eou s  s h o w e r” in h o n o u r o f M rs . 
E d w a rd  S im m on s (n e e  M iss  M a rg a rq t  
B a ld o c k ) on T h u rs d a y  a fte rn oon  last. 
T h e  room s w e r e  ta ste fu lly  decora 'ted  
in a  co lo u r schem e o f go ld  an d  w h ite , 
m a k in g  a  v e ry  a ttractive  setting fo r  
th (3 a ffa ir . T h e  b r id e  w a s  the rec ip ien t  
o f m an y  u se fu l and  v a lu a b le  g ifts  fro m  
h e r  fr ien ds, o f  w h o m  u p w a rd s  o f  fifty  
w e fc  in attendance. M rs . O s lu n d  f a v ­
o u re d  the g a th e r in g  w ith  sev e ra l a p ­
p ro p r ia te  selections, a fte r  w h ich  d a in ­
ty an d  ap p e tiz in g  re fresh m en ts  w e re  
servpj^ b y  the hostess.
e  0 *
M e m b e rs  o f  the R u tlan d  S ch oo l 
teach in g  staff h e ld  a  “corn  roast” on  
M o n d a y  even in g , to w h ich  a n u m b e r  
o f fr ie n d s  w e r e  in v ited . O w in g  to  the  
coolness o f the w e a th e r , the a ffa ir  w a s  
h e ld  at the C o m m u n ity  H a ll, in stead  
o f at M iss io n  C reek , w h ic h  has  
b een  the  cu stom ary  p lace  fo r  h o ld in g  
these fo rm s  o f en terta inm ent. T h e  e v e ­
n in g  passed  p le a san tly  w ith  m u sica l 
n u m b e rs  an d  item s o f  an  im p ro m p tu  
natu re , an d  re fre sh m en ts  w e r e  se rv e d  
at the  close w h ic h  w e re  not con fined
to the h u m b le  co rn -cob .
C O N T R A C T O R S  G e t  Y o u r
Builders’ Supplies
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S u m m e r  E x c u r s i o n s
D E T A I L E D  IN S T R U C T I O N S  F O R  
A P P L I C A T I O N
T h e  in jec tion  o f b o ro n  com pounds, 
such as b o ra c ic  ac id  crystals, into the  
tru n k s  o f d iseased  trees  as a  rem edy  
fo r  C o rk y  C o re  an d  D ro u g h t  Spot has  
been  tested  on  the  G o v e rn m en t le a se d  
o rch a rd  in, E ast K e lo w n a . T h e  resu lts  
h a v e  b e e n  so p ro m is in g  that the S u p ­
e rv iso ry  C om m ittee  has decicied to  
b r in g  th em  to  the  attention  o f a ll in ­
te rested  g ro w e r s  a n d  to  issue detailed  
in structions on the m ethod  o f p roced ­
ure.
M a te r ia ls  N ece ssa ry
1. A  b ra c e  a n d  a  7-16 inch  bit. T h e  
b it sh o u ld  b e  n e w  so that it w ill cut 
a c lean  h o le  in  the  w ood .
2. A  p iece  o f  g a lv a n iz e d  iron p ro p ­
e r ly  sh ap ed  to  h o ld  the b o r ic  acid c ry ­
stals w h i le  th ey , a re  b e in g  poked into  
the h o le  in  the  tru n k . A  sam ple o f  
such a h o ld e r  can  b e  seen in  a n y  o f  
the D is tr ic t  H o rticu ltu rists ’ offices.
A  p lu n g e r  w ith  w h ic h  the m ate -
L o c a l N im ro d s  tu rn e d  out in  fu l l  
stren gth  on  S u n d a y  m o rn in g  an d  the  
e a r ly  d a w n  o f  the fifteenth  w a s  g re e t ­
ed  w ith  an en thusiastic  sa lu te  o f  shot­
g u n s  f r o m  the  v a r io u s  la k e s  an d  
slough s. W e  h e a r  o f  n o  d u ck  h u n ters  
re tu rn in g  w ith  an em p ty  b a g  an d  som e  
o f  th em  re p o rt  th e  best m o rn in g ’s 
shoot in  years .
*  m ♦
W e  a re  g la d  to see M r . an d  M rs .  
“C h ie f” ’ C a ld w e l l  b a c k  in  the O k a n ­
agan  a ga in  a fte r  se v e ra l m onths re s i ­
d en ce  in the F ra s e r  V a lle y . M r . C a ld ­
w e l l  is m u ch  ben efited  in  h ea lth  an d  
h as re su m ed  h is position  on the staff 
o f the K . G . E . p ack in g  house.
M r . J. S ak agu ch i, the Japan ese  w h o  
h as w o rk e d  on  the C o n ro y  ran ch  fo r  
the  past tw e lv e  years, re tu rn e d  fro m  
J ap an  th is w e e k . H e  an d  h is w i fe  anc  
tw o  c h ild re n  w en t b a c k  to Jap an  last  
J a n u a ry  a n d  u n fo rtu n a te ly , M rs . S a k a ­
g u ch i d ie d  fro m  p n eu m o n ia  a  w e e k3. _i«x ...—  — -------• ----------- rial is pushed from  the holder into the ------  _
N ew  Zealand the disease had been r e - , hole. This plunger should be one foot . after their arrival. Joe reports cp 
moved by  the boron method, using 21 Uq fifteen inches long over all. The jditions as very  gciod in his 
grams and reducing infections of 52 head should have a diameter of 3-8 ; He was especially impressed by tn
p e r  cent a n d  50 p e r  cent to  nil,
Som e resu lts  in  the Jonathans sh o w -  
1 ed: 85 p e r  cent— 6 g ram s— n il; 85 per  
cent— 6 g ram s— 4 p e r  cent; 90 p e r  cent 
-6 g ram s— n il; 65 p e r  cent— 5 g ram s—  ^
1 n il; 24 p e r  cent —  n o  b o ro n  —  80 p e r  
cent; 40 p e r  cent— n o  b o ro n — 76 p e r  
cent,
inch so that it w i l l  fit re a d ily  into the  
7-16 in ch  hole; the  stem  should b e  
so m ew h at sm a lle r  th an  the head, and  
on the foo t a  co m fo rtab le  h a n d le  
sh ou ld  b e  attached . T h is , too, m ay  be  
seen at the  H o rticu ltu ris ts ’ offices.
4. A n  o ld  ta b le  k n ife  the  b lade  o f  
w h ic h  h as b e e n  cu t o ff square a bo u t
g ro w th  o f m an u fa c tu r in g  there.
»  m m
W h e n  a ll e lse  fa ils  w e  can  a lw a y s  
ta lk  a b o u t  the  app les. E v e ry o n e  is 
p ic k in g  M a c s  'a n d  the  last f e w  d ay s  
h as  seen  q u ite  an  im p ro vem en t in  c o l­
ou r. G ro w e r s  rep o rt  a  la r g e  p e rc e n t­
a g e  o f  e x p o r t  sizes.
' s •... .A-L , NS N S N N SN/-^ .
'■Sfl
* yi
❖
(By courtesy of the V ic to r ia  C o lon ist)
M prp  is the fin ish  o f the 100-yard B rit ish  C o lu m b ia  cham pionship final on  W e d n e s d a y  afterncson, A u g u s t ^ t h ,  at  
AT-irflnnald P a rk , V ic to r ia ,,w ith  A lla n  P o o le , flee t-foo ted  K e lo w n a  sprinter, h itting  th6 tape  in first p osh ion . P o o le  is 
on the r ic h t  an d  is seen  bea tin g  out Joe A d d iso n , V ic to r ia  s ta r, in. one o f the c losest fin ishes o f  the day . T h e  ru im ers  in 
the o ic tu fe  fr o n i le ft to  righ t, fo l lo w : Joe A d d iso n , w h o  fin ished  second: T  F o rb e s . P o w e ll R iv e r , S tan  B a rre tt ,
5* ^  V i r fn r i a ! P a u l R o w e . Victoriia. can been  seen at the b ack  o f P o o le , the winner^V a n c o u v e r ; O w e n  B en tley , V ic to r ia ; P a u l R o w e , V ic to r ia , can been
PEACHLAND
A  m ost in te restin g  address; w a s  g iv e n  
b y  R e v . N e ls o n  H a rk n ess  in  the B a p ­
tist C h u rc h  on W e d n e sd a y , S e p te m b e r  
n t h ,  on  the su b je c t  o f  “T h e  B ib le , the  
W o r ld ’s B e s t  S e lle r .” H e  spoke  on  the  
w id e s p re a d  d is tr ib u t io n  o f the B ib le  
e v e n  in  d ep ress ion  years, and, o f  the  
a d v an ce  m ad e  e v e ry  y e a r  in  the tran s ­
la tion s  into n e w  tongues. W ith  th e  a id  
o f a  series o f  p ic tu res  th ro w n  on  the  
screen , he  sh o w e d  th e  h isto ry  o f  the  
B ib le  fro m  the  tim e its ea rlie st cop ies  
■Were m ad e  in  m anuscrip t, an d  tolci o f  
w h a t  w a s  su ffe re d  b y  the  e a r ly  b e lie v ­
e rs  becau se  o f  th e ir  lo v e  o f  the B ib le .  
T h e  N e w  T estam en t w a s  sta rted  w ith  
the  w r it in g s  o f  St. P a u l,  w ith  la te r  a d ­
d ition s m ad e  b y  those  w h o  w ro te  the  
Q ospe ls , so th at a  re c o rd  o f th e  l i fe  o f  
Jesus C h ris t  m igh t b e  obta ined .
T h e  w o r k  o f the B ib le  S oc ie ty  in  
p r in t in g  the  B ib le s  an d  d is tr ib u t in g  
th em  a ll o v e r  , th e  w o r ld  in  692 d iffe ren t  
ton gu es  w a s  ou tlin ed . A  series o f  p ic ­
tu re s  sh o w ed  the sco^e  o f th is w o r k  
in  e x te n d in g  th is  ■ d istribu tion , a n d  M r .  
H a rk n e ss  e x p la in e d  that th e re  w a s  
m uch- yet to  b e  done ' in  that l in e  fo r  
still m o re  th an  h a lf  o f  the w o r ld  w a s  
w ith o u t the  B ib le .
M r . R . H a rr in g to n , lo ca l p re s id en t o f  
the  B r it ish  a n d  F o re ig n  Society, in tro  
d u ced  the sp e a k e r  a n d  at the clcise o f ­
ficers w e re  e lec ted  fo r  the y ea r . T h e  
sam e  o fficers  w e r e  e lected  as h a d  h e ld  
o ffice  last y e a r : P re s id en t, R . H a r r in g ­
ton ; S ec re ta ry , M rs . E . Johnston  
T re a su re r , M is s  M . H a rr in g to n .
*  *  •
M r .  L .  B e d fo rd , w h o  h a d  h e p  r e ­
s id in g  in  the  C a r ib o o  fo r  som e tim e, is 
a recen t v is ito r  in  to w n .
M r . an d  M rs . W .  G . R e n fr e w  a n d  
son  D o u g la s  re tu rn e d  d u r in g  th e  w e e k  
f ro m  a  m oto r tr ip  to  V an co u v e r .
*  *  ♦
P la n s  fo r  th e  C o n fe ren ce  w e r e  d is  
cussed  at a  m ee tin g  o f  the W o m e n ’: 
In stitu te  h e ld  on  'F r id a y  a fte rn oon  
T h e  C o n fe re n c e  w a s  to b e  h e ld  in  
P e a c h la n d  th is  y ea r , bu t  the m em b e rs  
fe lt  it w o u ld  not b e  poss ib le  to  h a v e  
it e ith e r in  S e p te m b e r o r  O ctober, 
w h ile  th ey  w o u ld  b e  g la d  to  h a v e  it  
in  N o v e m b e r . I f  it w a s  w ish e d  to  h a v e  
it e a r lie r , the  m em bers  d ec id ed  to  
w ith d ra w  th e ir  c la im  in  fa v o u r  o f  
o th er p la ce  w h ic h  cou ld  a r ra n g e  
h a v e  it at th a t 't im e . _
P r iz e s  w e r e  g iv e n  out fo r  th e  F a l l  
F a ir  an d  som e o f the points o f  ju d g in g  
discussed. T h e  q u ilt  w h ic h 'h a d  b een  
m ad e  b y  M rs . E . H . T r im b le , o f  K e  
lo w n a , w a s  d ra w n  fo r , w ith  M rs .  
R o g e rs  h o ld in g  the lu c k y  ti<:ket.
»  *  •
M a jo r  K . T a i ly o u r  le ft  last w e e k  fo r  
K e lo w n a , w h e re  h e  h as jo in ed  the  D o - - 
m in ion  fru it  in spection  staff.
M iss  M c Q u a ig , W e ste rn  S u p e rv iso r  
o f the Victori?m  O rd e r  o f 'N u r s e s ,  V is­
ited  the P e a c h la n d -W e s tb a n k  b ra n c h  
d u r in g  the w e e k , a n d  ivas p resen t at 
a B o a rd  m eetin g  h e ld  on T h u r s d ^  
e v e n in g  at the h om e o f  M rs . W .  D .  
M ille r .
♦ *  ♦
L e a v in g  b y  m oto r fo r  S a lm o n  A r m  
on M o n d a y  m orn in g , M r . an d  M rs . T . 
T w 'in am e exp ec t to  b e  a w a y  fo r  s e v ­
e ra l w eek s . ; ' , , . • .
*  *  ‘
M rs . L e e s  is a guest at the h om e p f  
h e r  dau gh te r, M rs . W .  S. C la rk e .
A  fire  started  in the sh in g les  o f  • tlie  
W . S . C la rk e  h om e on W e d n e sd a y , b u t  
ly as  q u ic k ly  pu t out. b e fo re  a n y  dam,-, 
a g e  w a s  don e . . .. ■
M r . an d  M rs . V .  M iln e r -J o n e s  h a v e  
as th e ir  guest M rs . C o bu rn , o f  V a n c o u ­
v e r  w h o  a r r iv e d  on  S a tu rd ay  m o rn in g .
-■*. ■
W o rk , h as  b een  prpc;eeding fo r  som e  
t im e  on th e  n e w  c e m ^ t  b a se  fo r  the  
p o w e r  p lan t, w ith  the  ligh ts  o ff u n til 
th e  w o r k  is  fin ished . T h e  dom estic  
w a t e r  is  a ls o  o ff w h i le  the  d a m  is b e ­
in g  c le an ed  out.
F a r e s
E a s t
On Sale May 15 to Oct. 1
Return Limit Oct. 31, 1935
also May 15 to Oct. 15
Return Limit 45 Days from Date of Sale, but 
Not Later than Oct. 31, 1935
ROUND T R IP  FARES 
Winnipeg .................................
Season
Limit
45-Day
Limit
$ 72.00
 ^ 108.20
Ottawa ... ............ ........................................
.....................   138.35Quebec ............................................ 1 4 7 9 0
Saint John ............-.................................——
Halifax ........................ ...............................
...............  ■ . ....... 7  ";;;:;;:::;;;;:;;:; SChicago ................................
Detroit, via
$103.35
114.00
117.75
124.85
139.25
144.45
Chicago  ............. —- 
Detroit, v ia  Toronto 108.20
New York .x.... -......... -y....... ....... . .
C o rresp o n d in g ly  lo w  fares to other destinations. 
Enquire about Coach and Intermediate Fares
F o r  F u rth e r  In fo rm a t io n  A p p ly —
98:30
103.35
124.40
131.48
m
T H E  G O O D  S T A R T
Before a ship puts out to soo/ she must 
be fully equipped. Regular savings 
deposits, accumulating at compound 
in te rest ,  can b e  u s e d  to  e q u i p  
boys and girls for their life voyage.
T H E
R O Y A L B A N K
O  f  C A  N  A  D A
K E L ^ N A  BRANCH - h. j .  WILLIS, Manager
ANNAPOLIS APPLE  
CROP SUFFERS 
THROUGH
W in te r  V arie ties  Almost A  Com­
plete Loss A fter A  Recent 
' : Severe Storm
T h e  fo l lo w in g  com m ent on the  r e ­
cent g a le  that dam aged  the ap p le  crop  
in the A n n a p o lis  V a lle y  in  N o v a  S co ­
tia  is  taken  fro m  “The O u tlook ,” p u b ­
lish ed  a t M id d le to n , N o v a  Scotia:
“T h e  past w e e k  has b een  an  u n fo r ­
tun ate  one fro m  the fru it  g r o w e r ’s 
stan dpo in t in  v ie w  o f the sev e re  ga le  
th a t struck  the  v a lle y  orchards on  S e p ­
te m b e r  5th. -W h ile , the  dam age, f r o m  
th is . seem s ,to h ave  been  .som ewhat  
p atch y  a n d  ir re g u la r , still it cau sed  
f a i r ly  g e n e ra l lo ss  and , in som e cases, 
seve re  loss. T h e  in ju ry  w a s  a p ’m ren t-  
ly  so m e w h a t  h e a v ie r  in the w estern ., 
an d  m id d le  sections o f  the va lley . T h e  
g rea te st  lo ss has been , in  m ap y  cases, 
to w in t e r  varie ties , w h ic h  are^ sca rce ly  
yet m a tu re  en ou gh  fo r  the w in d fa lls  to 
be  m uch , i f  any, v a lu e  fo r  b y -p ro d u c ts  
p u rp oses . T h e  fa l l  v a rie t ie s  w i l l  n o  
d o u b t  b e  sa lv a g e d  fo r  th is p u rpose , 
b u t  'W in te r  va rie t ie s  a re  apt to b e - a l ­
m ost a  com p lete  loss.”
T e a c h e r : “N o w , Jane, de fine  ‘B e a r in g  
fa ls e  w itn e ss  aga in st y o u r  n e ig h b o u r ’.”  
L it t le  Jan e : “ It  is w h e n  n obod y  d o e s  
n o th in g  a n d  so m eb o d y  goes and telJjj 
it.” ,  4
■»»»
PAGE TEN
PHONE ‘XO R DO N^S’^
178 & 179
Meats that will 
delight your 
appetite I
RETAILERS URGE  
UNIFORM PRICE 
FOR GASOLINE
(C o n t in u e d  on  P a g e  5 )
Week-end
Savings
S H O U L D E R  R O A S T S  O F
1935 L A M B ;  per lb ................ -■■■•
B O N E L E S S  O V E N  R O A S T S
R O U N D  S T E A K  R O A S T S  " t  
O F  B E E F ;  p e r  II)..................
F R E S H  S A L M O N  T R O U T
« c h " “ ' " ‘ . “ ‘ ’ . 3 5 c - 4 5 c
M r. Justice M a c d o n a ld  b )und  it hard  
be lieve  that there w a s  en ou gh  in ­
dustria l activity  in Ktdovvna and  d is ­
trict to consum e tw o -th ird s  o f the g a  - 
lonage . H e  felt that a ll w ere  in terest­
ed in see in g  as m uch as possib le  g o  
tlirou gh  the retailers.
C o u n se l rem ark ed  that a su rp r is in g ­
ly sm a ll am oun t o f gaso lin e  w a s  soh  
y  . . stations o f theth ro u gh  the service  
iirov ince  as a w h o le . _
B ig  S p re a d  O n  L u b r ic a t in g  O i ls  
Q u estio n ed  as to the spread  t’"
revealec
that it am oun ted  to  a lm ost one htindrcc
riea tin g  oils, M r . A n d e rso n
Onions P o ta to e s  S a v o y  C a b b a g e  
C a u lif lo w e r  L e ttu ce  C e le ry
%  LB. PACKAGE OF BREAK­
FAST BACON and 
1 LB. SLICED LIVER
B o lo g n a  C o o k e d  H a m
D. K. Gordon 
Limited
PROVISIONERS
P H O N E S ;  178 an d  179
per cent. H e  w a s  o f the op in ion  that 
[h e re  sh ou ld  he no d ifficu U y  m se llin g  
gaso lin e  at one price. F o r  instance, he 
b o u gh t tires in K e lo w n a  -'d U 'c  «a m t  
price as in V a n c o u v e r , as the i ic ig h t
w a s  p repa id . , . . . .
M r . A n d e rso n  vo iced  the op in ion  that 
there w e re  too m an y  gas^ stations in 
K e lo w n a . P o ss ib ly  fro m  five  to  seven  
cou ld  inake a liv in g , but not on  r 
fo u l-c e n t  sp read . G a s  pum ps ^^n  
nection  w ith  a bu sin ess  such as his 
w ere  “ a necessary  ev il.” I hey w e re  a 
lo s in g  p roposition  hut necessary  fo r  the 
conven ience  o f the custom er A d m it ­
ting  that, in m ost cases, sale o f  g a s  
olinc w a s  a secon d ary  business, he said  
that u n der present ctrcm nstanccs, 
m an cou ld  not ex ist on se llin g  gas  
'done. A s  fo r  the lu brica tin g  oil bu s  
ness, the la rg e  sp read  enabled  the tleal- 
ers to  g iv e  free  serv ice. fn d iy id u a ls  
b o u g h t  a lot o f o il fro m  the oil c o m ­
pan ies and  paid little m ore than  the
C ^ A G A I N S T  R IANGULAR TIE
M. &  M. FRUIT  
COM PANY FAILS
t h e  KELOWNA COURIER AND OKAMAQAM ORCHARfilET
FOR BASEBALL  
CHAMPIONSHIP
W 1)(C o n t in u e d  fro m  page  
eney  h ad  been  can ce lled  an d  that sh ip
Deciding Game Will Be Played 
Next Sunday At Penticton
V
rnen l.s 'h ad  been  m ade  later. It w a s  a  I O ro v i l le  d e fe a te d  P en tic ton  In the  
c lra rc u t  issue. M r . N o r r is  arfjuod, as I p lay ed  at O ro v il le  on S u n d ay  to
fa r  as the case then  be fo re  U ie  cou rt ^he ch am p ion sh ip  o f the S o u -
w a s  concerned . I f  the com p an y  fe lt  Q k a n a g a n  B a se b a ll L e a g u e . IMe
that in the llrst p lace  it h ad  been  u n - re su lt  le av e s  O ro v ille , P en tic ton  and  
ju s t ly  den ied  its su b -a g e n c y  au thority , v e r n o n  tied  fo r  first p lace, a ll h a v in g  
it cou ld  seek  red re ss  in o th er ehaim els, j one  gam e
b y  c iv il action  aga in st the B o a rd ,  
jyjj. Tv/rr.t-riiw*« ease, w h ile  einbi*.
W ith  the score  2 -a ll in  the ninth  
ic in g  in n in g . O i*ov illc  h ad  tw o  m en  out but
l o v e l y  m u s i c  C O M B I N E D
W I T H  T H R I L L I N G  D R A M A
G lo r io u s  S in g in g  O f  G ra c e  M o o re  
F ea tu re s  “ L o v e  M e  F o re v e r
:  G O L F  :
t  *
THURSDAY, SEPTEMBER 19, 1935
A L L  S E T  F O R  R A I N  A N D  
A C T I O N
m an y  tech n ica l points, seem ed  to b c  L ^ m ja g o d  to  score  the w in n in g  run  
ba sed  ch ie fly  on the fact that the l i -  I ch am p ion sh ip  w i l l  b e  dec ided  at
cence gru n ted  the M . &  M . C o . b y  the p o n t ic lo n  n e x t  S u n d ay , w h e n  the l lu e e  
1 V e g e ta b le  M a rk e t in g  B o a rd  hud not toj,m s w i l l  m eet in  a  tou rn am en t. O n e  
been  can ce lled , th ough  its au th o rity  as h c a m  w i l l  b e  g iv e n  a b y e  in  the first 
a s u b -a g e n c y  h u d  been  re v o k e d  b y  th e  ro u n d  an d  w i l l  m eet the  w in n e r  o f the  
m ain  agen cy , d esign a ted  b y  the  B o a rd , g a m e  b e tw e e n  the o th er tw o .
T h e  schem e sets out that, i f  ru le s  I --------------- ----------------------- -—
a n d  re g u la t io n s  o f  the B o a rd  a re  not PREPARES
______ ,.,1+h 1 cence m a y  then  * _________ _______com p lied  w ith , the  licence m ay
- —  --------- p rocedu re .
H a ra ,.„ ,a n ,. C ’r o w . = b ' ;
ch arge . In v o lv in g  w h a t -  
w a s  p re -
oo ia ii m ob ilization  started. , ,  _
from  Boiitlioni E th iop ia . I ' ' '  P '? ' ' ' ' !  a   i ii
pa rt a t hi.B c loak  is T - ' - , f v ™  t h o ' ^ a c c u t r ^ ^ ^ ^  
w h en  It ram s and  a lso  >smvt.s t i o unvn  Hone in  its
tect the m uzzle  o f his ru le
F O R  P O S S I B L E  A I R  R A I D S
i . O N D O N ,  Sept. 19.— R eu te rs  today  
reported  the d istribu tion  at G ib ra lta r  o f  
an offic ia l defence p roc lam ation  re g a rd ­
in g  air raids, w h ich  adv ised  the public
su m ed  to S a e d - m a rk e tin g  to lay  in a su pp ly  o f cand les fo r  ” em - 
oroccd u re , and , fo l lo w in g  a conviction , c rgen c ics .” T h e  p roc lam ation  w a rn ed  
the licen ce  cou ld  b e  cance lled . A s  it that lights shou ld  be screened  m these  
S H IP P E R S ' E S T IM A T E S  • I action  taken  b y  the B o a rd ’s cases, add ing , “ in event o f certain  em -
O F  E X P O R T  A P P L E S  d es ign ated  agen cy , w h ich  is re a lly  a  crgcncies, it m ay  p rove  n ecessary  to c x -
________  d u m W  b o d y  set up  b y  the B o a rd  so tiiig iiish  all ligh ts th ro u gh o u t G ih ra l-
O v e r  T w o  M ill io n  B o x e s  O f  M c In to sh  | ^g con tro l p r ic e  quotations, w a s  | ta r.”
A n d  L a t e r  V a r ie t ie s  co m p le te ly  u n au th o rized . S o  lo n g  as
------------ . the  firm  re ta in e d  its licence, b e  a r -  B R A D F O R D ,  E n g la n d , Sept. 19.—
A  su m m ary  o f sh ip p e rs ’ estim ates o f gy^d , it cou ld  continue to  sh ip , p od  it jj^^yd  G e o r g e  dec lared  here today  “ w e  
q u an titie s  o f ap p le s  to b e  exp o rted , u p o n  th is  p o in t that the m ag istra te  w ith in  a w e e k  o r  fo rtn igh t  o f a w a r  
v a r ie t ie s  M c In to sh  an d  la ter, is issued  e v id e n t ly  g a v e  m a rk e d  attention  m  j, i t  w il l  be as g rea t an
b v  the T re e  F ru it  B o a rd , as fo llo w s :
B o x e s
a r r iv in g  at h is  decision .
McKenzie
The
GROCER
214 T w o  P h o n e s
S P E C I A L S  fro m  Sept. 17th to  23rd
P a n sh in e
H e a d  C h eese  I p rice to  the dealers
T o o  M a n y  P r iv a te  P u m p s
R e fe r r in g  to p riva te  pum ps, M r . A n ­
derson  dec la red  that it w a s  a nnstake  
to a llo w  so  m an y  in the city. P e o p le  
w itli these pum ps abu sed  the p riv ile g e  
exten ded  to them  b y  sup^plymg p eo ­
ple d ea lin g  w ith  them . F u rth e rm o re , 
the fa rm  trade  abu sed  their p riv ile g e  b y  
u s in g  g a s  on w h ich  they go t a  rebate  
fo r  ro ad  equ ipm ent.
C o s t  O f  D is tr ib u t io n  C o u ld  B e  
R ed u ced
M r . S a m  M ille r , o f the B e g g  M o to r  
Co., L td ., reta ilers  o f  Shell and  H o rp e  
cas. w a s  next ca lled . H e  dec la red  
that the cost o f d istribu tion  o f g a s  and  
oil in the v a lle y  cou ld  be red u ced  b y  a 
reduction  in overh ead . T ru c k s  often  
trave lled  lo n g  d istances in the coun try
to d e liv e r  tw-o d ru m s  o f ga s  and , in 
m an y  cases, the fa rm e r  cou ld  p ick  them  
up in to w n  on  h is o w n  truck. I f  
w a s  so ld , say, at centra l stations, the 
fa rm e r  w o u ld  call fo r  it and  the expense  
o f a  b ig  truck  operaiting at a c c o s t  of 
tw en ty -fiv e  cents a m ile w o u ld  b e  obv i-
M r .  M il le r ’s rem ark s  resu lted  in  a 
d iscussion  w ith  the C om m iss ion  o f the 
feas ib ility  o f tak in g  g a s  direct fro m  the 
tank  cars on the siding^ in o rd e r  to  re -
M c In to sh  ..........
Jon ath an  ..........
W a g n e r  
W in t e r  B a n a n a  
S p y  ......
G r im e s  G o ld en  
E a r ly  S u n d rie s  
R o m e  B e a u ty  
D e lic io u s
712,357 I 
609,481 
18,101
8.550 1
5.550 I 
43,132 
14,312 
55,847
285,136
o u trage  as the attack o f G e rm a n y  upon  
B e lg iu m . Q u ite  fran k ly , I  am  a larm ed . 
I t  seem s to m e the w o r ld  is h ead in gRT A C K  F I G H T E R S  ,
K E E N  F O R  B A T T L E  fo r  a g re a t  catastrqph e .”
M usic takes iliglit on  the wiiiKS of 
so n g  to insiiirc great love in " l .o v c  M e  
l-'o rcvcr.” G race  M o o re 's  eagerly  a- 
w aited  second  film , w h ich  eotiies to tlie 
l-'.nipress ’I’ lieatre on F r id ay  ami S.it-
u rday . . , i i
T h e  m ag ic  in the voice ot a lovely
lu p -b a t  d au gh te r  o f lu xu ry  starts the 
(lam e of rom an ce  h u rn in g  in the heart  
o f a m all w h o  can n ever hav-c her. l i e  
faces d isaster w ith  a sniile, fu r he 
cherishes an ideal-—-an ideal tliat w ill
never die. . .i
T h r illin g  d ram a, coup led  w ith  the 
g lo r io u s  s in g in g  o f G ra c e  M uore , m ak ­
es of " L o v e  M e  I 'o rc v e r”  the re c o id -  
h reak in g  entertainm ent it is. I 'ea tu red  
w ith  M iss  M o o re  are  L e o  C .arn llo , 
M ich ae l B art le tt  and  R o b e rt  A llen .
“ T h e  In fo rm e r”
It is d o u b tfu l if there has, ever been  
a iiicturc film ed  w h ere in  the tem p era ­
m ent o f a race has been  so  c leverly  
portrayed  as in “ 1 he In fo rm er, w ith  
V ic to r  M c L a g lc n , w h ich  w ill he. sh o w n  
on M o n d a j' and  T u e sd a y . In  his d ir ­
ection of the screen story , taken from  
l .iam  O ’F la h e rty ’s novel o f the sauic  
nam e. John  F 'ord, h im se lf o f Irish  
strain, has contrived  to  w e ld  the re a l­
ism  o f d ram a  w ith  the basic im a g in ­
ativeness o f the G ae l. 1 he resu lt ban
lieen ca lled  not on ly  a rem ark ab le
screen  p lay , not on ly  a p o w e rfu l charac  
ter study, hut ac tu a lly  the saga  o f ;
people. . .
In  “ T h e  In fo rm e r” there is nuieh ol 
good , hea lthy  figh tin g , m uch o f the 
tears and  the lau gh te r horn  o f lo ve - 
m aking, and  much- o f the h n io d in g  sad ­
ness o f the m en o f Ire la n d  in the tim e  
o f their co u n try ’s revo lution .
“ T h e  C as in o  M u rd e r  C a se ” A n d  
“ P e o p le  W i l l  T a lk ”
In  “ T h e  C as in o  M u rd e r  C ase ." w h ich
N in e -h o le  M e d a l R ou n d  W o n  B y  
M iss  M in a  M c D o u g a ll
M iss M in a  M e D o n g a ll  w as the w in ­
ner of the 9 -ho le  m edal round staged  
|)V the lad ies ’ section of the K e lo w n a  
( io lf Cltih on the local course on T u e s ­
day. lad ies ’ <lay.
riie  eon ipetitio ii fo r  'Fuesday next 
w ill lie a tw o -h a ll foursom e.
L a d ie s ’ In te r io r  C h am pionsh ip  A t  
K a m lo o p s
T h e  lad les ’ In te rio r  chaniiiionship  
lou rn a iiien l w ill he p layed  at K am lo o p s  
on S atu rd ay  and Sunday, Septen iher  
21st and 22iid. K e lo w n a  w ill he re jirc - 
sented b y  M rs . A n n  M cC lyn ion t, d e ­
fen d in g  cham pion , M rs . M ac la rcn  and  
M iss  lyileen C ure ll.
P E N T IC T O N  G A R A G E
O W N E R S  O R G A N I Z E
A  b ran ch  o f  the G a ru gem en ’s A s s o ­
ciation  o f  B r it ish  C o lu m b ia  w a s  fo rm ­
ed  at P en tic ton  last w eek .
heads the dou b le  h ill fo r W e d n e sd a y  
and  T h u rsd a y , P a u l Lucas, featu red  
p layer o f m an y  successes, b r in gs  to the 
screen  :i th ird  distinctive p o rtray a l o f  
P h ilo  V an ce , S. S. V a n  D in c ’s fam ou s  
fictional detective. T h e  n ew est P h ilo  
V an ce  th rille r is an unusually  h u m o r­
ous yet m v st ify in g  story  w ith  rap id -fire  
action and  sp a rk lin g  d ia logue su g g e s ­
tive o f the tem po  o f "T h e  T h in  M a n .”
L u c a s  is exce llen tly  supported  b y  
A lis o n  S k ip w o rth , D o n a ld  C ook , R o s a ­
lind R u sse ll, A r th u r  B y ron , T e d  H c a ly  
and  others. .
“ P eo p le  W i l l  T a lk ,” the second pic­
tu re  on the bill, features C h arles  B u g ­
g ie s  and M a ry  B o lan d .
F iv e  T h o u s a n d  E th io p ian  W a r r io r s !
U r g e  E m p e ro r  T o  D e c la re  W a r
A D D I S  A B A B A ,  Sept. 19.— E th io p ­
ian w a r r io r s  5,000 _ s t ro n g  staged  a I 
patriotic  d em on stra tion  b e fo re  the p a l­
ace here today , u rg in g  the E m p e ro r  to  
dec lare  w a r  im m ediate ly .
T h e  E m p e ro r  to ld  th em : K e e p  y o u r
S p itz e n b e rg   ......................... ......... 26,835
S tay m an  ....... ....................... .........  }4.9b5
L a te  S u n d rie s  ..............................  116 711
184’,717 I h ea rt*  re so lu te ' an d " cou rage  h igh  until 
ix iew iow u  -------------- 1 O n ly  bu llies m ake w a r -
T o ta l ..... .......................... ..... 2,107,202 s tro n g  m eiv m ak e  peace.”
'th o u sa n d s  o f add itiona l w o m e n  are  
m a k in g  p lan s to g o  to the fro n t  to cook  
fo r  the tro o p s  and take care  o f the | 
w o u n d ed .
P R E V A I L I N G  P R IC E S
F O R  V E G E T A B L E S
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9c
O n ta r io  C re a m  C h eese ; p e r  Ib ......... 19c duce s to rage  and  h an d lin g  costs.O n ta r io  c r e a m  v .n e c s ^ ,P  j  M r .  E rn e s t  C . M u g fo rd ,  o p e ra to r  of
S u p e r  S u d s ; 2 p a c k a g e s  fo r   ....... ly c i  m i.M r .  E rn e s t  C . . -  ^  . .ou *M iss io n  C reek  S e rv ice  Station, the next
T h e  In te r io r  V e g e ta b le  M a rk e t in g  
A g e n c y  L im ite d  an n ou n ces  th e  f o l lo w ­
in g  prices, e ffe c t iv e  fro m  S a tu rd ay ,  
S e p te m b e r  14th:
B eets , c abbage , ca rro ts  _and tu rn ip s : 
f.o .b., $20 p e r  ton ; to  p ro d u ce r , $15 p e r
ton. , . A-
S a le s  com m ission  a l lo w e d  is $5 p e r  
ton, to lls  an d  ch arges , 50c p e r  ton. 
P r ic e s  e ffec tiv e  fro m  S e p te m b e r
16th: ■ ^ ,
T om atoes: fo u r -b a s k e t  crates, f.o .b . 
p rice , 60c, to  p ro d u ce r , 41c (w a re h o u s e  
p a c k ),  an d  47c (p ro d u c e r  p a c k );  lu gs , 
w ra p p e r ,  f.o.b., 75c, to  p ro d u ce r, 50c 
a n d  61c; u n w ra p p e d , f.o.b., 70c, to  p r o ­
d u cer, 50c a n d  56c.
TWO INJURED 
IN MOTOR 
COLLISION!
R utland  Y o u th  Suffers Concus-j 
sion A n d  Glenm ore M a n ’s 
L eg  Is  B roken In  H ead- 
O n Crash
P u r e  W h it e  T o ile t  T is s u e ; 3 ro lls  5 3 ^  that his tro u b le s  w e re
L ic o r i c e  A l l  S o r t s ; 5^ lb . fo r  ........ 13c b ro u g h t  abou t m o st ly  b y  p rice -cu ttin g
norilv ie ’s O a ts  o la in  - .................. 19c and  private  pu m p s se llin g  to  fa rm ers .
O g i lv i e s  o a t s ,  p  -  0 7 ^ H e  so ld  abou t tw o  h un dred  g a llo n s  of
O g i lv ie ’s O a ts , C h in a  .......... . 27 3  y^yeek. T h e  fa rm e r  paid
G o ld  S o a p ; 6  fo r  ......................... —  3 2 K  cents w h o le sa le  and had  h is gas
N a b o b  Je lly  P o w d e r s ;  6  f o r ............ 29c L jg h v e re d .
A y lm e r  B a k e d  B e a n s  9c S a w d u s t  F u e l A f fe c t s  S a le  O f  C o a l
D u s s e ld o r f  M u s ta rd   ..................... ^7c M r .  G e o rg e  H a n d le n , o f the B r it ish -
D u tc h  M a id  M a y o n n a is e  .... 63c a n d  39c Am ericajn^gav^e b n c f  °
C o w a n ’s M a p le  B u d s ;  p e r  lb . y - -  C 3 j„ jfb e ll C oa i C o ., w E d“ w a s ; ^ s t i 6 n-
F re n c h  C astile  T o i le t  S o a p ; 3 fo r  2 l c l  ^  loca l aspect o f  this line of
E n o ’s  F ru it  S a lts ; p e r  bo tt le   .......79c business. H e  said  that he Im ndled
M c K e n a io -s  B in e  L a b e i  T e a  . ^  . . .  46c m oatiy ^A lbe rta
M c K e n z ie ’s  S p ec ia l R o a s t  C o ffe e  '^^c in c lu d in g  fre ig h t  rates, an d  sp read
O v a lt in e — o u r re g u la r  p r i c e - - ^  ^ ^be v a rio u s  g ra d e s  o f coal hand led ,
3 8 c, 58c, 98c, that saw d u st  bu rn e rs  w e re
K e lo w n a  C re a m e ry  B u tte r , N o .  j a b ig  fac to r in red u c in g  his sales in re -
T w o  y o u n g  m en  w e r e  in ju re d , one
3 lbs. for 85c
S p r in g b a n k  B u t te r ; 3 lb s . fo r  . .... 76c
cent years.
A  statem ent fr o m  W m . H a u g  &  Son  
coa l dealers, h ad  been  fo rw a rd e d  to  the 
C o m m iss io n  in the absence o f rep re ­
sentatives o f that com pan y  at the h ea r- A m e r ic a nM R S .  W I L S O N ,  o f  V a n c o u v e r ,  
W U l d em on stra te  P A C I F I C  
M I L K  in  the sto re  a ll d a y  F r id a y  
an d  S a tu rd ay .
' ; ' • I cA fiou^ lv  vvhen the  rnotorcyc le  on  I
re ta ile rs , he said , b u t  the  ^  L y b ic h  th ey  w e r e  r id in g  co llid ed  w ith  1
C o m p a n y  u se d  e v e ry  e ffo rt  to  g u to j^ o b ile  on  a cu rv e  on  the G le n -
su ch  busin ess  g o  th ro u g h  th e  dealers^ ^ B a n k h e a d  on  S a tu rd a y
M a y o r  .W -  R . T rdn ch , a p p e a r in g  n  o ’c lock . B o th  m e n ]
b r ie fly , stated  th at o n ly  one  k oen ce  K  q
f o r  a  se rv ice  station  h a d  b e e n  issu ed  w e r e
th is  y e a r . . —  • T h e  in ju r e d  m en  are : John  K re n n ,
S h e ll O i l  C o m p a n y  o f  G le n m o re , d r iv e r  o f the m otorcyc le ,
M r .  Iv o r  J. N ew m an ', lo c a l a gen t  fo r  yyho re c e iv e d  a  fra c tu re d  le g ; a n d  
th e  S h e ll  O i l  C o m p an y , en te red  a  con - T e d  C o lem an , o f  R u tlan d , w h o  s u ffe r -  
f ld e n t ia l““statem ent. H e  sa id  th a t  89 e d  concussion . H is  sk u ll fra c tu red , 
p e r  cent o f  h is  gaS bu s in e ss  w e n t  C o le m a n  w a s  adn iitted  to  H o sp ita l in  
th ro u g h  se rv ice  stations a n d  95 p e i U  gem i-con sc ious state, 
cen t o f  h is lu b r ic a t io n  o il bu sin ess  w a s  T h e  acc id en t w a s  the re su lt  o j  a  
h a n d le d  th ro u gh  re se lle rs . H e  fe lt  th at h e a d -o n  co llis io n  w ith  a  W h ip p e t  sed an  
the  statem ent th a t  th irty  p e r  c e n t  o f  d r iv e n  b y  J. M . P e a re n , o f P o u c e  
the  bu sin ess  w a s  h a n d le d  ou ts ide  o f  P e a c e  R iv e r  C o u n try . _He w a s
re s e lle rs  w a s  e rro n eo u s . T h e , r e m a in - U j-a v e llin g  to w a rd s  K e lo w n a  w ith  fo u r  
in g  e le v en  p e r  cent o f  h is  ga s  sa les  p assen ge rs  a n d  is r e p o r t e d . to  h a v e  
consisted  o f g o ve rn m en t, city, r a i lw a y ,  [ ta k e n  a  w id e  sw ;ing on  the  c u rv e  j u s t  
fa rm  a n d  lo g g in g  business. .
B r it is h -A m e r ic a n  O il Co .
M r . R ic h a rd  J. C h ristian , B r it ish -
b e fo re  the  co llis ion . W h e n  he  s igh ted   ^
th e  m oto rcyc le , w h ic h  w a s  p ro ceed in g  
to w a rd s  G le n m o re , he  p u lle d  h a rd  to  
A b o u t  the  sam e  tim e, th e
GOOD SERVICE - GOOD VALUE 
g o o d  QUALITY
GEO. S. McKENZlE
■ T IM B E R  S A L E  X — 18692
m g.. . ,
In vestiga tio n  in to  the opera tion  o 
the K e lo w n a  G ro w e r s ’ E x c h a n g e  feed  
store , fa rm e rs ’ co -opera tive  o rg a n iz a ­
tion se llin g  g a so lin e  to the reta il trade  
w a s  -conducted by. counsel, M r .  -J. Spa ll 
D ire c to r  o f the K .G .E . ,  and  M r . alt­
e r C h a rm an , e rpp loyee  o f the feed  store  
a p p e a r in g  as w itn esses . I t  w a s  revea l 
ed that the sto re  so ld  at the retai 
p rice  o f  3 7  cents and  that m em bers  
h o ld in g  a. m in im u m  o f fifty  $ 1  shares  
partic ipated  in the d istribu tion  o f net;
-  — ____  profits^at the -end  o f-th e -year.. S eyen ty -
Sea led  tenders w ill be. received  b y  five p e r cent 
the D is tr ic t  F o reste r , K a m lo o p s , B .C .,  w a s  d istribu ted  in cash to sh areh o lder  
not la ter than  noon  on  the 2 nd d a y  o f pu rch asers , .tw enty -J ive .per cent g o in g  
O c to b e r , 1935, fo r  the pu rch ase  o f L i e -  to  the K . ( j ,E .  as a w h o le .  ^ ^
ence  X -18692, near M is s io n  C reek , to  M r .  S p a ll d ec la red  that d e liv e ry  , b y  
cut 593,000 b o a rd  feet o f Spruce , F ir , the o il com pan ies w a s  not contined  to  
L a rc h . C o tto n w o o d , B irch  and C e d a r  fa rm e rs  alone, an d  a n y b o d y  co u ld  haye  
a a w -lo e s . a  d ru m  delivered, direct. .
T h re e  (3 )  years  w ill b e  a llo w e d  fo r  M r .  C h a rm an  po in ted  out that the re ­
re m o v a l o f tim ber. b a te  app lied  to  m em bers  o f  the co -o p e r -
F u rth e r  particu la rs  o f the C h ie f F o r -  ative  on ly , hence .it could not b e  con - 
ester. V ic to r ia , B .C ., the D is tr ic t  F o r -  s idered  as a cut m  the p rice  o f  gas, 
ester, K a m lo o p s , B .C ., o r  R a n g e r  F . J. w h ic h  the feed  Store had a lw a y s  m am -
W o o d .  V e rn o n , B .  C . 7 . , ^ c „ , o n  O i l  C om p an y
M r . J ack  W a r d ,  lo ca l agen t fo r  the  
.  U n io n  O i l  C o m p a n y , en te rin g  a  con fi-
P O U N D  D I S T R I C T  A C T  Id e n t ia l statem ent g iv in g  d e ta ils  o f  h is
sa les, etc., estim ated  that h is  p e rcen t-  
P u rsu a n t  to  the p rov is ion s  o f S ection ! a g e  o f  sa les  to  re se lle rs  w a s  e ig h ty  per  
H  o f  the P o u n d  D is tr ic t  A c t , C h ap te r  cent o r  over. T h is  in c lu d ed  sa le s  to  
197 R  S  B  C  1924, notice is h e re b y  fa rm e rs  th ro u g h  ,a re se lle r . I t  w a s  not 
E iven  o f  the appo in tm en t o f  B e rn a rd  t ru e  o f  h is  co m p an y  that m o re  than  
M c lv e r  o f  K e lo w n a . B .C ., as P o u n d -  th irty  p e r  cen t w a s  so ld  d ire c t  fro m  
^ e p e r  o f the P o u n d  estab lished  in the the  com pan y , as  fa rm e rs  b o u g h t  m ostly  
S p p l m  an d  M is s io n  C reek  S ch o o l
L ? l 3 n a ? ' . S r &  D 1, K  M h j u c h
a j . ^ n r is i i    i , n
_____________ d is tr ibu to r , sa id  that m s  th e  m oto rcyc le , fe a r in g  th e re
p ro d u c t  cam e f r o m  th e ir  -was n o  ro o m  to pass on  the  righ t,
fin e ry , D e sp ite  the  fa c t  that the  f r e ig h t  to the  le ft, w ith  the re su lt  th at
ra te  w a s  7.64 cents a  ga llo n , th ey  c o u ld  L j^^  v eh ic le s  c ra sh ed  to g e th e r  n e a r  th e  
com pete  w ith  the  o th e r com pan ies , the  road .
P ra c t ic a lly  a l l ' o f  th e ir  bu sm ess  w a s  T h e  m o to rcy c le  w a s  b a d ly  w re c k e d , | 
h a n d le d  th ro u g h  the se rv ic e  station . I fro n t  o f the sedan  w a s
H e  en te red  a  con fid en tia l statem ent. I (jg^^aged.
T h a t  a  g re a t  m a n y  d ru m s  , o f  gas  T h is  is the  second  acc iden t w ith in  a  
w e n t  to  the co u n try  th at w e r e  P ^ H w e e k  in  w h ic h  serious in ju ry  h as  r e -  
th ro u g h  d ea le rs , w a s  the  ^ t a te m e n t  o f  I w a s  s e r -
M r .  E . A .  M u rch iso n , o f  O rc h a rd  C ity  jg g g jy  h u rt  on  M o n d a y , S e p te m b e r  9th, 
M o to rs . H o w e v e r ,  such  bu sm ess  w a s  U . ^ ^  y e s te rd a y  in  H osp ita l.
DHU I «___ ‘X •_ -Jc
Y a le .
K .  C . M a c D O N A L D ,
M in is te r  o f A g r ic u ltu re .  
D e p a r tm e n t  o f A g r ic u ltu re . , 
V ic to r ia , B .C .,
S e p te m b e r  7th, 1935.
cep tion  w a s  ■ a  p e r io d ic a l d e l iv e ry  to  
O k a n a g a n  C en tre , a  d istance  o f  tw eri- 
t y -f lv e  m iles.
A s k e d  b y  M r .  Justice  M o rr is o n  i f  it 
w o u ld  n o t b e  p o ss ib le  fo r  th e  re ta ile r  
7  X ! to  h a v e  gas  sh ip p e d  d irect b y  ta n k  ca r  
a n d  th u s  sav e  d o u b le  h a n d lin g , M r .  
W a r d  stated  th a t th e  e x p e n se  o f  sto r-
P h a r l ie  w h a t  d o  v o u  1 w o u ld  b e  in cu rred . H o w e v e r ,  th ere  
r ie n d . C h a r lie , v h a t  a o  !y^gg n o th in g , tp  p re v e n t  u n le ss  th e  fire
b y - l a w  w o u ld  in te rfe re ;
T h e r e  w a s  a  p e rcen tage  o f  fa rm e r  
b u s in e ss  that d id  not go  th ro u g h  the
o fte n  u n w e lc o m e  to  the  r e ta i le r  as  
accoun ts  w e r e  in c u rre d . H e  th o u gh t a  
i a r ^ r  p e rcen tage  o fT )i l  th an  in d ica ted  
p y  th e  o il co m p an ie s  w a s  so ld  d irect. 
H e  k n e w  o f ' o n e  case w h e r e  a  d r iv e r  
d e liv e re d  tw o  g a llo n s  o f  k e ro sen e  s e v ­
e n  m ile s  a w a y .
M r .  C h a r le s  G o w e n  sa id  that h e  h a d  
so ld  o n ly  on e  d ru m  o f  g a s  th is  y ea r . 
P u t h e  w a s  n ot p a r t ic u la r ly  a n x io u s  to  
ge t  th a t bu sin ess . T h e  o il com pan ies, 
s e llin g  d irect, b i l le d  ou t g a s  at tw o  
cen ts h ig h e r  th a n  th e  vvholesale  p r ic e  
to  re ta ile rs  a n d  re ta in e d  th e  tw o  cents  
f o r  th em se lves , p ro b a b ly  f o r  d e liv e ry  
costs. S o m etim es  jw h e n  an  o il c o m p an y  
th o u g h t  an  a cco u n t w a s  d u W o u s , th ey  
t r ie d  to  pass  it  th ro u g h  th e  d e a le r .
M r .  G o w e n  r e m a rk e d  th at s e v e ra l  
o il com pan ies  sh ip p e d  g a s  f r o m  V a n ­
c o u v e r  to E d m o n to n , w h e re  it  w a s  
so ld  f o r  less th an  in  K e lo w n a .
M r .  L o u is  d e P fy f fe r ,  o f  th e  H o m e  
G p s  S e rv ic e  S ta tion , g a v e  b r ie f  testi­
m o n y  a ffe c t in g  h is  operation s.
Im p e r ia l  O i l  C o m p a n y
T h e  last w itn e ss  c a lle d  w a s  M r .  C . 
H . B u rn s , lo c a l a g e n t  f o r  th e  Im p e r ia l  
O i l  C o m p an y , w h o  e n te re d  a  co n fid en ­
t ia l statem ent. H e  s ta ted  th a t s ix ty  p e r  
cen t o f  h is  g a s  sa le s  w e n t  th ro u g h  s e r ­
v ic e  stations. T h e  fo r t y  p e r  cen t r e -  
m a in in g  con sisted  a lm ost w h o l ly  o f  
d ru m  sales, in c lu d in g  p e o p le  w ith  un  
d e rg ro u n d  ■ tan k s  as w e l l .  T h e  d e a le r  
w h o  p re sen ted  an  o rd e r  w a s  a l lo w e d  
t w o  cents p e r  g a llo h .
M r .  Justice  M a c d o n a ld  th a n k e d  a l l  
w itn esses  f o r  th e ir  assistance  at th e  in ­
q u iry , '-a fte r  w h ic h  th e  C o m m iss io n  a d ­
jo u rn e d  to  m ee t  in  V e rn o n  T h u rs d a y
G i r l  F
th in k  o f  th e  co m m u n ity  chest d rive?
C h a r lie :  O h , I  k n o w  p m u ch  b e tte r  
p la c e  to  p a r k  th an  that.
C o le m a n , it is rep o rted , is d o in g  as  
w e l l  as. can..be_-expected..______ . ______
.X s
T h e  w h ite  o f  an  e gg , cut, b u t  not  
beaten , in to  a  g la ss  o f  o ra n g e  ju ice ,  
m a k e s  a  d e lic io u s  d r in k  fo r  an  in v a lid .
S H U N S  M O V I E  C O N T R A C T S
B etty  Jean  G eo rge , o f B a rt le sv ille , | 
O k la h o m a , on  w h o se  h ear rests  a 
c ro w n  as  “ Q u e e n  o f the S ou th w est, 
dec lared  on  h er a rr iv a l in H o l ly w o o d  
b y 'p la n e  that, ‘A lth o u gh , as a  b e a u ty !  
contest w in n e r , I ’m  to h ave  a screen  | 
test, I  w i l l  not go , into pictures.
S M A R T  FORSYTH SHIRTS
with
F O R F U S E D  C O L L A R S
P E R M A N E N T L y  C R f S P - P E R F E C T i y  C O M F O R T A B L E
Discovered at last—the secret of how to keep trim,
comfortable and immaculate—anyUme-^Mywhere. 
"FORFUSED" is a new scientific process which makes 
a soft collar behave. It affords the appearance of a 
starched collar with all the conifort of a soft o n e -  
firm, but pliable—starchless, but shape-retaining— 
permanently neat, from early morning till bed-time.
Here i^s a collar that holds its shape and that launders
as easily as a pocket handkerchief, starchl
^  T h e  F O R F U S E D  processactually  fu ses  the plies
OP layers of cloth into one—r without starching.
This“fusing” lasts as long as the collar. Perspira­
tion, moisture, laundering haye no effect on .these 
> collars.
Ask to  see the 
N E W
/ S H I
W  Iit h
F O R  F U S E  D
T H O M A S ?
PHONE 215
OUALITY MERCHANDISE
KELOWNA, B. C. t c
